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LOS CAGONES F R A N C E S E S 
P^UKAN L A S B A T E R I A S 
A L E M A N A S 
PABIS, A«osto 19-
Desde 1" posiciones capturadas 
moche por los franceses al Norte 
¿I Aisne los aliados amenazan abo. 
i las baterías alemanas de gruesos 
aíones en Chaclgny y Juvlgny, al 
Vorte de Solssons, Estos cañones 
Íin podido dominar la dudad de 
golgwns y mantener bajo sus fao-
gog toda la reglón cerca de aquel 
logar. . , , 
Otra gran ventaja ha sido la ocu-
«aclón del desfiladero do Audlgni-
eonrt y la meseta al Oeste de Nam-
P̂ . En estos puntos los aliados tie-
nen excelentes observatorios sobre 
1» retaguardia de las líneas ene-
mlgaa 
R o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
20 DE AGOSTO DB 1913 
85 AÍÍOS A T E A S 
AÑO 1833 
Pofsía. Easgo lírico en celebridad 
arcan mismo Frente Francés . U n "Tanque 
tractor. 
por 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
R E I N A D O D E L T E R R O R E N 
P E T R O G R A D O 
WASHINGTON, Agosto 19. 
En despacho de Stokolmo se 
annnrte que el reinado del terror 
Impera en Rusia. Calcfllese que 
treinta mil detenciones se han efec-
tuado desde primeros de Agosto 
entre oficiales del ejército y ciuda-
danos de la clase media. Dícese que 
los Jefes bolsherUd sa hallan a bor-
do del acorazado "Aurora'* en la 
rada de Krostadt, preparados pan 
salir para Alemania en caso de que 
ocurza algún levantamiento contra 
ellss. 
E S T A D O S UNIDOS 
rCMJe da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo^ 
AUMENTO B E SUELDOS APEO» 
BADO 
IVuew Tort, Agosto 19. 
Mr. Burleson. Director General de 
Comunicaciones, ha aprobado el alo-
men to de diez por ciento en los snel. 
dog de log empleados de la Western 
Unión. 
S E H U T I M O E L « P R O T E U S * 
Washington, Agosto 19. 
E l rapor mercante ^Proteos" de trea 
rail toneladas fué bandido anoche a 
consecuencia de nn choque con otro P A E T E FRAIOíCES D E L A XOCHB | radíg hasta Les-Pure-Becqnos, por 
París, Agosto 19. iMerTille, según el parte oficial del ^ap¿r™'g4 m ü ^ s s u r ^ t e ^ T o s ^ 
Las tropas francesas al norte del oficial del Mariscal HaJg, expe- j |og Diamond, frente al cabo Hateras, 
,, río Oise han llegado a los suburbios <""<> esta noche. jf C geg-áu anunció el Departamen-
^ j í r a Se's. A " R . fa S e r S m í occldentoles de Lassigny según 1̂ P®''!»io^^n^í|?Qf^í^0n^in^^r»ioí?^?o í í l ? ^ ^ de^Main^a.^ E l otro b a r J j m e per 
^ M a r f e C ^ ^ e d e r a T ^ r D. Juan B ^ , te oficial expedido esta «oche * : ^ hoy ea 
«tí irriaza 'Wén se han dirigido en direcdon del i16111© ê una muía entre Hcrie-
i bosque de Thiescourt y más al sur ville y Lehons, penetrando « • J a h-
' capturaron la aldea de Pimprez, en nea Inglesa en dos puntos distintos; 
»el templo de oro v púrpura vestido, lag carreteras de Jíoyon-Compiogne a l , P^o faeron desalojados inmediata, 
a el ara al sacro'rito preparada, I noroeste de Solssons. Ha sido toma- m^nte por un contraataque, restable-
•ctogenarií á 
ca. 
luel QulI el congreso de Próceros unido, I da la aldea de Morsain y ^SOí) aiemai-
i abierto el libro de la ley sagrada, nes fueron capturados en esa región, 
tt) atiende el momento apetecido ! "Entre el Matz y el Olse aranzamos 
que el Hispano pueblo sancionada durante el día. Nuestras tropas, a pe. 
cléndose la línea, 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Agosto 19. 
' O S 
de carril (tienes; de Tiscourt. En nuestra derecha he . guirnaldas que el amor t© dfia1 mos conquistado a frimpres, avanzan-
el D«a««Aparea al laurel tus bellas sienes; ido hasta log suburbios de Breslln. 
la que en su falda te encariña 1 court. A l norte del Aisne ompleta-
enseñe a convertir males en'bie-lmos nuestros éxitos entre Carlepont y 
(nes; Fontonoy, capturando la aldea de Mor-
alh, de tus Padres en presen-
(cia, 




i s a . 
médloftít 
„ penetraron 
<i puesto augusto a que derecho ob- | e Isur hemos logrado salir del bosque j de Beurraignes. Los repetidos ata. 
Jnan Bautista Art-feza. 
60 AÑOS ATEAS 
AÑO 186S 
• J í " 8 ^ de Modag^-Escríta por 
rwia/ee1actora en Madrid, María 
p_ r 8inuPs de Marco 
saín. E l número de prisioneros he 
chos en esta región desde ayer, llega 
a dos mil dosclentos.', 
"Aflación: Ayer fueron derribados 
treg aeroplanog alemanes y nn globo 
cantiro fué incendiado. Anoche nues-
tros aviones de bombardeo lanzaron 
bombas sobre alojamientos cu la re-
gión de Berry-Au-Back y Guignicourt 
y las estaciones ferroviarias de Me-
sieres y Chapelet-Sur-Retonrne. 
"Ejército de Oriente, IS^Hubo due-
los de artillería y combates de patru 
detris üdfti ™. y en 103 costados; tiran-
K4n inw81110 percal- Estos Arantes 
^sujetos par el cinturón, que lo 
lauV^ cinta de gros azul 
.e5* señorita joven es de muy buen ! HftS 611 el ft^nte de Serbias E n Alba-
— ^ traje que voy a describiros.1 fc*a el enemigo ha cesado sus ataques. 
I*"*1̂  y camiseta de foulard azuii^os ingleses en la reglón de Tardar 
. J 8epiida falda de percal fino derribaron dos máquina enemigas. 
a blancas y azules, levantada 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Agosto 19. 
E l parte inglés dice asi: 
" E l enemigo esta mañana a+acó en 
ÍO¡ iJran ,lazo detrás. E n l - ^ hom- i n frente de una milla nuestras posi-
„• zos d© cinta azul más estro-1sienes entre Lihons y HerleviUe, lo-
jgrando penetrar nuestra línea en dos 
Jo rf0 re<3(>n<io de paja de arroz, pantos, siendo desalojado inmediata-
Se e una cinta azul. mente por nuestros contraataques, 
m^r1 también lindíaimes trajes' <'establecléndose la situación. Muchas 
ares i ^lanca, ya sea U»a, ya a bajas fueron causadas al enemigo, que 
ñ̂ora0 miSmo Para niñas que pa- dejó prisioneros en nuestro poder. 
«» y.señoritas. "Nuestro avance ha continuado en 
el sector d© Merville (saliente de Lys ) . 
Considerable progreso se ha hecho en 
. « WiW ue uia. nn frente de diez mil yardas. Llega-
"««íia d¿ t muselina blanca ¡nios a la línea del camino que pasa 
1111 enesup volantitos, orillados ' por Merville desde Paradis hasta Les 
ÍE ^ DIÍRJ1111/ estrecho. ouí.rpo al- Puresbecques y entramos en Mervi-
cin^* la que la falda. cin- lle' Durante el avance se libraron 
a j p . .sangrientos encuentros. Hicimos pri-
0̂  en parí3^8,—Por Costra re-1 sloneros y apresamos algunas ametra-
r ^s, la Baronesa de Wfl- Hadoras. Ayer fueron cogidos 676 pri-
i Ubla m» v I sloneros en las inmediaciones de Out-
* a l g ^ 0 ^ 6 , ^ j^end^n que | tersteen.-
P A R T E O F I C U L D E L MARISCAL 
HAIG 
Londres, Agosto 19. 
Las fuerzas inglesas en el sallento 
[abana 
En e.t7 ^ ,azuritas. 
a d ? ^ 6 imaginarse una 
A ^ r r d L 6 . 0 - ^ de lila. 
^ los indlvidioa di i 
^ 611 P a ^ « P ^ o u de fi-
¿ ? ^ T A i í f I l t á n d 0 ^ ent^ ellos ¡ 
EsSo^ÍL7,,61 Marqués de la | 
1109 11ama bastante la 
. - '^ma . | de Lys, han aTanzado en un frente de 
i 6 ila}nt^;^j,ict<>r Hugo. "Mada- 10.000 yardas, entrando en la pobla 
5 Ocluido ^ 68 Un drai na que ~ 
S ? ^ su res^Sí611161116 Víctor 
^ q u e ^ l a de Jersey. 
Por Jr!:-0bra maestra e 
— ^ n i 7 P o r T t1 pen8amlento hís 
• W K ^ eiqui8lta corrección 
25 A ^ O T A T R A S 
^ 0 1893 
' ^ h a b K - ^ ^ ^ a por 
X'\\ L 
clón de Merville y llegando hasta la 
carretera que se extiende desde Pa-
D E S P I D I E N D O A L 
D O C T O R B R U M 
Ayer a las seis de la tarde acudie-
ron al Hotel Inglaterra nuestras au-
^Kenn"? naWa ds'hlKr^1"1*1" í*"1" torldadea con el objeto de despedir 
S i c k T Partida in»,, r aP3reCMh> al Ministro de Relaciones Exteriores 
? i^nw! Valencia V ^ T 9 en la oeI Uruguay, doctor Baltasar Brum 
5 t^rMlcanos, ] ' ^:™?Uí:Sta de I y gU séquito, que embarcaron anoche 
^ i W ^ la G u a S ^ . i ^ r Para los Estados Unidos 
feS^S ClnC0- C Vil' la En la Capitanía del Pi 
i.Jnida. Importancia a 
r S a i ^ ^ c n t o ^ P o r ^ ^ 
L^nT ^era ^ esta alte 
^b^" del OTVI en el caso 
S S ^ n t e P i l l e o . 0 
e s t - ' f ^ ^ t i ó noy ter-noticia. 
Puerto se dle-
"on las mayores facilidades a los 
distinguidos viajeros, quieneg se au-
sentan de Cuba muy agradecidos de 
las atenciones de que han sido ob-
jeto. 
Por la mañana, el doctor Brum, 
acompañado del Presidente de la 
Cámara de Diputados de su país, 
doctor Miranda, estuvo en la Secre-
taría de Estado a notificar su parti-
da al Secretarlo y Subsecretario, 
doctor Desvernine y Ledo. Patter-
son, respectivamente. 
Un feliz viaje deseamos al doctor 
Brum y BUS acompañantes. 
ques de los aliados al noroeste de Las-
signy fueron rechazados, agrega el 
pariey mientras los alemanes atacaban 
con éxito al noroeste de Roye, 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN D E L A 
T A R D E 
Berlín, vía Londres, Agosto 19. 
£1 parte oficial alemán expedido es. 
ta tarde dice asi: 
"Los ataques del enemigo ni Oes-
te de Chaulnes y Norte de Roye fra-
casaron. Durante el día se libró una 
vigorosa batalla entre el Oise y el 
Aisne. Los ataques franceses lanzar 
dog sobre un frente ancho fracasaron 
con grandes bajas. Ha habido mo-
mentánea actividad de artillería en los 
sectores donde se libraron combate» 
ayer entre el Oise y el Aisne.'' 
E l parte anterior dice as í : 
"Al suroeste de BaiUeul los ingle-
ses lanzaron ataques entre Meteren y 
Merris, después de una fuerte prepa-
ración de artillería, siendo rechazados 
en nuestras primeras líneas de bata-
lla. 
" E l enemigo desplegó mucha actl-
Tidad de reconocimientos en ambos la-
dos del Lys . Avanzamos nuestras l i-
neas en encuentros locales, al Norto 
del Ancre capturando algunos prisio-
neros. 
"Entre el Ancre y el Olse ocurrie-
ron violentos duelos de artillería. E l 
enemigo avanzó su artillería durante 
la mañana varias veces en fuertes ata-
ques parciales. 
" E l ataque lanzado por las tropas 
australianas contra HerleviUe, al sur 
del Somme, fracasó. Nosotros ataca-
mos con éxito al noroeste de Roye. 
Los ataques de los franceses en ambos 
lados de la carretera Amlens-Royo 
fracasaron en todas partes, a veces 
por contraataques. Varios tanques 
fueron destrozados a tiros y otros fue-
ron puestos fuera de combate por 
nuestra infantería con granadas de 
mano. También fracasaron los asal-
tos del enemigo al sur del Afro. 
" E l enemigo ha penetrado en la 
parte occidental de Beuvraignes: nos-
otros retiramos la stropas quo se ha-
llaban allí al borde oriental de la al-
dea. Al noroeste de Lassigny recha-
zamos los ataques parciales del ene-
migo, los cnalecs fueron reanudados 
varias veces; pero nuestro fnego los 
conturo. 
«Entre el Olse v el Aisne se inició 
un fuerte duelo de artillería en las 
primeras horas del medio día. Hacía 
la tarde el enemigo, después de au-
mentar su fuego, atacó a Carlepont y 
al suroeste de Nourrron. Nuestra 
vanguardia después de una l i ' ha en-
carnizada que dnró varias horas con-
tuyo el asalto del enemigo. 
"En el Tesle ocurrieron pequeño» 
encuentros de infantería en ambos la-
dos de Braisne. reanudándose los due-
los de aTtillería.*' 
TICTOBIA INGLESA 
Londres, Agosto 19 (8 p. m,) 
Las tropas Inglesas capturaron hov 
la estación del ferrocaril de Roye, se-
gún las últimas noticias recibidas es-
ta tarde del frente de batalla. 
L O ^ FRANCESES ATACAN LAS PO-
SICIONES ALEMANAS EPíTRE' 
E L OISE T E L AISNE 
Londres, Agosto 19 (1.20 |N m. 
E l décimo ejército francés qne ata-
có las posiciones alemanas entre el 
Oise y el Aisne anoche, ha penetrado 
(Continúa en la OCHO) 
manecló al lado del "Proteos" recogió 
la tripulación de este buque. 
E L T E N I E N T E H. E . B A E R I N G E E 
Waghington, Agosto 19. 
Entre los nombreg de veintiocho 
oficíale samericanos de los alemanes 
figura el nombre del teniente H. E , 
Barringer, de Jacksonríllo, Florida, 
según anuncio del Departamento de la 
Guerra 
E N 1919 S E ACABARA L A GUERRA 
Washington, Agosto 19 
E l Congreso se preparó hoy para 
promulgar la nueva legislación sobre 
el servido militar adiciona), que ex-
tiende los límites de la edad de 18 
a 45 años, en conformidad con el pro-
grama militar, que según el Jefe de 
Estado Mayor, ha de ganar la guerra 
en 1919. 
Mientras la Comisión de la Cámara 
empezaba a trabajar oyendo el in-
forme del General March, el Secretario 
Baker y el Preboste Corwder, la Co-
misión del Senado prescindía de sus 
vacaciones de verano para considerar 
la medida el jueves. Parecía proba-
ble que el proyecto de ley fnese dis-
cutido simultáneamente e nel Senado 
y en la Cámara a fines de esta sema-
na, y que se rotase poco después. 
Pronosticando que la guerra sería 
ganada o perdida en el frente occi-
dental, cualquiera que sea lo quo trans-
curra a otros frentes, el General 
March informó a la Comisión que con 
80 divisiones americanas bien prepa-
radas, de unos 45.000 hombres cada 
ana, en Francia, bajo nn jefe ameri-
cano, la victoria deberá sonreír n las 
armas americanas el año venidero. 
Reiterando su creencia de qae geme. 
jante fuerza podría penetrar las línea* 
alemanas a voluntad, el General March 
dijo más aún, a saber "que semejante 
fuerza llevará la guerra a un fin sa-
tisfactorio on 1919. Esta declaración 
conmovió profundamente a la Comi-
sión, 
E l general March, al hablar sobro 
el programa de los cinco millones de 
hombres, ne^ó que pudiese agotar el 
vipor viril de ios americaios, califi-
cando semeante Idea de absurda T r i -
sible. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A K C A 5 
(Qible d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
J u i c i o s s o b r e n u e s -
t r o N ú m e r o E x t r a -
Da "La DlscusUSifí 
ü i r CEBAH T R I U N F O D E L D I A R I O 
B E L A M A R I N A » 
DIARIO D B L A MARINA ha teni-
do la atención de dedicarnos un 
ejemplar de su número extraordina-
rio, lujosamente empastado. 
L o hemos examinado con deteni-
miento 7 juzgárnoslo una obra admi-
rable, de verdadero mérito periodís-
tico y de extraordinaria utilidad pú-
blica. 
E l colega ha evidenciado amplia* 
mente la riqueza 7 la prosperidad 
de esta noble tierra» reoopliando 
magistralmente con lujo de detalles 
las distintas actividades qne se des-
envuelven con éxito en el mundo in-
dustrial, mercantil 7 agrícola. 8a 
información respecto a los centrales 
de la República, es quizás lo más 
completo que ha visto la luz-
No escatimamos nuestros aplausos 
a DIARIO DB L A MARINA. Por lo 
mismo que no nos duelen prendas, 
ni nos cisga la pasión, ni somos ins-
trumentos de espíritus mezquinos, 
felicitamos cordial 7 sinceramente 
al DIARIO, que ha realizado pnai 
grande obra, anotándose a la vez un 
triunfo resonante. 
Y cuantos elogios por uno 7 otro 
motivo se le dediquen, los tiene bien 
ganados. 
De "La Nación": 
L A E D I C I O N E X T R A O R D U T A E I A 1 
D E L " D I A R I O D E L A M A E L T A " 
Hemos recibido un ejemplar, lujo-
samente empastado, de la edición ex-
traordinaria del DIARIO DB L A MA 
PINA, que, desde hace algunos me-
ses, venía anunciándose. Las espe-
ranzas del público lector no han sido 
defraudadas. Se había dicho que la 
edición extraordinaria superaría to-
dos los esfuerzos periodísticos de su 
índole, 7, justo es declarar que la 
promesa se ha cumplido con exceso, 
y en forma tal que honra a la pren-
sa cubana. E l asunto principal de 
esta edición es la industria azucare-
ra; y la exposición que de ella se 
hace, gráfica 7 literariamente, es 
brillantísima, prestando un servicio 
que el país reconocerá, a la propa-
ganda nacional. Aparecen, además, 
e.-tudios mu7 interesantes, de la si-
tuación presente de Cuba, en el or-
den económico y en el de las grandes 
(Continúa en la T R E S ) 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n M i l i t a r 
* Nuera York, Agosto Ifl. 
T OS alemanes, en tres importantes sec-
X U tores del frente occidental, se han 
yisto obligados a ceder posiciones 
de gran valor estratégico debido a los 
ataques de las tropas francesas y bri-
oaptura por los británicos de la Estación 
Armentleres. el enemigo se lia retirado 
en un frente de unas seis inilhus dejan-
c'o la aldea de Merville en poder de 
los Ingleses. Entre los ríos Matz y Oi-
se los franceses se lutn abierto paso ha-
cia los suburbios occidentales de la Im-
portante posición de Lassigny y mAs 
hacia el Sur en las lomas y región de 
bosques, saliendo del bosque de Thies-
court y capturando la aldea de Plmprez 
situada en el vaUe del Oise en el ca-
mino Noyon-Complegne^ 
Alrededor de la curva en la linea 
de batalla al nonoeste de Solssons, 
los franceses, desde cerca de Carlepont 
hasta Fontenoy, en el Aisne, en una 
distancia de nueve millas aproximado-
mente, han hecho retroceder al enemi-
go en un promedio de profundidad de 
más de una milla, capturando varias 
aldeas haciendo dos mil doscientos pri-
sioneros. 
Despachos extraoficiales anuncian la 
captura por los británicos de la Bstadón 
ferroviaria en el suburbio occidental de 
la importante plaza de Roye, uno de 
los pivotes del frente de batalla entre 
©1 Somme y el Olse, pero la noticia no 
ha sido confirmada oficialmente. 
Vistas en los mapas do guerra las 
ganancias hechas en las nuevas opera-
clones, han sido muy importantes para 
los aliados, porque no sólo han con-
quistado gran extensión de terreno, si-
no que el enemigo se ha visto obli-
gado a confesar su derrota. La defen-
sa alemana se va debilitando a diario 
y aparentemente dentro de poco los alo-
manes se verán forzados a emprender un 
movimiento de retirada en una escala 
que hará desaparecer ias viejas líneas 
y tomar otras al Este y Sudeste desde 
la región de' Rheims hasta Ipres. 
El saliente de Lys va desapareciendo 
rápidamente bajo la presión británica 
y la retirada voluntaria de los alema-
nes a nuevas posiciones defensivas ha-
cia el Este, y al parecer el gran saco 
que existe al Oeste de las líneas aliadas 
entre Ipres y La Basee pronto desapa-
recerá. 
Con las nuevas ganancias hechas por 
los británicos alrededor de Roye y par-
ticularmente las hechas por ios fran-
ceses desde Lessigny basta el valle del 
Oise y al noroeste de Solssons, los ale-
manes se hallan en mala situación. 
Aqui sus posiciones están dominadas 
por los cañones aliados por el Oeste 
Suroeste y por el Sur en muchas millas, 
y aparentemente se hará necesaria una 
retirada hacia el Este al través de los 
llanos de Picardía y sobre el Somme y 
aún desde el Oeste del Aisne. 
E l Ultimo parte oficial asegura que 
loe ataques frajicoses entre el Oise y 
e Ai.sne. lanzados sobre un extenso fren-
te, fracasaron, pero el Ministerio de la 
Guerra de Paría dice que las tropas 
aliadas han penetrado en los subur-
bios de Lassigny, que se han abierto 
paso al través del bosque do Thiscourt 
Ír que se ha capturado a Plmprez. Que a lucha ha sido reñida se Indica en el 
parte oficial británico el cual dice que 
al noroeste de Chaulnes los alemanes 
lograron penetrar la línea británica en 
varios puntos, siendo desalojados des-
pués. 
En los demás frentes de batalla la ac-
tividad ha sido poca exceptuando los 
duelos de artillería y los combates en-
tre patrullas. 
Más tropas americanas llegamn la se-
ma, mí pagada a Vladivostok para ayudar 
al ejérdto internacional en sus opera-
ciones contra los bolshevlM y fuerzas 
alemams en Siberia. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a n o t a d e E s p a ñ a a A l e m a n i a 
d e s e n c a d e n ó i a s p a s i o n e s 
S E T E M E Q U E O C U R R A N S E R I O S D I S G U S T O S D A D A L A A C T I T U D 
D E A L I A D O F I L O S Y G E R M A N O F I L O S . S E P R O H I B E L A E X P O R -
T A C I O N D E H U E V O S Y S E R E S T R I N G E E L CONSUMO D E E L E C -
T R I C I D A D . E L SEÑOR V A Z Q U E Z D E M E L L A P R O N U N C I O U N E L O -
C U E N T E D I S C U R S O E N B E T A N Z O S . N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
C o m p l a c i d o 
ESCASEZ D E GASOLINA T P E -
TROLEO Y S F I L I P I M . S 
Manfla, Agosto 19. 
L a escasez de gasolina en las F i -
lipinas se ha hecho crítica 7 no se 
rende en la isla excepto por contra-
tos que sufren demoras en su llega, 
da de los Estados Unidos. E l precio 
que rige es de uno a dos ne.sos por 
tralón. L a escasez de petróleo crudo 
también afecta a las fábricas. E l g-o. 
biemo está importando petróleo de 
Borneo para continuar" el fnneiona. 
mlento de la Compañía de iras de Ma-
nila. Otras plantas ya han SMÍO ce-
rradas. 
B e c a p a r a u n p i n t o r 
c u b a n o e n E s p a ñ a 
Habana, Agosto 19 de 1918 
Sefior Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Por lo que a la salud pública inte-
resa y en obsequio a mi reputación 
profesional, ruégele se sirva pubM-
ctrnie el siguiente escrito por ei que 
1« anticipa las gracias y se reitera 
usted con la mayor consideración, 
3. s. 
Doctor Cecilio Acosta. 
A los señores farmacéuticos 
Por este medio aviso a los sefio-
reg Farmacéuticos de la República, 
y muy especialmente a los de esta 
capital, que no se dejen sorprende" 
por fórmulas apócrifas en recetarlos 
impresos que alguien ha mandado a 
bacer con mi nombro, apellidos, d » 
iclcllio, y hasta el número del telé-
fono, para poder obtener productos 
heroicos (morfina, cocaína, heroína, 
óter sulfúrico, opio, etc., etc., etc.,) 
logándoles ordenen a la policía sai 
detenido bajo mi responsabilidad cual 
culer persona que se presente a que 
se le despache con recetas mías, cual 
qviera de las drogas que por nochns 
ha prohibido el Departamento de Sa-
nidad. 
En el caso que necesitare prescri-
bir cualquiera de las citadas drogas 
a un diento, me tomaré la molestia, 
(que desde hoy me Impongo) de 
acompañarlo a la farmacia en qne 
¿vba despacharse y en la cual debe 
exigíreeme una completa Identifica-
ción de mi persona. 
Ruégele asimismo se sirvan dar 
cuenta a la policía de cualquier re-
ceta mía que se haya despachado 
prescribiendo productos heroicos a 
fin de proceder a la detención do 
quien haya cometido este delito. 
Esperando ser atendido queda aten 
L l 'oH * ) • W S JILIAPOFILOK 
Y GERMjLTíOFILOS 
Madrid, 19. 
L a nota do protesta enriada por el 
Gobierno español al de Alemania está 
envenenando las pasiones aqui y ame-
naza ocasionar enormes disgustos. 
Los diarios aliadófílos, contestando 
a la violenta campaña que sobre esta 
cuestión emprendió la prensa germu-
nóflla, excitan al Gobierno a que evite 
que en periódicos españoles se escri-
ban artículos, redactados por extran-
jeros- en los que se amenaza con la 
guerra d r i l . 
También le excitan a que defienda 
con toda energía los derechos de E s -
paña, como prometió en la nota oficial 
entregada en la prensa después de ce-




L a "Gaceta?* publica nn decreto pro-
hibiendo la exportación de huevos y 
ordenando restricciones en el consu-
mo de electricidad, desde el próximo 
martes hasta el día 80 de Septiembre 
del corriente año. 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
n'stro de Cuba en Madrid, ha dado 
cuenta a la Secretarla de Estado de 
vine por la Dirección General de Bo-
llas Artes de España ha sido conce-
dida ana beca para la residencia de 
paisajistas del Monasterio del Pau-i t ímente de ustedes. 
iar al pintor cubano señor Eugenio Doctor Cecilio Acosta 
González Olivera, designado oportu-
namente para esta dstinción por sus 
compañeros residentes en España, el 
cual comenzó a disfrutarla en el pa-
sado mea de Julio,. 
Como verán los lectores en la sec-
ción correspondiente, el doctor Acos-
ta formuló ante la policía secreta la 
cofrespondlento denuncia. 
L L E G A D A D E MINISTROS 
A SAJí SEBASTIAN 
San Sebastian, 19. 
Llegan los trenes atestados de via-
jeros procedentes de Nararra y Alara, 
qne Tienen con objeto de presenciar 
las fiestas. 
También llegaron últimamente los 
ministros señores Conde de Romano-
ne» y Marqués de Alhucemas. 
JUEGOS F L O R A L E S EJÍ BETANZOS. 
DISCURSO D E L SEÑOR YAZQUEZ 
D E M E L L A . 
Coruña, 19, 
E n Betanzos se han celebrado con 
gran brillantez los anunciados Juegos 
Florales, siendo mantenedor de ellos 
el ilustró orador señor "Vázquez de 
Mella. 
Pronunció el señor Tázquez de Me-
lla un elocuentísimo discurso, cantan-
do el amor místico y el amor colecti-
TO. 
E l orador combatió el caciquismo. 
Dijo que para gobernar no es sufi-
ciente que los gobernantes tengan ca-
pacidad, sino que también precisan te-
ner espíritu, virtud y carácter enér-
gico. 
E l señor Vázquez de Mella fué ova-
cionado con delirante entusiasmo. 
L A H U E L G A D E L A UNION 
Cartegena, 19. 
En L a Unión se ha verificado un mi-
tin organizado por los obreros para 
discutir l a fórmula que presentó el 
Gobernador para solucionar la huelga. 
Como en el mitin se pusieran de ma-
nifiesto encontradas opiniones respec-
to do la fórmula propuesta por el Go-
bernador, el Comité de huelga presen-
tó la dimisión; pero acto seguido le 
fné ratificada la confianza do los hnel-
guistas para que siga la paralización. 
L A S MINAS D E PUERTO FRANCO 
CONSORCIO MINERO 
Bilbao, 19. 
. .Ha quedado constituido d consorcio 
para la explotación de las minas de 
Puerto Franco. 
Componen dicho consorcio las si-
guientes entidades; Cámaras do Co-
mercio e Industria, Diputación i W r i n -
cial. Ayuntamiento y todas las entida-
des banearlas aqui radicadas. 
DERRUMBE E N UNA I G L E S I A 
CUATRO MUERTOS T V E I N T E H E -
RIDOS GRAVES 
Granada, 19. 
E n Pico del Rey y en los momentos 
en qne se celebraba una función reli-
giosa, so derrumbó el techo de la igle-
sia, quedando sepultados entre los es-
combros varios fieles. 
(Concinúa en la OCHO) 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Agosto 19. 
E l parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra, dice lo si-
guiente; 
"En todo el frente de baitaMa se han 
librado duelos de artillería y recono-
cimientos de patrullas. Al este do 
Montelle nuestras patrullas hostiliza-
ron eficazmente las avanzadas enemi-
gas. Una tentativa enemiga para ata. 
car al suroeste de Grave di Panadopo-
11 fué deshecha por nuestros fuego s.** 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, vía Londres, Agosto 19. 
E l parte oficial austríaco publicado 
hoy dice así ; 
E n el sector de Piave fracasaron las 
tentativas enemigas para hacer reco-
nocimientos.'? 
DOCUMENTAOS INSTRUCTIVOS 
Cuartel General Italiano, Agosto 19. 
Dos documentos austríacos ocupa-
dos en el frente de batalla austro-ita. 
llano revelan la extraordinaria maes-
tría que los aliados de la Entente han 
obtenido sobre el enemigo en la gue-
rra aérea. E l primer documento re-
comienda mayor protección rara lo» 
depósitos de municiones y emplaza-
mientos contra la observación aérea 
mediante nn ejercicio más que proco-
de dol coronel quemanda una unidad 
de artillería, trata de expUcar la im-
posibilidad de la sistemática destrnc-
d ó n efectiva de la artilería do la E n -
tente, 
E l oficial austríaco se queja de la 
inferioridad de sus baterías en núme-
ro y potencia, y dice que la restric-
ción en la provisión de municiones ha 
hecho imposible satisfacer el ruego 
de la Infantería, deseosa de que so 
completa la protección (fo la artille-
ría. 
L A M I S I O N 
B R I T A N I C A 
E l Subsecretario de Estado, Licen-
ciado Guillermo Patterson. ha pedi-
do a la Secretaría de Obras Públicas 
la pronta terminación de las obras 
que se vienen realizando en el Pala-
cete de aquel Departamento, a fin 
de que la Misión Británica que lle-
gará a la Habana a fines del co-
rriente mes, pueda ser recibida en 
el Salón de Recepciones. 
E l Licenciado Patterson espera 
conocer definitivamente los días en 
que estará aquí la Misión Británica 
para dar a la publicidad el progra-
ma de festejos^ 
pACiMA DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1918 . 
ANO 
U X X V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p ó r t a l a s i e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D B I t N I S T R A C I O N : A-8940 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
^Sinceros amigos 7 sinceros contratos.** 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C n e r o s 
Chicago, Netr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
- -orézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablearráílca: PICOCUERO. 
Bcferencins: BANCO KACIOJíAL DE CUBA. 
O ' B P I I I T y Cuba. T^n-irtamontos SOÍ.BOS-firrS^-TpI^fono M.?5ü»« 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
PÜE 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBUAPIA, NUM. 23. 
NJDW YORK STOCK BXCHANQBL 
S- C. 
TELEFONOS A-0892. A-ü-tM 
























American Beet Sugar 
American Can 
American Bmeltlng Keef. Co. 
Anacunda Cupyez. 
Caliíoruia Petroleum. « « « * • 
Cauadiau Pacific * 
Central Leatber. 
Chino Copper • 
Corn Products. . . . . . . . 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distilleri Socurltle». . 2vi . • 
Inspiración Copper. . . . . . . 
interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Keunecotl: Copper. . . . • . • 
Lackwanca Steel. . . . . . . . 
Lehlg Walley . . . 
Mexican Petroleum. . . . . ^ 
Mtaml Copper. 
MisKourl Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Hay CouBuIldated Copper. . . » 
Keadlug Comm •' a • 
Kepub'.ic Irou & Steel. . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Uailveay Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. 8. Industrial Alcoüol. . . . • 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref. 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westingtaouee 
Erle Conimon 
American Car Foundry 
Wriaht Martin 
Wlllys Overland • 
Cierre 






































































































































ACCIONES VENDIDAS: 171.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable1 de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
VALOKES 
ííevr York, Agosto 19. 
Aparte de la imeya prima qne alcan-
zaron los bonos de la Libertad del 8H. 
que se elevaron a 101.6, y de la sólida 
tuerza de, las marítimas y ferrocarri-
leras, el mercado de hoy fué uno de 
los más insignificantes de la encalma-
da sesión de esttí día, 
Las principales se movieron dentro 
de un rndio muy contraído; por ejem-
plo, United States Steel, que variaron 
solo en mía muy pequeña fracción 
hasta la hora flual, en que manifesta-
ron un tono más firme, junto con in-
dnstriales asociadas. 
E l interés que despertaron las ma-
rítimas parecía tener su origen en la 
creencia de que las negociaciones para 
la venta ventajosa de los bronces de la 
Marine se aproximan a una satisfacto-
ria conclusión. 
Las Marines preferidas alcanzaron 
nn avance de 1.1 puntos, ganando las 
comunes una fracción substancial, y 
la Corporación Internacional Ameri-
cana un pnnto, con motivo del cre-
ciente reconocimiento de sns operacio-
nes constructoras de barcos. 
En las ferrocarrileras fueron los 
rasgos notables Canadian Pacific, que 
se mostró inusitadamente actrva, con 
un avance de dos puntos. Las de utili-
dad pública se repusieron de la de-
presión qne acompañó a la reciente 
adquisición por el Gobierno de las 
«ompañias telegráficas y telefónicas, 
y unas cuantas especialidades so con-
solidaron al publicarse los informes 
financieros. 
Las ventas ascendiemn a 172,000 ac-
clones. 
E l mercado de bonos estuvo Irregu-
lar, contribuyendo los de la Libertad 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Archivo del Ejercito Li-
bertador, pensiones a veteranos o fa-
miliares ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; lí-
neas telefónicas y cualquier otro asunto 
en las oficinas públicas, so gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura. Habana. 80 
Apartado 91.1. Telefono 4-28S0, Habana. 
— — ~ — — - Ü ^ — ^ « ^ M ^ 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Bólo hay una prueDa para Juzgar 
d« la eficacia de un artículo, y con-
ticte en demostrar que cumple ¡o que 
de él se espera. Mucho* v'.g fizado-
res del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quita*» la caspa e impiden U 
caída del rabello? 
No, no ro Lacen; pero ol "Hsrplcl-
de" sí. porque llega a la raís del :nal 
y mata el tférmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen carUte de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda gra«a 
y aceite- Cura la eomeión del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
Ies farmacias. 
Dos tamaños: 50 ots. y H «n mo-
neda americana. , 
"La Reunión". E . SarrtL—Manuel 
Johnson, Obispo. 61 y 66.-rA«entss 
especiales-
al mayor traspaso. Las ventas totales, 
a la par, ascendieron a $0,075,000. 
Los viejos bonos regíst^kd^s de los 
Estados Unidos del 4 se elevaron un 
medio por ciento en la oferta. 
AZUCARES 
x 
?íew York, Agosto 1&. 
E l mercado de azúcar crudo perma-
neció sin cambio, sobre la base de 
4.085 para los Cubas, costo y flete, y 
0.055 para la centrífuga. 
L a provisión del erndo es escasa y 
el derretido ha mermado en los puer-
tos del Atlántico esa provisión. 
E l Comité anunció compras de 28,000 
sacos de Cuha y 25,000 de Santo Do-
mingo. 
En el mercado del refino no hubo 
cambio, con todos los grados en bue-
na existencia para el pronto embar-
que, no habiendo acumulación ningu-
na. L a demanda, sin embargo, fué mo-
derada. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.73. 
(omercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 1.72.1 4. 
('omercial, 60 días, 4.71jr4; por le-
tra, 7.7.>..V>; por cable, 4.76.ó'>. 
Erancos.—Por letra, 5,66; por ca-
ble, 5.65. 
Florines^-Por letra,. 61.114; por 
cable, 5L8'4. 
Liras.—Por letra, 7.51; por cable, 
7.50. 
Rublos^-Por letra, 18.1Í2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Plata en barras, 101.1 S. 
Peso mejicano, 77. 
Préstamos: por 60, 90 dias y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero» firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5^)|4; oferta 6; último présta-
mo <>. 
Londres; Agosto 10 
Unidos, 78. 
Consolidados, 57. 
París, Agosto 10. 
Renta tres por dente, 62 francos 
20 céntimos al contado. 
( amblo sobre Londres, 27 franco^ 
al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 75 céntimos, ex-dlvldendo. 
i 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Qumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
tiístlntos puertos de esta Isla durante 
la semana que tennin6 ol día 19 de 
Agosto fué como sigue : 
ZAFBA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 386.713 
En otros puertos , , 228.737 
Total . 615.450 
Centrales moliendo: 8. 
Exportado: para Europa, 24,930 to 
neladas; para New Orleans to-
neladas; para Galveston, 1,229 tone-
ladas; para España, 417 toneladas; 
para Canadá, toneladas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores quieto, pfiro sostenido a las co-
tizaciones del cierre del sábado. 
A la apertura se vendieren 100 ac-
ciones beneficiarlas do la Unión his -
pano Americana de Seguros a 114. 
E n la sesión oficial se operó nueva-
mente en el mismo valor, en acciones 
fundadoras, a 208.1|2, y cerraron a 
207. 
Se operó también en la sesión ofi-
cial en 50 acciones Preferidas de Te-
léfono a 95 y en 50 de Manufacturera 
Comunes a 55. 
Las acciones de la Compañía Nacio-
nal de Planos y Fonógrafos continúan 
cotizándose de 70 a 90 las Preferidas 
y de 46 a 50 las Comunes. 
E l mercado cerró sostenido. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 92.112 a 95. 
F . C. Unidos, de 86 a 87.l!2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 99.114. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87 a 87.112. 
Naviera, Preferidas, de 91.3¡4 a 96. 
Idem Comunes, de 75.112 a 76.1¡4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3|4 a 
81.814, 
Idem Idem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 70 a SO. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 207 a 214. 
Idem ídem Beneficiarías, de 110 a 
120. 
Ünion Oil Coínpany, de 0.69 a 1.6!). 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 26 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, d© 70 a 74. 
Idem Ídem Comunes, de 50.3¡4 a 
51.112. 
Compañía Licorera Cubana, Prete-
ndas, de 59 a 62. 
Idem ídem Comunes, de 35.114 a 37. 
L a Compañía Havana Electrio re-
caudó en la semana que terminó el día 
18 del actual la cantidad de $77,194.85, 
contra $67,099.15 en igual so-mana del 
año anterior, resultando una diferen-
cia a favos de la semana de este año 
de 110,095.70. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 19 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 7 1 . 6 0 0 
B o n o s 6 . 0 8 4 . 0 0 0 
1094 
Cierre 
• Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PR03IEDI0 OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena do Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205, 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIO! 
Continúa siendo escasa la demanda. 
Ayer rigieron los siguientes pre-
cios: 
New York, cable, % P. 
Idem, vista, %—5.1|16 P-
Londres, cable, 4.79. 
Idem, vista, 4.78%. 
Idem, 60 d|v., 4.74%. 
París, cable, 89 ^ 
Idem, vista, 89. 
Hamburgo, cable, 
Idtm, vista 
Madrid, cable, 129. 
Idem, vista, 127. 
Zurich, .cable, 128, 
Idem, vista, 127 ^ 
Milano, cable, 70 %. 
Idem, vista, 69 %. 
Hong Kong, cable, 
Idem, vista, 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E Unidos, 3 d v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larización 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
j4.20.2ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Agosto 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
• te.—M, Casquero, Secretario Conta-
• dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OficiaL 
Agosto 19. 
OBLIGACIONES ¥ BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 div. 
4.79% 4.78% V. 
4.74 4.73 V. 
! Rep. Cuba (Speyer). . 
Uep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
Qíbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
¡^oa Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
.Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
(Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hlp. Gral 
(en circulación) . . 
Eléctrica de S. de Cuba 
Matadero, la. hip.. . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Int. la . hip. 





Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería . . . . . . . 
F . C. Unidos . . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gíbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coras.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 



















E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i d a ^ 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o U 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l í 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a York , E . 0 A¡ 
no Sin 
Cervecera Tnt. (Pref,) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Cora ) N. 
Curtidora Cubana. . N, 
Teléfono (Pref . . . 95 
Teléfono (Coms.) . . . 87 
Matadero . . . . . . . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 91% 
Naviera (Coms.) . . . 75% 





Cuba Cañe (Coras.). 
Ciego de Avila. . . , v 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 3 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros 208̂ 4 t 
Idem ídem Beneficia 
ria8 • ' 110 
Union Oil Company. . JJ 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 54 























D I N E R O 
v a l 1 
B A N C O D E 
PRESTANOS S O B R b J O Y E R I A 
C o n a u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
" I H E m i B A N K O í C U N A D A " 
FUNDADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , S 25.000.0O(M)0 
CAPITAL PAGADO r.- N 12.911.700-00 
R E S E R V A •* 14.000.000-00 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.0OO-OO 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar St-
LONDRES. Bank Bulldings, Prlnces st. 
25 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, 7 en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros ge admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelanta. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alguna 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monto, 118.—Mhralla 52—Vedado, Línea, C 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 88. 
ADMINISTR ADORES: 
R. APOZAREN A. , F . J . B S A T T T 
T H O R V A L D - L . C U L M E U 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
o 6421 30(1 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a n c o y B e B j u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . 
Cor 
Ci" 









































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
í a r a Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Botu 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Vi IncMso las comidas. 
F Tdn. 
N e n l o r k gJJJ 
New Orleans - « J J 
Colón ^ m 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Par» Kingston, Pnerto Barrios, Puerto f ortés. Tela y Bchze. 
PASAJES MINEMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas, ^ 
. S.)0.00 
' $15.00 
' . $50.00 
$50.00 




L a U f l i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Aj?. OraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L , Abasoal y «NÜ 
Agentes. ^ 
Santiag.» de foM-
c 6526 in 8 Jl. 
En los seis puertos princi-
pales 6.9A1 
En otros puertos . . . . . 17.062 
Total 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales 1 . 
Por otros puertos 
24.053 
Toneladas 




E l V a l l e j e L e u s 
M a t í n é e B a i l a b l e 
Esta progresista sociedad formada 
por los ayuntamientos do Monforte, 
lantón, Sober, Saylñao y Bóveda y que 
faene el carácter de InstmccJón, Re-
creo y Protección Mutua, celebrará 
el día 25 del actual en el lugar que 
ocupa la "Asociación de Propietarios 
de Medina»»—G. y 21, Vedado,—una 
matinée bailable. 
Por tanto las personas que deseen 
Inritación, pueden recogerla eu San-

















C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e f l 
* 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
j o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
C i e n f u c g o s : O d r i o z o l a y * 
M a l a n z a s : U r r e c h a g a y & 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o R e j o " C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a 
d e c u e r o i n p e r m e a b l e m a r c a ^ C o m b e r ' l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e f l i o = 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A 
. 9 3 0 2 ' 
























A S O L X X X V I 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Aírosto 20 de 1 9 1 » . P A G I N A T R E S 
c honda transcendencia no solo | Inglaterra y últimamente en Nueva 
îeDe resentes circunstancias, sino j York con las Sociedades Económicas 
lo futuro el proyecto dtl j del Sur, se celebre en una asamblea 
magna entre todos los elementos direc-
tores de las corporaciones económicas 
de Cuba. 
^'eso^Económico expuesto por la 
¡ J ^ Je Comercio de Camagüey en 
A c u l a r que ha encado a toda, 
corporaciones mercantiles, indus-
y agrícolas de la Isla. Plantea 
^pnmer término el viejo y siempre, 
fDcvo problema de las reformas aran-
Írias- Desde la existencia de la Re-
blica se reconoció la necesidad de 
^ Iverlo Desde la existencia de la Re-
pica se ha pedido la rebaja en 
^aranceles aduaneros para los ar-
tículos de consumo general. No se ha 
organizado en la Isla ninguna agrupa-
ción ni entidad política, que no haya 
incluido en las clausulas de su pro-
ama las reformas arancelarias. Ape-
Jas ha pasado legislatura en que .no 
x haya llevado a las Cámaras algún 
sobre esta cuestión. Pero 
N G E 
ÍSPO, 28. 
30 ü 














promesas políticas, proyectos, exposi-
ciones, excitaciones de la prensa se 
han perdido durante catorce años en 
d vacío estéril de la teoría. En estos 
¿¡timos tiempos, cuando la escasez y 
ti encarecimiento de las subsistencias 
empezaron a apretar y a atenacear a! 
pueblo con las torturas angustiosas del 
hambre y del ayuno, se presentó el 
centesimo proyecto de reformas aran-
celarias en la Cámara y se prometió 
dedicar al asunto especialísima aten 
ción. Los congresistas están de vaca-
ciones y las rebajas arancelarias a los 
artículos de primera necesidad, aun 
continúan en proyecto. ¿Pero hay 
acaso fuerzas colectivas que se mue-
van con vigoroso ahinco para gestio-
nar lo que se pretende? ¿Basta que 
wces aisladas y dispersas se levan-
ten de cuando en cuando para pedir 
la definitiva solución de este proble-
na? ¿Basta que clame tenazmente la 
Cámara de Comercio de Camagüey, 
mientras las demás colectividades eco-
Mmicas se mantienen indiferentes y 
sivas? ¿Hubieran sido actualmente 
olo un proyecto las reformas arancela-
rias, si todos los elementos económicos 
lubieran juntado todas sus energías, to 
no su valimiento, todos sus prestigio?, 
todo el peso de su autoridad en asun-
tos de esta clase para gestionar ante 
ws legisladores de la nación la apro-
ición de las proyectadas reformas? 
Para conseguirla, la Cámara de Co-
Pero no es únicamente el problema 
arancelario el que se había de tratar 
en este congreso. Habían de discutir-
se además en él todas las transcenden-
tales cuestiones económicas que con 
motivo de la guerra internacional se 
agitan para lo presente y para lo fu-
turo. E l tema complejo y vital de las 
subsistencias, los medios más eficaces 
para conseguir el fomento de los cul-
tivos menores y la producción nacional, 
la protección de las industrias de Cu-
ba, todos los puntos importantes refe-
rentes a la riqueza pecuaria cubana, a 
la matanza de reses y expendio de la 
carne, cuanto se relaciona con el azú-
car y con la inmigración, cuanto ata-
ñe a las contribuciones y a los im-
puestos, cuando incumbe a la riqueza 
minera que tan robustamente renace 
y se desarrolla en la Isla, cuanto pue-
da influir en reunir e invertir capita-
les para la realización y explotación 
de grandes empresas, cuanto tienda al 
intercambio mercantil con otras nacio-
nes, principalmente con los Estados 
Unidos y con España, todo lo que en-
cierre alguna importancia comercial, 
agrícola e industrial se ha de tocar y 
estudiar en las sesiones del Congreso 
Económico que convoca la Cámara 
de Comercio de Camagüey. 
De alta transcendencia, de salvado-
ras iniciativas y orientaciones fué la 
gran asamblea celebrada en la Haba" 
na por los hacendados y colonos. Sú-
mense a las fuerzas de éstos las de to-
das las corporaciones económicas, las 
de todos los elementos productores del 
país y mídanse su peso y su poderoso 
influjo ante las Cámaras de Cuba. 
¿Y qué es lo que puede impedir la 
celebración de la proyectada asam-
blea? Uñense los obreros, los emplea-
dos, los maestros, los políticos. ¿Y 
no han de poder reunir sus energías 
los productores, los que cuentan con 
la inmensa ventaja del capital? Los 
Gremios Unidos de la Habana contes-
taron al llamamiento de la Cámara de 
Comercio de Camagüey con una car-
ta alentadora y entusiasta. Tras ello 
f a i t e o U n t e r n a c i o i t a l 
6 e ( T u b a 
Capital : $10 .000 ,000 .00 . 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecid os en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. i 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
Apartado 1229. 
T e l é f o n o s : C. privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
L o s d e B e t a n z o s y s u 
p a r t i d o 
E X LA TROPICAL 
No obstante el tremendo aguacero 
I que descargó el pasado domingo, al 
í medio día, los miembros de la entu-
jsiasta Sociedad "Betanzos y su Par-
|tido'' celebraron su anunciada gira eu 
i el sitio conocido por "Los Mameyes", 
[en La. Tropical. 
i Se sirvió un excelente almuerzo a 
buen número de comensales, predo-
, minando en el mismo, como neta típi-
ca, unas excelentes empanadas con 
que obsequió el pneeidente social don 
Francisco Qu/intian. -
Disfrutaron del ágape, los señores 
Quintian, Alfredo Dopico, Presidente 
i de honor; Fernando Mancera, Vice-
!presidente; Alfredo Fraga, Secretario; 
IJosé Beltrán, Germán Pita da Veaga, 
¡Alfredo Dopico Peláez, Jesús fieltrán, 
| José Alvariño, Salvador Noguerol, 
Antonio Lo redo, Manuel López, Jesús 
| Paradela, Cándido Martínez, José R. 
Ares, Agustín García, Antonio Casano-
va, Antonia Bellas, Juan Carro y 
otros. 
También ocuparon sus puestos en 
la mesa los señoras Casanovd, María 
Quintíán y Antoniai Rodríguez y las 
señoritas Heírminia Fernández y Ma-
n ía Carro. 
Rigió el siguiente menú: 
Aperitivo; Vermouth. 
Entremés: salchicbón lionés, jamón 
gallego, aceitunas. 
Pollo asado. Ensalada de pimientos 
asados. Empanadas de lomo de puer-
co. Peras y melocotones. Vinos. 
Tampoco falló la sin rival, la ex-
traordinaria sidra E l Gaitero que ale-
gra los corazones... 
Resultó, en fin, la fiesta de los de 
"Beitanzos y su Partido," muy su-
perior. 
Los señores directivos y la Comi-
sión de fiestas muy finos y correctos. 
Se puede pedir más? 
P . F . 
-Conceder autorización a los se- ne designar una comisión de veterl-
fercio de Camagüey incita a que del ha de venir sin duda la adhesión de 
mismo modo que se ha verificado re-
wntemente en Méjico, en Francia, en 
todas las demás entidades económicas 
de Cuba. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTRAMOS SDS MARCAS BAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
^ i a r , 116, H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
cfa.—"Costa brava", página a tres 
colorea. — "Los Perezoff", por " E l 
Brujo Bohemio."—Tr^s pág|nas de 
actualidades, con numerosos graba-
dos.—Glosas españolas, por Roberto 
ñores Crusellas y Compañía para | narios para que se traslade a aque-
coustruir un desviadero en el ramal • Ha provincia y lleve a efecto los tra-
ríe Regla a Cojimar, de la línea dJ i bajos de investigación que estime 
los Frrrocariiles Unidos. oportuno para ver si es posible diag 
—Abonar sus haberes del mes de j nosticar la causa de la enfermedad i Blanco Torres—Sociales, con pro 
Julio al Abogado Auxiliar, doctor j y determinar, en consecuencia, las fusión de fotografías, por M. Calza 
José A. de la Lastra, y la pensión l medidas profilácticas y curativas dílla.—Tres páginas de música con 
que se le tiene asignada a la seño- para combatirla. 1 teniendo la inspirada composición 
rita Rosa Guerra Sánchez. 
—Nombrar Jefe de Sección de la 
Presidencia a la señorita Amparo 
Barrera y Jefe del Negociado de Ac-
tas al señor Jogé Orúe. 
— Y pagar los haberes que se adeu 
dan, por cesantía indebida, a los em-
pleados Ramón Menéndez Cuesta, 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHEMIA" 
Llega a nuestra mesa de Redac-
Ramón Valdés. Francisco petan-i ^ con su habitual puntualidad el 
court, Domingo Alvarez. Adelo Pé- ! ú l t i ™ .f^mero de esta hermosa Pé-
rez, Jesús Peñalver y José Argudín. , J ^ m s ^ al 
L a sesión terminó a las siete de 
la noche, hora reglamentaria, cuan-
úo se discutían una moción y varias ] 
domingo 18 de Agosto, y con el si-
guiente sumario de materias: 
Portada, a tres colores: "Tres gra-
p o s i c i o n e s , sobre .aa^isicita do cias moderna^.-^.rato a toda 
automóviles para el servicio de la 
Alcaldía, de la Presidencia del Ayun-
tamiento, etc. etc. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
curren diariamente a bañarse al bal-
neario del señor Carneado,, en el 
Vedado. L a proposición fué formu- tadilla. con el objeto de atender a 
lada por el concejal señor Ibarra de 
acuerdo con un mensaje del Alcalde, 
por el cual se solicitaba la aproba-
ción del referido crédito. 
—Redimir el censo de 450 pesos 
que a favor del Municipio grava la 
finca "Barandidla", situada en L a 
Lisa. Marianao. 
—o.'mceder una ipensión de 1,200 
pesos al joven Manuel Enrique Mo-
rejón para que pueda estudiar la ca-
rrera de Ingeniero en el extranje-
ro. 
-Elevar a oficial segundo la pía 
C á m a r a M u n i c i p a l 
U SESIOlTI)E A Y E E 
.;er tar(ie celebró sesión la Cá-
'I Lfi iíipal- baj0 la presidencia 
^ señor Fernández Hormo. 
incurrieron veinte señorc-s con-
^ e aprobada el acta de la ante-
^• 'o^í1 la orden del día, se to-
-Vota!S„aCUei:dos siguientes: 
108 con dS-Credit0 de seis mil pe-
«eketsV t 0 a la ad<iuisición de 
16 Por m l ^ 1 3 3 para los Pobres za de escribiente del Depósito Muñí 
^ J " cuenta del Municipio con- cipal. 
A s o c ¡ a c i ó n U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o -
r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
S ^abr^r S6^ÍOnes verificadas el día 24 de Julio próximo nasade pa-
1011 electa , lrectÍTa de dicha Asociación para los años de 1918 a lf l9 
K^residente ff &UÍente3 8eñores: 
8Znail(1o Santin ^ LaiLrea110 López del Busto. Vice-Presldente, señor 
t!Cretario G e n * ^ Rodrí^uez- Tesorero, señor Jesús Alemparte Losada, 
y?" ^nesto Rnf k.Señor Juan Pascual Viüajané. Secretario Contador, se-
W ^ ^ H e s p , ^ F 6 - Vocales: señoree, Híginio Ruiz Sainz, Angel Gar-
j^fnito, Luía A fS-tin0 Veiga Fernández, Juan Vilar Suñer, José Fiares 
Jl/^dez Sum * a Ant6n» Miguel Pascual Famosa, Ignacio Pérez 
J o l i n o Goní'i T : señores José Costa Sucngas, Manuel Suoiro Rey, 
^ Claudio n 1Landa. Manuel Pcnzada Carballo, Venancio Jesús Ja-
v^asal Pérez. 
E l señor Canciller encargado del 
Viceconsulado de Cuba en Burdeos, 
Francia, ha participado a la Secre-
taría de Estado el fallecimiento ocu-
rrido el día 21 de Julio próximo pa-
sado, en el Hospital "Pellegrin" de 
aquella ciudad, del señor Joaquín 
Brusela Turio, natural de la Haba-
ra , de veinaidós años de edad, de 
estado soltero, de oficio obrero e hi-
jo de José y de María. 
S u e r o c o n t r a l a p i n t a d i l l a 
En la Estación Experimental Agro 
nómica de Santiago de las Vegas se 
ha comenzado en estos días a produ-
cir nuevamente suero contra la pin 
C6S33 
ia inmunización de las piaras que se 
encuentran expuestas a ser infesta-
das por la existencia de la citada en-
fermedad. 
La Secretaría de Agricultura te-
niendo en cuenta que la industria, 
porcina eg una de las riquezas que 
deben ser estimuladas por la nece-
sidad que se tiene de grasas en los 
actuales momentos, se propone ele-
var la producción de suero hasta 
donde sea necesario para satisfacer 
'.as demandas que hagan los criado-
res de cerdos en la República. 
Al efecto, nos ha manifestado el 
celoso Jefe del Servicio de Veterl-
najiíV. doctor Bernardo J . Crespo, 
cue dicha Secretaría ha adquirido 
recientemente numerosos lotes de 
cerdos para dedicarlos a Intensificar 
esos trabajos y poder disponer den-
tro de breve tiempo de suficiente 
suero contra la pintadilla. 
gina. del Excmo. Sr. Alfredo Aleo 
forado. Ministro del Brasil en Cuba 
y recientemente fallecido en esta 
capital.—"Los submarinos cubanos", 
de Redacción, dando a conocer los 
progresos realizados en la última se-
mana por el patriótico proyecto de 
"Bohemia." — " E l submarino y la 
Historia", por Francisco Alonso.—( 
"De mujer a mujer", poesía", por M. 
A. Díaz, ilustrada por A. Galindo.— 
"Al correr de la pluma", por Fran-
cisco Cañellas.—"Rqgreso al corti-
70", página a tres colores.—"La suer 
t© de la fea...", por Rosa de Frau-
de J . Anckermann, "Los submarinos 
cubanos". — Crónica social de pro-
vincias, etc. etc. 
T u b e r c u l o s o s 
E l especifico de v u e s t r a en-
fermedad, e l 
S u e r o A n t i c o n s u n t i -
v o d e Z e q u e i r a 
Se vende en todas las boti-
cas y d r o g u e r í a s , a 
$ 3 . 5 0 
la ca ja . 
J u i c i o s s o b r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
iniciativas privadas, que demues-
tran la capacidad de la República 
para su propio engrandecimiento. L a 
obra toda se inspira en el deseo de 
rendir homenaje a Cuba en días de 
inmensa prosperidad material; y por 
sus páginas campea un espíritu de 
entusiasta adhesión a todos los ele-
mentos activos que contribuyen a de-
setavol̂ rer la riqueza del país . 
L a dirección de este número ex-
traordinario del DIARIO D E LA 
MARINA fué confiada, por la Em-
presa, a un distinguido escritor es-
pañol, el doctor Gerardo Pardos, que 
concibió la idea, y la ha llevado a 
la práctica de un modo admirable. 
Atinadísimo en los asuntos, en la 
distribución y presentación de las 
materias, el doctor Pardos ha hecha 
uso con talento y con pericia de los 
recursos, de todo orden, de que dis-
pone la rica Empresa del DIARIO. 
Además, y justo es mencionarlo, la 
ediciór extraordinaria es notable 
A L P A R G A T A S 
s C O N R E B O R D f 
tipo de Impresión, a tal extremo 
aparecen limpios y claros los gra-
bados que lleuan profusamente eua 
páginas. 
Agradecemos al colega el honda-» 
doso obsequio que nos ha hecho del 
ejemplar a que aludimos; y lo feli-
citamos con calor, y sin reversas, 
por esta nueva victoria suya que 
enaltece al periodismo cubano. 
De "La Noche": 
E L NUaiEEO EXTRAORDINARIO 
D E L D I A R I O D E L A MABEíA'» > 
E l DIARIO D E L A MARINA nov 
obsequia con un ejemplar del núme-
ro extraordinario que dedica a la. 
producción azucarera. 
E l ejemplar que a la vista tene-
mos, está lujosamente encuadernado 
y consta de numerosas páginas lle-
nas de interés y amenidad y sobre 
todo de mucha utilidad para cuan-
tos están relacionados con la pro-
ducción del azúcar. 
Damos al DIARIO D E L A MARI-' 
NA las más cumplidas gracias por 
el ejemplar que nos dedica del nú-
mero extraordinario a Que venlmoa 
refiriéndonos. 
De "La Política Cómica":; 
E L EXTEAORDDfAEIO D E DON * 
NICOLAS 
E L NUMERO D E L A B U L L A 
Cerca de cuatrocientas planas, 
mág de dos mil grabados, una Infor-
mación que mete miedo y una de-
mostración potente de lo que es la 
voluntad al servicio de una buena 
causa, todo eso y algo más es el nú-
mero extraordinario del DIARIO D E 
L A MARINA, que nuestro buen ami-
go el obispo de Villaviciosa (único 
f obispo amigo nuestro) acaba de edi-
tar en los talleres que protegen y 
santifican las abultadas cariátides 
de la fachada. 
Hojeando sus páginas y ojeando isu 
texto puede admirarse el adelanto 
industrial, económico y mercantil 
de esta Cuba de nuestros amores.; 
L a riqueza azucarera, la del tabaco 
y la de la iniciativa privada tienen 
en ese número un magnífico expo-
nento de su grandeza y desarrollo. 
E l número extraordinario del DIA' 
RIO D E L A MARINA pudiera decir-
se que es un catálogo hermosísimo 
en el cual se presenta a Cuba a Ia 
consideración del mundo, tal cual 
es, espléndida, rica, trabajadora, flo-
reciente y progresiva, al revés, pre-
cisamente, de como otros nos la 
pintan por mala fe o, por descono-
cimiento. 
Liborio felicita al DIARIO D E L A 
MARINA. 
Y entusiasmado, además, 
por el éxito alcanzado, 
le dice a don Nicolás: 
—Compadre, ha estao usté pasao. 
c ffS43 alt 
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E p i z o o t i a e n e l g a n a d o 
En la costa Norte de la provincia 
de Santa Clara se ha presentado una 
enfermedad que afecta en forma epi-
zoótica la población caballar, ha-
biéndose dirigido varios Alcaldes a 
la Secretaría de Agricultura solici-
tando que por ¿3 misma se realice 
el estudio de esa nueva enfermedad 
que causa la muerte de numerosos 
equinos. 
E l Secretarlo de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agrámente, se propo-
l i Ü i 
• l i l i umdamaó 
M a l a s 
D i g e s t i o n e s 
Malas digestiones son frecuentes 
en todas partes y sobre todo en los 
países cálidos, donde la química de 
los alimentos se hace más difícil, por 
eso en estos paísea hay tantos enfer-
mos de órgano tan valioso como el 
Estómago. 
Todos los Que sufran dê  estóma-
go, se curarán seguramente, en cor-
tos días tomando Específico Valiña, 
la preparación que hace funcionar 
olen y rápidamente a los estómagos 
averiados y la que por sus buenas 
cualidades se encuentra registrada 
en los libros de medicamentos buenos 
en la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Específico Valiña se vende en to-
das las farmacias y los enfermos del 
estómago, sea cual fuere eu mal, que 
se ponen en tratamiento por este pre-
parado en breve tiempo se curan, 
porque son magníficas sus cualidades 
curativas. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
BSi \ Inft̂ ryrnnrt 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l -
o b i s p o 101. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avario-
sls, llerpcti:r:o y enfermedades de Lt 
Sangre-
r ie l y vías 
D r T O o D z a l a P e d r o s o 
C1KL JA-NO 1>J3X aOSriXAL. 1>J£ KM-tUi- , genclas / tlei Hobvi1*1 iNÚmtro DM^ 
ESPECIALISTA Í T ' VIAS UÜINAKIA» y enferinedade» venérea». CUtoscopia, catcxlsmo de los uréteres > examen d»! 
rmOu por lot Kayos X. 
YNVECCIONBrt DE KEOSAEVAllSAJÍ. 
KoNSUETAS D E 10 A « A . M. Y D » 
i_y 3 * 6 p- «»•. en i* cal1* **• 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
20189 
FALTA D E APETITO 
E l mejor estimulante y ^ f 0 . P ^ a 
restablecer el apetito es el El .x ir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos. 
f A U M A U J A T I b D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1 9 1 ! ANO ttXXVi 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
Problemas del futuro. 
E l señor Escobar publica una cró-
nica en Kl Mundo sobre el "income 
tax ' o impuesto sobre los ingresos, y 
comienza con estas l íneas: 
Ka Inglaterra fué donde se inventó el 
"ini-ome tax," o Imuuesto sobre el in-
greso. Lo ideó Guillermo Pitt, dorante 
Tas guerras con Napoleón; y ha existido 
desde entonces y se recomienda por su 
sencillez, su justicia y su elacticidad. Alli, 
en los tiempos de paz, cuando había dé-
ficit en ios presupuestos, se recargaba 
un penique o dos en libra en el im-
puesto, y, al año siguiente desaparecía 
el déficit; y si había un sobrante «.ou-
«iderable, se suprimía el recargo. 
Kn los Estados Unidos ha venido el 
•"liicom.e tax" a consecuencia de la re-
forma arancelaria hecha el año Vi, por 
el partido democrático, que ha obligado 
a reforzar los ingresos del Tesoro fede-
ral por medio de la tributación dirwcta. 
Con la guerra ha habido que recargar 
es»* impuesto, ya bastante alto, a uume 
no tanto como en Inglaterra, donde los 
snper-rlcos tienen que pagar hasta el 4^ 
por ciento de sus entradas. Después de 
la guerra se conservará ese impuest-j co-
mo otros creados desde que esta nación 
eMtú en armas, porque habrá que h-tcer 
frente a los intereses de la colosal Deu-
<lii contraída desde el año pasado, y, 
atl< más, a los gastos corrientes. Acerca 
de esto ha dicho Mr. Hull, miembro de 
3a Comisión de Ingresos de la Cámara de 
Representantes: 
—En los primeros años de paz, el go-
bierno estará obligado a buscar, cada 
aín. para las atenciones normales, i mil 
millones de pesos. 
E l "income tax" según h z dicho M. 
Lloyd George, y refiere Iftcobar, es 
el áncora de salvación del sistema 
financiero, y en el porvenir será el im-
puesto más justo, porque los que se 
Lan enriquecido enormemente con la 
guerra, pagarán un impuesto propor-
cional, o mejor dicho, en progresión 
conforme a sus utilidades. 
E l impuesto será una carga enor-
me, dado el monto de las deudas de 
guerra: pero hay la esperanza de quo, 
como se ha visto en otros casos his-
tóricos, sobrevenga con la paz un pe-
ríodo de gran desarrollo industrial y 
agrícola, como sucedió en Francia des-
pués de 1S70 y en Inglaterra después 
de la campaña anglo-boer. Hasta la 
población crece de un modo excep-
cional dtispuós de las guerras. 
¿ P e r q u é r e m a r o n t a n 
b i e n l o s d e p e n d i e n t e s ? 
La sorpresa del año fué el triunfo de 
la canoa de "Dependientes." al ganar el 
2o. premio en Varadero... ¿Por qué 
remaron tan bien? Porque tuvieron la 
precaución do tomar licor de berro, que 
evita catarros y fortalece bronquios y 
pulmones. Se vende en bodegas y cafés. 
Ducondray en su "Historia Contem-
poránea"' dice que después de las 
guerras napoleónicas la población au-
mentó en considerables proporciones. 
L a industria y la agricultura tomaron 
un incremento inusitado, surgieron 
I bancos y cajas de ahorros. Exposicio-
! nes industriales, en 1819, 1823, y 1829. 
Parece que la Naturaleza después 
I de un gran desastre, ayuda al hombie 
a reparar lo pardido. 
E l fomento agrícola. 
L a Patria de Sagua, habla de la for-
raación de una compañía para desa-
rrollar e intensificar los cultivos me-
nores, y dice: 
Las operaciones a que se dedicará la 
mieva Compañía son: ( 
A.—Realizar en las fincas de su pro-
piedad y en las que arriende, ei cultivo 
cientfíflco intenso .para que nuestra tie-
rra ofrezca el ináximufu de sus pro< 
du<tos, utilizando al efecto las máqui-
nas adecuadas más modernas y pertonal 
técnico. 
tí.—Comprar, tanto a lo sagricnltores 
que sean accionistas como a los qua no 
'lo fueren, suti cosechas y crías, ofrecién-
doles, cuando lo deseen, el personal téc-
nico y las máquinas agrícolas de la Com-
pañía, para que ellos adelanten los cul-
tivos que nos vendieron. 
C. —Traer diariamente los frutos, nves 
y huevos de las fincas de la Compañía 
y los que se compren en ei campo, para 
depositarios en los almacenes de la Com-
pañía, en la Habana, de donde se expen-
derán a domicilio. 
D. —Recibir de los Estados Unidos, pa-
ra la venta a nuestros accionistas, mien-
tras sea preciso, elementos de subsisten-
cias, que éstos podrán comprarlos a 
"precios preferentes cooperativos," y con 
garantía absoluta de legitimidad. 
E . —Exportar frutos cubanos que no 
tuvieren preliírente solicitud entra Los 
accionistas de la Compañía. 
rCuánto mejorará el porvenir de 
Cuba el día quo produzca la mayor 
parte de sus alimentos! 
Solo entonces podrá decirse que 
Cuba os un país rico para todos sus 
habitantes. 
Un sanatorio para Güines. 
E l Noticiero de dicha población abo-
ga porque se construya un sanatorio 
contra la tuberculosis para los en-
fermos de la localidad, y dice: 
Seguramente dirán muchos que somos 
nosotros muy poca cosa para intentar 
empeño tan grande; nada más erróneo 
por cierto; si un grupo, por pequeño que 
sea de hombres de buena voluntad se 
une para lograr hacer algo práctico en 
ese sentido, seguros estamos que un com-
pleto éxito coronará sus esfuerzos; y 
rfort uñadamente en Güines tenemos ese 
grupo (]ue se necesita. 
Reúnase ese grupo y cambie Impresio-
nes y seguramente encontrará la forma 
de llegar a hacer algo práctico; nosotros 
E l m o l i n o d e a c e r o 
" D A N D Y " , h a e s t a -
d o e n e l m e r c a d o 
d e s d e h a c e 2 0 a ñ o s , 
g a n á n d o s e u n a g r a n 
r e p u t a c i ó n p o r s u 
f o r t a l e z a y d u r a b i -
l i d a d . 
J u l i á n d e l a G u a r d i a & C o . 
C U B A , 60 . T E L E F O N O A - 5 4 7 1 . H A B A N A 
B e l l a s y D i s t i n g u i d a s D a m a s : 
D e l 5 a l 1 0 d e S e p t i e m b r e , e s t a r á n a l a v e n t a l o s p r o d u c t o s 
d e b e l l e z a d e l a P e r f u m e r í a A L D Y E T C Í E . , c a s a francesa, 
e s t a b l e c i d a e n P a r í s , c a l l e H e n r y M o n n i e r 2 5 
0 I L E T D U A R C A D I E 
(CLAVELES DE ARCADIA) 
Plácida Aroma, Suavísima 
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Las damas de más refinado gusto, de más difícil contentamiento, hallarán en los 
polvos de la casa Aldy, en cualquiera de sus calidades, el polvo que las satisfaga, 
por su aroma penetrante, al par que delicada, por la blancura que expanden y su 
extrema finura y en la LYCALDINE. embellecedor femenino, que es una novedad 
en perfumería, tendrán el producto que a un tiempo blanquea el cutis como el 
ormirto, lo perfuma, suaviza y aterciopela, dándole tonos nacarinos, 
POLVOS EXQUISITOS íCUATRO CALIDADES; 
F L E U R D U T R I A N O N 
(FLORES DEL TRIANON) 
Intenso, Vivificador. 
T R E F L E 
Penetrante, 
Característico. L Y C A L D I N E 
Conquistara a las damas, las embellecerá, pondrá en su 
tez lozanía, exquisita blancura y el aterciopelado átrayonte de frescos pétalos de flores 
T O D A S 
T I E N D A S 
L O S T E N D R A N 
N T E S - j r 
T O D A S L A S B O T I C A S 
B I E N S U R T I D A S 
L O S V E N D E R A N 
apuntamos la idea de que podría »sta-
blect-rse en la loma de Candela un Sana-
torio para tuberculosos levantado con el 
I reducto de recolectas hechas en todas 
Jas poblaciones de esta provincia, va-1 
l'.éndose del establecimiento de la ties-
ta de la Klor y otros distintos medios 
alt 4d-6 
m 
? H A p R 0 B A D O V d ^ 
L A M A N T E Q U I L L A P E 
" t S V F " 
ES LA MEJOR QUE SE CONOCE;" 
SEGUN A F I R M A N SUS — ^ 
MUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
- SU SABOR ES M U V AGRADABLE' 
-NOSEPOCH R A N C I A Y S E VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MEDIA.--
E S P j E R A N Z A ^ . T é l P A Z ^ O , 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
rnErAiuciON DE CEDADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
D£ SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
BOSTÓN. MAM., U. S. A. 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VíVEBES FINOS. 
que Ja práctica aconsejara; ese Sanato-
rio podría buscársele un medio de KOS-
tenlmiento aeecmnlndole una renta sufi-
ciente para cubrir sus pastos, además 
<le lo que pudieran producir las j'iestas 
i erlíUllcas que con el mismo objeto se ce-
lebrarán. 
La Asociación de la Prensa, que ha 
entriido en un periodo de actividades, 
l'.odria hacer mucho por esta idea, y po-
dría, de llevarla a la práctica, colocarse 
n In cima de las sociedades benefactoras 
de la Humanidad. J 
EJn los poblados del interior no de-
biera haber casos de tuberculosis, por-
que esta enfermedad se desarrolla 
proporclonalmente a la densidad do 
población. 
Allí donde el terreno es relativa-
mente barato y pueden hacerse ca-
sas aisladas y ventiladas aún para 
ios más pobres, no debiera existir 
esa calamidad de la falta de aire pu-
ro de que adolecen las viviendas po-
bres de las grandes ciudades. 
Y en estas ocurre un contrasenti-
do muy lastimoso. L a ciudad se en-
! cancha en grandes repartos por sus 
je fueras. 
Pero no son generalmente para los 
que necesitan del aire puro como 
condición de vida, sino para los 
que ya dentro de la ciudad tienen ca-
sas ventiladas y buscan más aire. 
nenian al Gran Consejo ocho Diputados 
católicos, y otros tantos al Consejo Mu-
nicipal. 
E s un hecho probado que el Catoli-
cismo hace grandes progresos, pre-
cisamente en los países donde más BÚ 
extendió el protestantismo. 
L a historia ha demostrado que laa 
heregías de Lutero y sus secuaces no 
han respondido a ningún ideal huma-
no. 
Para olvidar las penas. 
Un sabio ha inventado un procedi-
miento para congelar peces vivos to-
do el tiempo en que se hallen en el 
"refrigerador", y volverlos a la vida 
después con el calor natural. 
Y el sabio asegura que ese proce-
dimiento de la suspensión temporal 
de la vida podría aplicarse a las per-
sonas. 
Y dice un colega de Méjico: 
Yo no sé si el lector habrá apreciado 
inmediatamente toda la Importancia del 
portentoso invento, que si en cuanto a 
su principio científico tal vez remilte 
i na cosa tan sencilla, como lo del hue-
vo de Colón o las alpargatas valencianas, 
en su adaptación a las necesidades de 
In vida hhrá de trstornar todo lo exis-
tente, introduciendo en la sociedad una 
«onfuslón mayor que la que reina a la 
.i^'hora de una merienda en nno de tsos 
Los pobres que más necesitan ue, palaci0f, de la masticación conocidos con 
eso, siguen viviendo dentro de la ciu- i el nombre de bars. Porque es seguro que 
ílnrl oin Panado Pn aue revolverse' jnmp'1latlimente se establecerán en todas 
oad sin espacio en que icvuiv^oo prendas ciudades gabinetes frigorí-
y respirando aire mefítico. ficos ai servicio del público y que las 
Cuándo se hará un barrio obrero ttitAte* se pegarán de mojicones para que 
l£1<, ofnproo 1"» dejen heladas una temporndita. Así 
con toda seguridad los primeros que 
fi-miirrtn a ellos serán Jos presuntos he-
redero». 
—/. Por cuánto tiempo desea usted per-
manecer congelado —preguntará el doc-
tor encargado del servicio a un cliente. 
—Verá usted—responderá é?te ôn la 
mayor naturalidad.—No puedo decírselo 
a punto fijo, pero en cuato fallezca un 
tío millonario que tengo en América me 
hará usted el favor de darme una du-
cha escocesa ¡y a vivir! 
Progresos del catolicismo. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas: 
Matos Advertislng: Acency.—I-2SSS 
C 6192 ld-31 
í A t e n c i o n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e m i r n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
Í L C O M P U E S T O V E G 1 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
1YDIA t:PINKHAflMEDlCINE^CO,J-YNN. MASS,..E.U. d . A 
Ya no habrá necesidad de embo-
rracharse para olvidar las penas. 
Será mejor congelarse. 
Aunque abolido en Zurich el catolicis-
mo por espacio de tres siglos (1528-1>07), 
y vivamente perturbado en 1S73 por el 
cisma de los católicos viejos, ha locrr.ido, 
con todo, en aquella capital un desenvol-
vimiento bastante considerable. En t840 
mj contaban 4,000 fieles, 8,000 en ISTO 
y boy se cuenta 60,000 desde los qua ca-
si las dos terc«ras partes son católicos 
trácticos. Para celebrar los cultos po-
seen los católicoí, además de dos capi-
llas, las Iglesias de San Pedro y San 
Pablo. Nuestra Sefiora, San Antonio y 
San José, v muv pronto se inauírurará 
las del Buen Pastor v Sagrado Corazón. 
La colonia católica de Zurich tiene una 
veintena de sacerdotes, tres hospitales y 
varios locales para juventud y asocUclo- . 
nes obreras. En todo el cantón hay 2r. j habitación, con balcón a la calle, pa-
Parroquias y otras tantas estaciones y ra caballero solo o matrimonio sin nl-
cerca de 110 mil católicos, que consiihi- f n razrtn pn In rn«ni HP mnHac 
ven la quinta parte de la población. En,"08: XKZOTl, en la casa de modas 
1917. en que se cumplió el cuarto cente- de 103 bejOS. 
0 ' R E I L L Y 8 3 
Bu casa particular se alquila una 
nario de la rebeldía de Lutero, perte 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
fioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. t 
Lealtad, Di-93.—Habana. 
19133 21 a. 
C6840 
H A B A N E R A S 
C A R T E L , D E L D I 
Martes. 
No hay bodas hoy. 
Al menos, que seipamos, y c« el día 
quien ha iníluiído para que salga es-
te cartel sin alguna ceremonia matri-
monial, en esta época del obligado en-
lace. 
Muy pocos eligen el martes para 
casarse. 
Pongamos, pues, nuestra atención 
en las fiestas teatrales, pródigas en 
alicientes. 
Una novedad en el "Nacional" 
Reestreno del mayor éxito musical 
del maestro Vives, la zarzuela en un 
acto y bres cuadros titulada "Bohe-
mios." 
Tiene partes importantes. 
Y en todas han de salir airosos loa 
elementos de Ortas, tan dispuestos 
siempre. 
Completan los atractivos de psta ve-
lada, 'La niña mimada", por la Mon-
tes y Ferret, y " L a Verbena de la 
paloma", como tanda final. 
í+o V j ^ qUe del " N ^ 
taré dos éxitos en n í^01*!" ^ 
P n * de la f u n c ^ J f f t ^ ' J t 
ciada para mañana Acebel J r 
E l estreno ¿ T ] ^ . ' N 
,tán", en velada de m L ' ^ T*. 
la favor de la " C I u ^ / ^ í n ^ 
que transferida m i ^ t ^ ^ l 
ítrarse fuera de la c a & ^ ^ S 
de ser su más entusial ,la 
ílora Marianita ^ Iea^r ' 
l i e n t a de Ja U ^ D M ^ 
ifiHoy so e, p ? ^ 
4 Tiene "Fausto" v t?e« . 
un excelente cartel xtlrL* >r*aar 
!de hoy, así en "MaSor 8US ' Í C 
'moda, que con el nuevo' ?arteM, 
ventilación e s t a b l ^ c V v ^ 
sar las horas allí Vlda a fc. I 
i Todo esto, con la velada i 
re f , compone el cartel * > 
Noche teatral e x c l u s i v a ^ 
1 (PASA A ^ pAGlNA CINCO) 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L CLTÍB DE LA C 0 L 0 M A L E O -
NESA 
GRAN ROMERIA 
Se advierto entre los entusiastas 
leoneses, una muy bella inquietu'. 
Mo entero. Y aunque no pude ente-
rarme de todo lo que va a ocurrir, 
me entero de lo más importante: 
Una fiesta estupenda, una romer'á 
alegre y bulliciosa, una fraterniiiad 
galana. Todo León con todos los leo-
nes y con los leoneses todas las Ca— 
tillas y con estas toda España y Cu 
ba entera, será ol domingo próximo 
en la Bien Aparecida. 
Del programa ni una palabra aún; 
es secreto de estado de la comisión 
organizadora y juramento invioloblo 
del querido Presidente Garcilaso del 
Key. Y como con este Garcilaso y con 
los leoneses se va bien a todas par-
tes, al-lá vamos en la seguridad de 
que el programa será briliánte. 
CENTRO CASTELLANO 
GRAN FUNCION B E N E F I C A 
Organizada por )a Sección de Ro-
creo y Adorno del Centro Castellano, 
que con tanta habilidad y entusiasmo 
preside nuestro amigo, Perfecto Gó-
mez, el día 4 del próximo mes de 
Septiembre se celebrará en el teatro 
Nacional, por la Compañía que di'ife 
ti insuperable Casimiro Ortas, ura 
gran función a beneficio de i o s fon-
dos de la Sociedad Castellana de P-e-
neficencia. 
Es, quizá, la Beneficencia Castellíi.-
na, la Socl-Jdad que disponiendo de 
menos recursos, ha sabido, mejor que 
ninguna otra, resolver ele árduo pro-
blema de multiplicarlos hasta llegar 
en las cantidades destinadas a soca-
rros a una cifra que parece inverosí-
mil. Gracia» a éste prodigio de bue-
na administración; gracia al fD 
roso culto t.ue rinden a i 
Castilla éstor hombres > 
nan la Sociedad Castellana dp K 
cencía, ni una queja que a * r 
tas ilega se va sin consuel 
desgracia sin el lenitivo que r^1 
de estos corazones generosos ni„ 
pena que,no encuentre eco e¿ L ,,1 
mas fraternales de éstos hijos At 
inmortal Castilla. ^ ̂ ' 
Ya iba llegando la hora de no f. 
lenciar por más tiempo la \ 
obra de estos buenos castellauoi sT 
hemos que en ellos la virtud IncT 
parable de socorrer ai desvalido J 
práctica qua ejecutan sin apetéce-
la vanidosa publicidad. Pero es boJ 
DC que sepan que su humanitaria ir 
tor no pasa desapercibida; quegod 
canchísimos los socorridos que bfJ 
dicen su nombre, y millares los qJ 
están dispuestos a secundarles n 
tan laudahUá propósitos. 
No es por lo tanto aventurado pre-
decir que ia fiesta del día 4 culmlm. 
rá en un éxito rotundo. Sabemos un | 
el programa será excelente, y que L 
comisión organizadora formada j ; 
los señores Perfecto Gómez, Jgnirt 
Blanco, Gregorio Llano, Teodoro R* 
quejo, Angel Gómez, Fermín VejJ 
Luis Angulo y Fernando García, 
encuentra trabajando con gran ad-
vldad en su preparación. 
D. F. 
1 0 3 T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés coto. I 
¿Neces i ta csted dinero? Lleve ra| 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Te lé fono A-4775 
PARA CURAR UN RESFRIADO| 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO I 
MO QUININA. El boticario devoM 
el dinero si no le cura. La firma del 
E . W. G R 0 V E se halla en cada a-f 
jita. 
¡NO HAY QUE D I P E D n i E L MATRIMONIOI 
NI los precios bajíslmos de 
L A S E G U N D A T I N A J A 
F L O R E R O S , PIEZAS D E CRISTALERIA. 
LOZA C O R R I E N T E Y B A T E R I A DE C0Cm:[,eléf()n(). i443| Reina, 19. 
SUAREZ 1 MENDEZ. 
C681S ^ í t 4 ^ 9 ^ 2 0 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o jo e n e l a c t o . - H i l o , 7 c t i Soda, 10 c& 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
í O U l l i , M m . 137, entre San José y Barcelona. T e i é f o n M ^ 
8d.-20 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S ! 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s ^ ^ j ^ 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á « | 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a * ^ 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r « l d a t 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d l c a s i L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis itas a domic i l io 
D i L f E D E í ü C G I G K R A L B A 5 
E S T O M A G O , 1 N T L S T I N 0 Y SUo 
A N E X O S 
Ccmsolla*: de 4 a tí p. m. en Coc 
cerdia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: l i n e a , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . Joan Santos f c m á n d c L 
T 
D r . f ranc i sco Ma. F e m a n t e . 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones de 9 a 11 y 
Se 1 B s. Prado 106. « t r e Teatoafc 
2&*7 j Draftmes, 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
E l agrente general de dicha respetable compañía, s e ñ o r Pascual Pfc-
tropaolo, hace constar qne por diferentes cables recibidos desde ^ 
Torki dos, de fecha jnnlo U r Julio 4 ; j desdo Washington: dos, de 
y agosto 4, del Inrentor doctor Gluseppe Musso, está enterado que ' 
ne listas para embarcar el completo de 87 cajas de aparatos j 
para la estación del cable y laboratorio 
Así es que la oportunidad de poder adquirir todavía algunas 
a la par tan pronto esté el equipo abordo subirán de precio la» i u»u prvuio este ei tquipo nuirrao siiumui «MJ K - — a ja 
Xe hay acciones preferidas: todas son comunes, oon un Tftio • ^ 
par de diez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en renta es a 
6 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 2&, 50, 100 etc. 
E l capital autoriiado de la Compañía es de 2 b millones de P6*50^^, 
tiéndase que tal capital ea suficlentR par» tender los cables en loa * ^ 
tres Estados Clrllizados hasta AustraUa. E l dlridendo de la coiml? IcJ1. 
de Cuba con los Estados Cnldos, tan pronto esté establecida la co ^ 
clón, será repartido; la mitad para tender cables j la otra míta 
los Accionistas» B la» 
No desperdicie esta brillante opotunidad j diríjanse hoy "¡J*57"" de 
oficinas del Agente General en Cuba, señor Pletropaolo, Man*»" 
Góme», 8io j 811. 
s 
A f í O L X X X V I 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 8 P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
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C o . 
Bernarda 
g ^ de Caballero 
edad lo celebran, 
a 
cenes t l a ^ d e r b l A R I O y Presiden-. empresa v ™ " . v,pstaa ¿ ¿ l "Ca-
^ciedaa felicitación para 
S«a. P»e;; SO1ÍS( el distinguido ca-
^ BerSciadc> a los grande, alma-
^ ^ e "El Encanto", miembro do 
Ia Comisión de Fiestas del "Ca-
te de i* » 
sino ^ í ^ g a i u d o también a don Ber^ 
con él este grupo do vuestro 
personas: el joven ingeniero Bernar-
do Núñez Portuondo, Bernardo Ba-
rrié, Bernardo Miyerea y ell talentoso 
escritor Bernardo G. Barros. 
Bernardo López, Bernardo Puáre^. 
Bernardo Carvajal, Bernardo Sánchez, 
Bernardo Jiménez, Bernardo Alfonso, 
Bernardo Arias y doctor Bernardo 
Crespo, idl joven funcicmario de la 
Secretaría de Agricultura. 
Doctor Bernardo Cabrera, Bernardo 
Alonso y Bernardo Barker. 
Mi felicitación a todos. 
retretas, teniendo asegurado así su 
Lcho su ingreso en la tarde notoriedad. 
;~ T-orioart». Felicitamos al autor 
rn la vida cristiana, 
u! hec  ! 
Ha. eil ceremonia rodeada 
í ^ ¿ o lucimiento, el lindo niño Joa. 
de' Ternardo Rodríguez. 
fl"1? de un matrimonio tan es-
Vástago. 
E l hogar de los esposos Pediro Pa-
ES bJcomo el que forman la dis-. blo Peralta y María joseaía Tamés," se 
edes Mor*" 
d apreciable caballero 
^ída'sTñora" Merc  onteagu-




íoaauía Rodríguez Ramírez. 
J TJVO el acto por padrinos a la 
* ^ Dolores Monteagudo  
?° va l señor Fernando Benítez. 
Fué en la morada de los padres del 
^ S e un grupo de familiares y ami-
g(>¿ repartieron después de la cere-
ffloma unas finas tarjetas con raono-
gSa, aprisionadas por una estrecha 
rinta azul. 
Hubo obsequios y atenciones. 
Y un voto, a la hora de los brindis, 
por la ventura del "babito." 
Que baya felicidad. 
Después de sus bodas. 
Ofrécenme su residencia instalados 
ra dos jóvenes matrimonios c^'as bo-
se han celebrado en estos días. 
Es el primero dei éstos, la señora 
María Teresa D. de Cosculluela y el 
señor Nicolás A. Cosculiluela, capi-
tán pagador del sexto Distrito Mili-
tar. 
En la calle 8 entre 5 y 7, en el Re-
parto Almendares. 
Reciben los lunes primeros 3e mes. 
Son los otros desposados, la inte-
resante señora Cándida Rosa Parra y 
el señor Leonardo Ramos Romeu, ins-
talados eu Guane. 
Allí se me ofrecen. 
Correspondo, pues, a su atención. 
ve alegrado con la aparición de una 
preciosa niña, que llena de encanto 
el hogar del venturoso matrimonio. 
Felicidades! 
Una boda más. 
Ante un altar hermoso, unieron sus 
destinos para una nueva vida, la in-
teresante señorita María Teresa Pe-
ralta y el correcto joven Félix Polo. 
Apadrinaron la ceremonia nupcial 
el señor Pedro P. Peralta, padre de 
la desposada y la señora Aurelia Ro-
meo de Polo, madre del contrayente. 
Muchas felicidades en su nueva vida 
a los enamorados. 
SUSTITUTO. 
A j u s t a d o r e s 
* * * 
F a j a s e l á s t i c a s 
* * * 
Gran variedad de estilos y tallas. 
y ^ ^ 
C n t o d a s c a l i d a d e s . 
^ ^ ^» 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
E 
Hay una boda el 24. 
Son miembros distinguidos de la, 
colonia americana los contrayentes. 
Ufas Louse de André y Mr. Nelson 
S. Pollard, que contraen nupcias en 
esta capital. 
Se instalarán después dei 15 de sep-
tiembre, en uan hermosa casa del "Ve- {¡^ad 
dado, I número 265. 
Agradecido a la invitación que se 
me hace para dicho acto. 
E l V e d a d o T e n n i s y 
y l a f u n c i ó n d e h o y 
e n P a v r e t 
L a Directiva del Vedado Tennis Club, 
ha adquirido todos los palcos del prin-
cipal y todas las butacas del tercer 
piso del teatro Payret, paira la fun-
ción de esta noche. 
Función corrida y con un pian ali-
ciente. E n la segunda parte berán ex-
hibidas distintas películas de las re-
cientes regatas de Varadero. 
Y sin tiempo para proceder en otra 
forma, se invita por este medio a esa 
función, a todos los miembros de la 
aristocrática sociedad. 
Para evitar posibles molestias, en la 
puerta del teatro se hallarán el por-
tero y un sirviente del Vedado Tennis, 
a fin de que los señores socios - no 
tengan necesidad de mostrar la looa-
c 6809 lt-19 ld-20 
Presidente de la República, don To-f 
más Estrada Palma. Esta obra es-
cultórica hace bastante tiempo que 
fué terminada. 
E L T I E M P O 
OBSEIÍTATOIÍIO NACIONAL 
Agosto 19 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
F I E S T A S POR LA V I R G E N D E CO-i 
YADOXGA 
Hoy vuelve a reunirse en los salo-1 bservaciones a las S a. , 
nes de la "Colonia Españolo", la co-: meridiano de Grcenwich. 
misión asturiana que está organizan-¡ Barómetro en milímetros: Guane, 
do distintos festejos en honor de la 1762.5; Pinar, 763.0; Habana, 763.50: 
Virgen de Covadonga. .Roque, 764.0; Isabela, 764.0; Cienfue-
L a junta permanente está inteigrada ; gos, 762.5; Camagüey, 762.0; Santa 
por los señores Eurípides Ibáñez, Víc-! Cruz del Sur, 762.5; Santiago, 762.5. 
tor Ibáñez, Francisco Ñuño, Fzequiel ¡ Temperaturas: 
Santia-
Mendice, César Martínez, Senon Ren-
dueles, César Martínez, Bclarmino 
Gómez, Ramón Fernández, Severo 
Puentes, Antonio González. Luis Ro-
dríguez, Daniel Alvarez, Miguel Gon-
zález y Laudelino González. 
Se piensa en una excursión por las 
cercanías de la ciudad. 
ESPLEJÍDIDO B A I L E 
Anoche celebró un espléndido baile 
la aristaorática sociedad 'Club San 
Carlos," viéndose el mismo concurri-
dísimo. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Con gran lucimiento celebróse ayer I dei SrU' N E 1.8; Santiago, calma 
en la iglesia de Santa Ana una fiesta i Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
religiosa dedicada a San Joaauín. j bana y Roque, cubierto en parte; Isa-
Una bella procesión recorrió con bela y Cienfuegos, cubierto; Cama-
tal notivo las principales callea de la 
Guane, máxima 32, mínima 22. 
Pinar, máxima 31, mínima 26. 
Habana, máxima 30, mínima 25.3. 
Roque, máxima 36, mínima 22. 
Isabela, máxima 33, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 22. 
Camagüey, máxima 31, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
'nirna 22. 
I Santiago, máxima 32. mínima 24. 
j Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 1.8; Pinar, 
N E 4.0; Habana, SE. 1.8; Roque, cal-
ma; Isabela, E . flojo; Cienfuegos, NE 
1.8; Camagüey, NE. 1.1; Santa Cruz 
L a s e c r e t a r í a d e 
l a A s o c i a c i ó n 
C í v i c a 
N O T I C I A S D [ O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, agosto 19. 
PAN PARA DOCE DIAS 
E l señor Emilio Teúma, Secretario Esta mañana fué distribuida harina 
General de la Asociación Cívica Cu- j de trigo entre las panaderías de la 
bana, nos comunica en atenta carta I «iudad, en cantidad, ¡sufíctene para 
que ha quedado instalada en Damas ¡la elaboración de pan durante doce 
número 50, bajos, la Secretara de la días 
citada Asociación. 
Lo que publicamos gustosamente 
para conocimiento de todos aquellos a 
quienes pudiera interesar. 
E L MONUMENTO A ESTRADA 
PALMA 
E l próximo día lo de Octubre será 
descubierto el monumento al primer 
parte alta de la población, concurrien-
do la banda de música de las fuerzas I 
americanas destacadas en los alre-i 
dedores de esta ciudad. • j 
E L ARROZ QUE L L E G A 
Ha entrado en este puerto un vapor' 
francés con 26.634 sacos de arroz, dei 
los cuales 14.112 son para esta plaza. 
E l mlismo barco ha cargado aquí 
16.000 sacos de azúcar. 
CORRESPONSAL. 
K l D I A R I O D E L A M A R I -
N A « a « i p e r i ó d i c o d e m a -
y o r d ü r c E i a c i á ü d e l a B e p á * 
b l k a . — 
güey, Santa Cruz del Sur y 
go, despojado. 
Ayer llovió en San Nicolás, Arro-
yo Mantua, Pilotos, Columbia, Pla-
ya, Tinguaro,. Managua, San José de 
los Ramos, Banagüises, Colón, Roque, 
Cidra, Carlos Roja, Martí, Corralillo, 
Máximo Gómez, Matanzas, Trinidad. 
Pelayo, Guaracabulla, Condado, Fo-
mento, Báez, Salamanca, Placetas, Ma-
tacías, Cruces,^Cienfuegos, Sancti Spí-
ritus, Santa Lucía, Remedios, Cumana' 
yagua, Esperanza, Palmira, P.anchuelo 
Buena Vista, Zulueta, Unidad, Cifuen-
tes, Sagua la Grande, Corralillo, Sie-
rra Morena, Sibanicú. Martí, Francis-
co, Jagüeyal, Stewart, Júcaro, Ceba-1 
líos, Pina, Morón, Jobabo, Babiney^ 
Bartle, Río Cauto, Jiguaní, Santa R i -
ta, Guisa, Bueycito, Campechuela^j 
Manzanillo, Yara, Veguitas, Palmarito^ 
Cristo, Omaja, L a Maya, Macurijes„ 
Sampré, Caney, Guantánamo, Sagua 
de Tánamo y Jamaica. 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y < ) í d o 8 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 m J , 
Nueva obra musical. 
Trátase del danzón "La Carú^tura", 
con una letra muy bonita, que ha der-
pertado interés. 
Pronto quedará editado. 
La Banda Municipal, según noticias 
que tengo, ha de instrumentarlo muy 
pronto para que sea ejecutado en las 
E N C A J E S D E H I L O 
A pesar de las muchas difioiultades 
fine se presentan pnra poder adquirir es-
te artículo, no por ello dejamos do se-
puir vendiéndolos ni mismo precio do 
siempre. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario.» 
L A F L O R D E T I B E S 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 . 
S i r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
l a s d a m a s d e P r o -
F r a n c i a y l a g u e r r a 
En esta época de guerra, de gran-
ces desequilibrios e interrupciones 
*n «1 intercambio de las ideas inte-
lectuales y en ¡as relaciones come--
cales que tan íntimamente liga a los 
Pueblos unos con otros, el malestar 
sii'Prai tiene necesariamente que re-
rpcatlr, como una consecuencia na-
«al de esa situación anormal, hasta 
n la vida interna de los hogares. 
tn. •f̂ 1"1"*' con su escuela de des-
acción, incendios, desvastaciones, 
«spojos, etc., llevada a cabo por una 
cím t- Partes Con calcillada crueldad, 
meuendo los mayores horrores y 
Prc>Cedimientos más bárbaros y 
fjnií ? liberadamente al mund.> 
de n, mas' es el 0Propio más gran-
t;aTin Uv puebl0 Qwe se titula crn-
T i W * ava atrevido hacer a la ci-
Cuani y a la S a n i d a d , 
«obre i n0S Ponemos a reflexionar 
Herto minares de seres que han 
tiozaHn en l0s camP0s de batalla des-
^«aos por te metralla, los explosi-
escLh gases asfixiantes, bajo los 
t̂ ras , ' las ruinas de ciudades í * 
h mm i0S,que han sido horriblemen-
knte ni s arrastrando en lo ade-
s»na- r,, VJ a gloriosa pero peños[ 
lj Primer Como ccnsecuencia de 
^ las I0, pensamos en las madres 
esposas, hermanas y en lo» 
T huerianltos que nunca co-
'«Sos ñ,I,_s. tiernas caricias de amo 
«•oceSl , P i a n i t  
^ 8ientP 3' ¿Qué ser humano no 
^oros Lape*nado por los grandes 
V Quo « 1» víctimas infortnna-
W «acido nen otro delit0 <lue h-i 
^UctorL ^ pueblos que son celosos 
^ y va lW 6 civilizaclóu y progre-
"ei derpchirte8,y heroicos defensoras 
¿Y qu¿ V ^ justicia? 
í^res cep061! para aliviar tantos 
Ufiar úm tentas ^grimas, res-
L ^ l a e- ^ v a r dej vicio 
C^rcionar eo^^03 ^ ^ o * y 
> ^ e s f^^010^! alegría a 
Cuando , lnfortunado3? 
í ^ d aceref^10, intprrog6 a la Dl-
^ C 0 4 la <i)rigen del fin ú* 
> ^ c a él h vinldad Ie resnondió: 
¿tlida(i • 7 conquista 
^eSr)aeLsBen"mient0 ^ « 
^ o?aLde Pro-Francia 
que susten-
a el Critp * - *" * * «xm;ia, v , 
strechos n0 de algunos espVl-
te.^1" la abne^ -x afrentan de-co-
Í^CÍ0- 'a v S d ' f herOÍSmo' el 
^ r anidar i 61 que se esfuer-
^r ^ al. Prójimo, solo sab^n 
?n^ás ^dlda 0 más frío' Ia avari-
¿•««nante- i" J la abyección máí 
ÍLi 0 Se le9an£ama8 dG pr6-Fran-
S ÍUe iarT?ÍInan' ante8 b1(>u, al 
C ? 8 , Rancla 1í,aS, de 103 Es tada 
«te , ^ ^ á s no,- Ingl8terra. ItaU3 v 
r al sostenimionto d» 
los infortunados niños de todos los 
países en guerra, que se encuentran 
recogidos en los "Horfelinatos" d-* 
Francia; ellas han comprendido con 
claro criterio, que las víctimas de es 
ta sangrienta guerra no son patrimo 
do de una sola nación, sino de la 
humanidad entera, y ellas con decidí 
Co empeño se sienten dolientes en 
e.ste gran duelo y declaman su par 
te proporcional. 
Hombres y mujeres: seguid el 
ejemplo de esas generosas Damas; 
sacrificados un poco por el bien de 
vuestros semejantes, no seáis avaros, 
cuando esas Damas se acerquen a 
vosotros, porque la pequeña limosna 
cue daréis contribuirá a endulzar al-
gunos corazones, acordaos que son 
muchos ios pueblos en donde por do-
ouier tendéis la vista, luto y tristezas 
encontraréis en la mayor parte de 
les corazones. 
Acordad de que sois cristianos. 
¡Vivan l ¡as Damas de Pro-Francia! 
¡Vivan los aliados! 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e l a s p e r l a s c o n 
e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
GUIA-DIRECTORIO D E CUBA 
Se ha recibido esta importante obra 
editada por la conocida casa de Bailly-
Bailllere-Blera de Barcelona. 
La edición de 1918 está notablemente 
modificada a la de afios anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
y del interior de una manera tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
República, y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; Centrales 
nzucareros; Vocabularios en todos los 
iillomas, y otros muchos datos de gran 
utilidad para el comerciante. Industrial, 
etc. 
El precio de tan Importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el Interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de España. 
Agente General: Don Antonio Bustillo, 
Apartado 1661. Jesüs María, 109. Habana. 
C 6817 15d-18 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m i t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-lS 
o c 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S PE L A P i E L 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa dei cut is y c u r a los granitos que produce ei calor. 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de . p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta . - - -
L A 
E l P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
DOS TELEGRAMAS 
Palacios, Agosto 19. 
DIARIO D E LA MARINA. Haba-
na. 
Han pasado por este pueblo de re-
corrido por toda la provincia, el ge-
neral Asbert, Senador Suárez, Pabio 
Pérez, Ellodoro Gil, Eduardo Ramo-
reda, que regresan para la Habara 
del brillante éxito de la constitución 
del partido Unión Liberal de esta p o 
vincia. 
Joan Milán. 
Matanzas. Agosto 19, 191S. 
Carrerá, Alonso Pujol. 
Prado 62, Habana. 
Regocijo correligionarios éxitt. P5-
i ar del Rio. Aquí de triunfo en triun-
do. Saludo ustedes y demás amigos. 
General Ramón Montero. 
C A S A C A Ñ E D O , H A T R I U N F A D O 
P o r c e n t e n a r e s f u e r o n l a s f a m i l i a s q u e v i s i t a r o n e s a c a s a e l S á b a d o 
4 0 M I L P E S O S Q U E C A Ñ E D O 
o f r e c e e n L i q u i d a c i ó n p o r l a d e m o r a e n l a s o b r a s , e l p ú b l i c o s e a p r o v e c h a . A g o s t o > 
S e p t i e m b r e s o n l o s m e s e s p a r a e s t a s G a n g a s . 
L O S 
E l C l u b A í i e n d e s 
' D E L A MATEN E E 
Como oportunamente anunciamos, 
el domingo celebraron los socios de 
este ruidoso club asturiano una ele-
gante matinée: una bella fiesta a la 
cual concurrió un conjunto de da-
mas, damitas y caballeros muy nu-
meroso. 
E l programa se cumplió ^n todas 
sus partes. Resultó muy bnl'ante el 
concurso de bailes y se aplaudió y se 
premió a los bailadores y bailadoras 
que triunfaron donosamente. 
L a Directiva galante y la Comisión 
que organizó la fiesta muy culta y 
obsequiosa. 
En desfile animadísimo. 
D. 1. 
Piezas Holán Clarín, doble an-
cho verdad, a. . . . . . . . $ 7.49 
Piezas Holán Franlés Clarín, 
doble ancho, a 8.16 
Piezas Holán Clarín Finísimo, 
doble ancho 9.14. 
Piezas Holán Batista, doble 
ancho 5.48 
Piezas Holán Batista Cambray 
superior, doble ancho, a. . 8.49 
Piezas Holán Batista francés, 
doble ancho, a 9.30 
Piezas Holán Batista superior, 
doble ancho, a 10.24 
Piezas Holán Cambray, el me-
jor, doble ancho, a. . . . 11.15 
1 
Piense que estos precios son obli-
gados por no quedarme con los ar-
tículos de verano. 
CREAS 
Piezas Crea de hilo, 30 varas 
8.39 
superior. No. 5000, a. . . . $ 5.49 
Piezas Crea de Hilo, 30 varas, 
yarda de ancho, No. 5000, a. 
Piezas Cotanza Sujperior, 30 
varas. No. 5000, a 10.98 
Piezas Cotanzas Hilo fino, su-
perior. No. 9000, a 12.24 
Piezas Warandol Hilo, 1014, 
completas, No. 190, a. . . . 
Piezas Warandol Belga, 1014», 
hilo superior, No. 200, a. . . 
Piezas Nansú Francés, finísi-
mo. No. 4, a 
Piezas Nansú Inglés fino. Nú-
mero 999, a 
Piezas Cambric fino, a 
Piezas Tela Rica, doble an-
cho. No. 145, a 
Piezas Tela Rica Francesa, do- / 
ble ancho, a . 7.86 
Piezas Nansú Francés, doble 
ancho, No. R, a 








3.90 cho. No. 350, a. . . . . . . 
Piezas Madapolán, doblé an-
cho, francés, a 
Sábanas cameras, dobladillo 
de ojo, a 1.98 
4.60 
Sábanas medio cameras, a. . . 
Fundas cameras, a. . . . . . 
Fundas medio cameras, á. . 
Tela Antiséptica, muy an-
cha, a . 
Manteles de dobladillo die ojo, 
a 
Servilletas de dobladillo, do-









Todas las blusas finas, a. . . $ 0.98 
Blusas de nansú y Voilé, a. . 1.26 
Blusas de G-eorgett Bordadas, a 6 90 
Sayas de Ovalos y listas, a. . 0.79 
Sayas dte Gabardina superior. 1.74 
Sayas de Chantung y Gabardi-
na finas, a. 1.96 
Vestidos para señora, una verdadora 
> ariedad.—Trajes de niño de 3 a 8 
años, desde 94 centavos. Son ganga 
verdad. Valen más del doble. 
ARTICULOS PARA C A B A L L E R O S 
Camisas vichi finas, ídem, a. . $ 1.48 
Camisas Batista, hilo superior a 1.78 
Pajamas de tela Soiset, supe-
rior, a. . . . 2.10 
Cuellos y puños, último; modelos. 
Corbatas, el mejor surtido.—Cinturo-
nes, tirantes y calcetines, a precios 
de verdadera ganga. 
SOMBREROS 
Sombreros de Señora. Los modelos de 
esta casa, por ser la CASA CAÑEDO, 
todas las familias saben que son vei*. 
daderos Modelos. Cañedo íué el qa-í 
modernizó esta importantísima pre^ 
da de vestir y es el que está siempre 
a la cabeza en el verdadero Chic de 
la Moda. No compre su sombrero sin 
ver los do esta casa.—Los liay desde 
$2.50 en adelante. Modelos verdad. : 
Georgett superior, doblo an-
cho, .a 2.4» 
Crepé de seda de todos colo-
res, a. . - . 0.50 
F L O R E S , UNA COMPLETA 
LECCION 
CO-
CANKDO le invita a visitar esta casa 
modelo y no olvide que está en Nep-
tuno, 43, edificio de tres pisos. 
L a C a s a C a ñ e d o 
N e p t u n o 4 5 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
L o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r t i e n e n l a s m i s m a s v e n t a j a s q u e l o s d e l a H a b a n a , c o n 
D E R . C A Ñ E D O 
T e l . A 1 7 4 4 
s ó l o e n v i a r e l i m p o r t e d e l f l e t e 
T'AGINA S E L D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1918 . A M u x x v i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
S A L O N T E A T R O " R O Y A L " Y C I N E a L A R A " 
P R A D O 7 3 , a n t i g u o " N O V E L T Y " 
M a ñ a n a , M I E R C O L E S 2 1 d e A G O S T O d e 1 9 1 0 . 
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MAGISTRAL I N T E R P R E T A C I O N D E LAS B E L L I S I M A S Y NOTABLES PRIMERAS A C T R I C E S C E C T L T R Y A N Y E L E N A LODINOF. S E R I E "GRANDES MONOPOLIOS." 2 HORAS D E PROYECCION. 3.000 METROS. 
P E R T E N E C E A L A S GRANDES E X C L U S I V A S D E LA CINEMA FILMS D E NEPTUNO 50, QUE E S T R E N A R A MAÑANA E N E S T E TEATRO Y E N FUNCION POPULAR LA VIRGEN NECIA, ^ O R CLARA K I M B A L L YOUNG. SABADO, MAurm,. 
FERNANDA NEGRI POUGUET. V I E R N E S : EMPIEZA POR VEZ PRIMERA EN CUBA, LA SENSACIONAL S E R I E E N 12 EPISODIOS L . i NUEVA MISION D E J U D E X . E X C L U S I V A D E L A CINEMA F I L M S . ^«UUHA, ^ 
11-20. 
C 6842 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Continúan los triunfos de la com-
pañía de Ortas en el gran coliseo. 
E l Nacional se ve, diariamente, 
concurridísimo. 
E n la primera tanda da la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la bonita opereta "La Niña Mima-
da." 
E n segunda, "Bohemios", por Te-
resa G. Montes y el tenor José San-
rhiz. 
Y en tercera, "La verbena de la 
Paloma." 
E l próximo jueves, en función de 
moda, estreno de "Tras Tristán", 
obra cómica de Ramos Martín, con 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
E n ^ breve daremos a conocer 
el programa de la gran función que 
se celebrará a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
Mañana, gran función extraor-
dinaria en homenaje al popular actor 
Sergio Acebal, el "negrito de Alham-
bra." 
E n ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pando'etas" o "A Sevilla en 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
' Pena de mverte al amor", obras del 
repertorio d3 Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestrD 
Vives. 
P A Y R E T 
Esta noche se efectuará en el ro-
jo coliseo la función de despedida de 
la notable troupe Los Perezoff. 
Los aplaudidos artistas ejecutarán 
los mejores números de su extenso 
y variado repertorio, entre ellos el 
"Edén Concert" y "Una noche bien 
aprovechada." 
Además, Santos y Artigas estrena-
l á n una magnífica película de las 
regatas efectuadas el domingo en 
Varadero. 
Dicha cinta ha sido tomada por el 
hábil operador Enrique Díaz. 
Como se ve, los populares empre-
sarios no desmayan en su plausible 
labor de ofrecer al público las no-
tas de actualidad e Interés. 
Mañana, debut de Bernardi, artis-
ta de fama. 
Y pronto, debut de Roxana, la no-
table Qinzonetista ya conocida del 
público habanero. 
CAMPO AMOR 
Vuelve hoy a la pantalla cinema-
tográfica, por segunda vez. una de 
las películas más notables que se 
ha. exhibido en Campoamor. 
Se titula " E l rescate", está Inter-
pretaoa por ti conocido artista de 
la Universal Harry Carey Cayena y 
se proyectará en las tandas do las 
cinco y cuarto, de las nueve y media 
y do la una v media. 
E n las demás tandas se exhibirán: 
" E l absoluto" "Aomr entre Alema-
nia e Inglaterra", " E l arte de hacer 
ruido", " E l manantial de la muerte" 
y "Revista universal número 42." 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada "Esclavitud", en la que tanto se 
distingue la notable artista Dorotea 
Phillips. 
Se proyectará en las tandas de laí 
cinco y cífarto y de las nueve y me-
c ía . 
Los lunes, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 23, "Parias sociales", por Grace 
Cunard. 
E l 26, "MI esposa soltera", inter-
pretada por Carmen 3Iayers. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea PhllliDs. 
Rosita Güera, la aplaudida canzo-
que pasó en Irlanda", Interpretada 
por Bessie Berriscale. 
Y en tercera, doble, estreno de 
" E l jardín del Paraíso." 
Mañana, por la tarde y por la no-
che, continuará exhibiéndose la pe-
lícula " E l Conde de Montecristo." 
E l próximo viernes, estreno de "EIn 
la senda del deber", por Gabriela Ro-
binne. 




Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda, " L a señorita 
Lola es mi esposa" 
E n segunda, "La alegre Ninin-
che." 
Y en tercera, " E l caballo-policía." 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
FAITSTO 
"La víctima de Callostro" y "Sa-
fo" son las dos notables películas 
que se proyectarán esta noche en el 
teatro Fausto. 
E l jueves, "Trllby", por Clara Kim-
ball Young. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
plas Fairbanks. y otras muy intere-
santRs, en qv.e figuran como intérpre-
tes la r.otablo actriz Paulina Frede-
rick y el actor japonés Sessue Haya-
kawa. 
So preparan "Castillos en el aire" 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
so críf Icios." 
" E L F A U N O 'Los siete pecados canltAi».. genial actriz Franceaca ^ Entre ellos flg.u-an L ^ cintas: Ua slp,1, 
e n e l G r a n C i n e , e M i r a m a r 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Odio 
hasta la muerte." 
Segunda y cuarta: " E l jardín de la 
sabiduría." 
L a Emprora prepara muchas no-
vedades. 
MAXDI 
L a función de esta noche es co-
rrida 
En la _ primera parte se proyecta-
rá la cinta cómica "Gordíto Teno-
rio." 
E n segunda, "Cenizas cabientes", 
por Paulina Frederlck. 
Y en tercera, "Las tragedias del 
espionaje." 
E l próximo viernes. 23, estreno de 
" E l camino de la luz'", por la notable 
artista señorita Hesperia. 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplin. 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se proyecta-
rán las cintas "Charlot en una no-
che de teatro" y "La carrera de la 
muerte." 
E n segunda, "Tentaciones de la 
vida", por la notable artista M. Mis-
tinguett. 
E l Jueves 22 (en segunda tanda) estreno en Cuba de esta hermosa 
creación Cinematográfica en gels grande» actos, original del célebre ar-
gumentista sefior Febo Marv, siendo este el principal intérprete de tan 
grandiosa creación de Arte, que tantos éxitos alcanzó durante 200 noches 
consecntivag en el Teatro Gaumont de ^arís. Verdaderos prototipos de la 
moda se admiran en esta regla film llevada a la escena por la eximia se-
ñorita Antonieta Mordeglia y la bella J escultural Elena Makonska. 
E l próximo jueves estreno de ''Luz en las TluieMas»» y "Actualidades 
Españolas, detallando todos los sucesos ocurridos recientemente en E s -
paña, 
U n e e s c e n a d e l a p e l í c u l a E L F A U N O . 
S e a p r o x i m a e l e s t r e n o d e l a r e g i a s e r i e 
" C r i s t ó b a l C o l ó n , ^ e n 5 e p i s o d i o s , c u y a 
i m p r e s i ó n a s c i e n d e a u n m i l l ó n d e p e s o s 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o r e p e r -
t o r i o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I -
N E M A T O G R A F I C A , R i v a s y C a . 
C. 6850 3d.-20. 
r/uda. os una de sus más admirables 
creaciones. 
C ntá IÍU'' se estrenará el próximo 
viernes, por Santos y Artigas, en el 
Cine Margot. 
También anuncian los populares 
empresarios otro estreno: "Frou-
Frou", por la admirada Francesca 
Bertini. 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
Mañana, miéi coles, en el teatro de 
la Comedia, se efectuará la novena 
función de la temporada que tan bri-
Hantemento viene celebrando el Fo-
mento/ del Teatro Catalán. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra en cuatro actos, de don Angel 
Guimerá, titulada "La Reina Jove." 
Obra en la cual debutará la nota-
ble primera actriz del Teatro Cata-
lán, doña Concepción Durán. 
E l Quinteto Moreno amenizará los 
" E l fauno 
Cinta interpretada por los notables 
artistas M, Makonska y Febo Mari, 
E l jueves. 22, estreno de la cinta; í n t ™ ^ o s - * v 
E l día 11 del próximo Septiembre 
ñabrá una gran función extraordina-
ria. 
Se pondrá en escena "Tierra Baja" 
y se recitarán poesías. 
En dicha función tomarán partí 
valiosos elementos artísticos. 
K E C R E O D E LÜYANÓ 
E n esta semana se proyectarán las 
siguientes cintas de Santos y Arti-
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecristo", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
ESPERANZA I R I S 
Se aproxima la temporada de la 
gentil divette oue con tantas simpa-
tías cuenta en esta capital. 
E n el próximo Setiembre debutará 
en ayret. , 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y * 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los siguientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enfrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
NUEVA INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se 
proyectarán variadas cintas cómicas 
y la titulada "Con este signo vence-
rás ." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Hoy, función de moda. 
Se proyectarán en la primera par-
te cintas cómicas ,entre ellas la ti-
tulada "Benitín y Eneas en la casa 
de empeño.'' 
E n segunda, el drama "Calvario 
maternal." 
Y en tercera, estreno del cuarto 
netista española, debutará el próxl- i episodio de " E l Conde de Montccris-
ino viernes. | to.** 
Interpretará un nuevo y variado I Mañana, estreno de " E l presagio" 
repertorio de couplets, expresamen- por Vera Verganí y Tullio Carml-
te escritos para ella por renombra- nati 
elos autores españoles. 
MARTI 
Pronto debutará en el coliseo de 
las cien puertas la notable compañía 
de zarzuela en que figuran elemen-
tos artísticos valiosos. 
Entre ellos, la tiple cantante Lola 
Rosel, la tiple cómica Amparo Saus, 
el barítono Antón, el notable actor 
cómico Rulz Ppríg y otros más que 
Bon garantía de triunfo en donde-
quiera que actúen. 
Entro las obras de debut figura 
"La Reina del Carnaval", revista de 
la Que tenemos buenos Informes. 
"Mujeres y flores" eclipsará sus 
anteriores representaciones. 
Así lo promete la Empresa. 
MARGARITA H. MARTINEZ 
En el teatro Mascota, del Vedado, 
so efectuará el próximo jueves 23 
de los corrientes'una gran función a 
beneficio do la señorta Margarita H . 
Martínez, que posee una magnífica 
voz de soprano. 
Se proponen los organizadores de 
dicha fiesta, allegar los fondos nece-
sarios para que la mencionada seño-
rita termine sus estudios de canto. 
C I N E F O R N O S , e l D o m i n g o , 2 5 
En matmáe y noche, primer episodio de 
" E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " 
C a d a d o m i n g o s e p r o y e c t a r á u n o . 
20,21 y 22 a 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A E T I 
GAS 
" E l estigma de la 




A 7f, re,lIqu,a ds! Maharalah-Antonlo Moreno. m > 
"París Lyon Mediterráneo" 
Serena. ir*neo - por o. 
"Luchas del hogar" y , 
^ *>r G a b r V í S 
"Jaque al Rey", "Madame Con-
" L a s gaviotas". " A n g u s t í S 6 - . ^ 
L a mujer deadeñadup0r 
c ^ a P i tá" . ^ ^ ' « V f t 
Y "La zafra o sangre y 
Interpretada por conocidos £ 
ae esta capital y editada en 
llores áe Santos y Artigas. 
Esta acredita^ Compañía ^ 
loe siguíentea estrenos en el 7 2 
Miramar: m 
" E l canto de la agonía", por m 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susau 
Ar melle. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
" L a reina del dollar", por Cedlli 
Tryan. 
" L a virgen loca", por Clara Kia< 
hall Young. 
"La bailarina enmascarada", M 
Cecilia Tryau. 
"Midinettes", por Susana Grandiii. 
"Luz en las tinieblas", "La mnjí? 
que arunina" y "Panopta',, de la se 
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", magnífica cliU 
cuyo costo asciende a un millón 
•pesos. 
"MI diarlo de guerra", por DÜb 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gantil Llná» 
Pinl. 
D r . J . L Y O N 
Muy interesante 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tiga*. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
U S L A FACULTAD DE TiBIS 
¡especialista en la curación radlcil 
de la» hemorroides, sin dolor ni MD" 
es la. ^seria pleo ¿e anestésico, pudieado el p»-
















Consultas de 1 a 2 p m. dlaritt 





















C I N E ' F O R N O S ' 
I O P Ü K R T A 3 A I v A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 2 0 , H o y 
Secunda Tanda: 
" L a A l e g r e N i n i c h e " 
Tercera Tanda: 
" E l C a b a l l o P o l i c í a " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s : " E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " , q u i n t o 
— e p i s o d i o , t i t u l a d o " L a C o n q u i s t a d e P a r í s " . -
21675 
****** 
C l J a r d í n d e l a S a b i d u r í a ' 
Se exhibe hoy martes E N E L GRAN CINE NIZA, PRADO 97, por última vez en la Habana. En esta películ trabajan las mujen* más bc-DltasT 
de mejores cuerpos del mundo. Otra grandiosa cinta se estrena ODIO HASTA L A M U E R T E por Lola Visconti. Programa extraordinano siu alten» 
los precios. 4 tandas, 10 centros. Mañana RASPPUTIN, E L MONJE NEGRO, en L A CAIDA D E LOS ROMANOFF. 1(,20 
C . 6844 1 ' 
G A B R I E L A ROBDÍNE T L A G C E 
R E A 
L a hermosa y aplaudida actriz 
Gabriela Robinne es, a toda prueba, 
una de las mujeres que más se han 
sacrificado en la guerra actual. 
Su esposo, Alexandre. murió en el 
campo de batalla; ella ha servido de 
enfermera por el tiempo reglamen-
tarlo, y despus de tantos martirios, 
dedica un tanto de lo que gana a la 
Cruz Roja de Francia. 
L a Robinne es, pues ,atrtlsta y pa-
triota, en grado máximo. 
Recientemente ha impresionado 
una peflíc^la extraordinaria» titula-
da "En la senda del deber", que, sin 
L A S R E G A T A S D E 
C o n e l T r i u n f o 
V A R A D E R O 
d e l Y . T . C 
S e e s t r e n a h o y M a r t e s , 
D E S P E D I D A D E E A C E L E B R E T R O U P E P E R E Z O E E . M A Ñ A N A 
e n P a y r e t 
D E B U T D E B E 
A L H A J E R A 
Tandas de esta noche: "Eva en 
el Paraíso", "A romper la pelota" y 
" E l Patria en España." 
3IARGOT 
Noche de moda. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, la bella cinta "Dicen 1 
c 6841 
BYNG! e s e l . n o m b r e d e u n c u e l l o n u e v o m a r c a TRIANGLE ' ' T i e n e a m p l i o l i i 8 ' a f l a c o r b a t a -p a r a 
A g o s t o , 2 2 
J u e v e s d e M o d a , 
R E G I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O e n e l T E A T R O F A U S T O 
S e p r o y e c t a r á , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , l a i n m o r t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a -
T R I L B Y S e i s a c t o s 1,enos d e s e n t ¡ " r ' S T ó i é M 1 0 ' S o r p r e n d e n t e p r e s e n t a -
" C A R I B B E A N F I L M C O . " , A N I M A S , 1 8 
A g o s t o 
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L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
f R l B U N A L E S 
. c r R s o S O B R E n c c o » . 
oHv./de haber diotado la S a -
Coo ^ y de lo Contencioso-ad 
h<lel0HCÍ« /e la Audiencia de U 
r!iDletratl í t e n c i a en el recurso con-
^ í S S S w o a nombre de la 
% "^incompetente para resolr.-r 
Idose m o a w establecido recurso 
^ sunto, t fano, en cuyo 
¿ S ^ ^ T i Tr ibunal faculta-
^ ^ " ^ a S o p f a r esa medida, 
ees Para A B S O L U C I O N 
^ .Mn Primera de la Sala de 
^ Se<2 L la Audiencia de esta 
VtCacione8 0 dictad0 sentencla ab-
p r o v i ^ "aproce6ado J o s é Arturo 
^ I r a el que interesaba el Mi-
y S e a l un año , ocho meaes y 
^ter10 ^ « T d e pr i s ión correccional. 
^ t í U L o como responsable de un 
nsurpación de funciones. 
^ m - n ^ e la c o n d i c i ó n de em-
• ^ H / S Secretaría de Agricultu-
P:e8d0, repartir semillas de frutos 
n Para 
al absolver a l procesado 
W acorté su inmediata libertad, 
^encontrarse j r e s o . 
O T E I S S E N T E N C I A S 
i Sala de Vacaciones de esta 
J n S a se han dictado las siguien 
^ u ^ w n d o a Manuel Vázquez . 
A 2 de un delito de atentado 
C d e n a n d o a Manuel López L a p l -
/ ñ o r un delito de robo, a la pena 
£tPres meses un día de arresto ma-
& 
P E T I C I O N E S B E L F I S C A L 
r escritos de conclusiones provl-
n«les elevados a las Secciones de 
J T , de Vacaciones de e&ta Audion-
' l las representaciones del Mlnls-
[erio Fiscal han solicitado las penas 
"̂Cuatro3 meses un día de arres+r. 
rnavor para el procesado J o s é Domin 
J i i como autor de un delito de e í -
tafa. 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de presidio correccional para el p r > 
cesado Mariano Meuéndez , como au-
ter de un delito de rapto. 
U n a ñ o un día de p r i s i ó n corre > 
cional para el procesado Manuel Ve-
lazco P i ñ ó n , como autor do un delito 
du atentado a agentes de la autori-
dad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Juicio oral causa contra Antonio 
V a l d é s Mora, por disparo. Defensor-: 
doctor Mármol . 
Contra Hi lar lo Garc ía y otros por 
lesiones. Defensor: doctor Campos. 
Contra J u l i á n Walterbeng, por r j -
bo. Defensor; doctor Díaz . 
S E C C I O N D E L O C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Not i f icac íonea en ei día de hoy 
en la Audiencia: f 
L E T R A D O S 
Franc i sco Moría Ros, Julio A. A r -
ces. Jorge A. Belt . R a m ó n Gonzá lez 
Barr ios . Antonio María S á n c h e z , Ote 
lio Foyo, Angel C a i ñ a s . F e r í e l e s Se-
ris de Latorre , R a ú l de Cárdena*. 
B las L . Morán, Mario Díaz I r i z a r . R i -
cardo M. A l e m á n , Miguel G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , Pedro H e r r e r a Sotolongo 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n Spíno la , Franc i sco Mo 
nnard, Truji'llo, L e a n é s . Radil lo , L K -
nusa, Mauricio López A l d a z á b a l , . I r -
se I l l a , L U I J Castro, Franc i sco D Í P Z . 
L ' a m a . Esteban Y á n l z , Pere ira , Z a l -
bu., Ensebio Pintado, Juan S. Arango. 
Franc i sco L». R i n c ó n , Amador F e r -
n á n d e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Emi l iano Vivó , Vil lalba, B e n j a m í n 
Pereira , Franc i sco Suero. I saac Rega 
Ir.do, J o s é Meira, Osvaldo Cardona 
Jaime Soler. 
L O S S U C E S O S 
A GUIAR 114. 
C t S e l m a r t i l l o 
R O M A N A . 
u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S 
Por los distintos s e ñ o r e s jueoes 
Instrucción fueron procesados en 
de 
el 
ila de ayer, los individuos siguien-
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión segunda en una causa por hurto. 
H U R T O 
Bniríque Castro Cas tañeda , domici-
liado en la calzada del Vedado n ú -
mero 19, d e n u n c i ó a la po l i c ía que 
le han s n ^ f a í d o ropas y prendas por 
íor de $83. 
A C U S A C I O N 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a : 
D e l o s q u e t i e n e I V i a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . ) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
a su lado, pero como el la se negara sacra, ingresando d e s p u é s en el hos-
rotundamente, en la m a ñ a n a fie ayer, pital "Calixto García" p a r a su as is -
aprovechando que se hal laba r e c o g í - tencia, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
da a ú n , V é l e z p e n e t r ó en la hablta-
. c ión de su amada y con una navaja 
¡barbera la a g r e d i ó , d á n d o s e inmedm-
Itamente a la fuga. 
L e ó n P l á c i d o , natural de la Mart i -
nica, de 34 a ñ o s d© edad y vecino de 
Paulino, 10, fué asistido en la casa de 
V é l e z no ha sido detenido. 
C O N T R A U N A S I L L A 
Por el doctor Sansores fué as i s t ida' so,corro3 de la c o m p a ñ í a de seguros 
pn el centro de socorros de J e s ú s del "Cuba", de una herida contusa en la 
L a po l i c ía de la E s t a c i ó n T i T m i n a l i L a lesionada fué conducida a la ca- Monte, Polonia O ' F a r r i l l , de 39 a ñ o s r e g i ó n temporal derecha y f e n ó m e -
-Clodomiro Arriaga, V íc tor Manso o c u s ó a Domingo H e c h e v a r r í a , veci- sa de salud " L a Balear", donde el de edad y vecina de Pogolotti 307, de nos de c o n m o c i ó n cerebral , lesiones 
T Raúl Eguerá, Inspectores l e Adua- no de Santa Rosa 16, de haber hurtado doctor Corvera la a s i s t i ó de una he- hundimiento del mnlar derecho, le- que se produjo casualmente trabajan 
ia, por un delito de robo. Se le se- del patio de dicha e s t a c i ó n -«-nnte l i - " 
D e l a S e c r e t a 
Pedro Fernández de Cárdenas, domi-
ciliado en Obispo 17, denunció por escri-
to al Jefe de la Secreta que en el año 
1897, por el mes de Junio slrvié de tes-
tigo de conocimiento de una escritura de 
poder, otorgada ante un notario de es-
ta capital, a un americano a quien co-
nocía por Martín Carroll, pero como se 
ha enterado ahora que dicho Individuo no 
se nombaba así sino Carlos Clare Mer-
chinn, y que es persona de taalos ante-
cedentes y hasta tiene noticias que se 
encuentra perseguido por las autoridades 
americanas, por estar tildado de germa-
nfifllo, es por lo que a fin de salvar su 
responsabilidad denuncia el hecho. 
—A la Secreta denunció Francisco Do-
mínguez Mellán, vecino de Sublrana letra 
L , que en la acera del Louvre le hur-
taron un billete de la Lotería para el sor-
teo de hoy por lo que se considera per-
judicado en $30. 
— E l Jefe de la Secreta recibió desde 
Mayajigua una carta en la que P. A. Sor-
ÚOTÓS denuncia que entregó a Francisco 
Nogueiras, un check contra la sucursal 
del Banco Nacional en Yaguajay, por la 
cantidad de doscientos cinco pesos se-
senta y cuatro centavos y que dicho in-
dividuo lo hizo efectivo desapareciendo de 
dicho lugar sin cumplir los compromisos 
que había contraído y al ser requerido 
por un comerciante para que le abonara 
el importe, no lo hizo, marchándose con 
el dinero. 
—Alodio Gunl, vecino de Jesús Pere-
grino 47 denunció que un Individuo a 
quien conoce por "E71 Moro", que reside 
en Paula 38, le estafó un automóvil va-
luado en seiscientos pesos. 
—Armando Martín Masutier, vecino de 
Aramburo 39 se presentó anoche en la 
Secreta manifestando que no es él el 
chauffeur que conducía el auto-mCvil en el 
que Elvira Morales dejó olvidada una 
bolsa conteniendo varias prendas. Mar-
tin quedó en libertad. 
—Paulino Lomano Peña, véclno de Ca-
slguas, denunció que en un tranvía de 
la línea de Jesús del Monte, le sus-
trajeron una cartera conteniendo la su-
ma d© $300. 
— E l doctor Cecilio Acosta. represen-
tante a la Cámara, denunció que ha te-
nido noticias de que alguna persona cu-
yo nombre desconoce, ha Impreso formu-
larios con su nombre y apellido coa el 
fin de obtener que le despacharan dro-
gas heroicas en las farmacias. 
Agrega en su escrito el doctor Acos-
ta que no sólo es su nombre el utilizado, 
sino el d© otros representantes. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
— E l experto nfimero 18, Nicolás Sán-
chez, arrestó a José Manuel Hernández y 
a Eduardo Cervantes y Morales por ha-
llarse reclamados por el Juzgado Co-
reccional de la Sección Segunda. 
Fueron remitidos al vivac. 
E l mismo agente arrestó a Ramón Ríos 
Benítez, de Monserrate 131. a Diego Blan-
co y Martínez, de San Luis 12, Armando-
Cubilse y Suájez y a .Tesrts Rojas y To-' 
rres,. AI primero por hurto de una bici-
cleta y a los dos primeros por haberla 
comprado. 
E l i e j í t í m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
mucho más que el año 
pasado. Es pues, im-
posible producir una 
buena Emulsión á los 
precios de antes. La 
E m u l s i ó i i d e S c o t t 





Compre solo la 
Emulsión de Scott. 
Con esta marca. " " ""**"""•* 
D e b e n u s a r l o s 
Sila a cada uno trescientoj posos de bras de bronce, 
fianza para que puedan gozar de 11- i E l acusado dice que el bronce le fué 
bertad provisional. | recalado por un portero de apellido 
-José Díaz González. Cuillorrao S a - . Can. 
rida incisa que se extiende desde la s i ó n grave que sufr ió a l resbalar y do en los talleres de la American 
I r e g l ó n inter-escapula ír hasta la r e g l ó n caer contra una s i l la en su domicilio, 1 Steel, con unos tonnillos 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n « 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A , 
lis Campoy y Salvador C a t a l a g u é s . 
por hurto. A los dos prlmeror, se lea 
síñaló fianza de quinientos pesos y 
il último se le excluye e n c o n t r á n d o s e 
rebelde. 
Estos individuos el domingo ú l t i m o 
\t hurtaron a Francisco García Solo, 
i suma de $785. 
T R A T O D E L L E V A R S E L A A H I J A -
DA. 
Santiago Erigoyen Capal leja. vecl-. 
no de pr incesa 20, fué acusado por 
Eullal ia V a l d é s , vecina de San Lá-
zaro 263, de haberse presentado en su 
domicilio t^+m/ir, tfp. l levarse a su 
'la Josefa Alvarez y de haberla 
-José Lemos y H e r n á n d e z , por un I amenazado de muerte 
ilito, quedó en libertad apud-acta, 
-Cairlos Martínez Hernándf^z, por 
xn flagrante, quedó en libertad con 
otlfeción de presentarse a l juzigado 
Píriódicamente, i 
-José Jeréz y Diego A l v a r o Rodrí 
E l acusado fué detenido y remiti-
do al Vivac, 
SE L L E V O D O S H I J O S 
Alberto Gálvez Rulz , vecino de Hos-
pital 54, d e n u n c i ó a la policúa nacio-
nal que una persona que cree s « a su 
píp, por hurto, al primero se le se- espesa, L u i s Ve ía , N ú ñ e z , de quien se 
• w l i r de y el últirno (lued6 encuentra separada, se p r e s e n t ó en su 
i libertad. casa l l e v á n d o l e a sus menores hijos 
C A I D A ; Alberto y Alda, de 5 y 3 a ñ o s respec-
Al caerse de un caro frente a la tivamente, los cuales estaban a l cui-
n«a número 8 de la calle de Seira- dado de su hermono Franc i sco . 
8. en Jesús del Monte, se f rac turó A B A N D O N O 
huesos cu»8rados de la nariz T i - j Manuel G o n z á l e z y García , vecino 
«rcio Casal pueblas, vecino de Bue- ' del reparto Santos S u á r e z , en J e s ú s 
- w Aires 19. Fué asistido en el cen- ás\ Monte, d e n u n c i ó a la polmfai de 
oe socorros del tercer distrito. ! aquel barrio que su esposa Dominga 
F A L L E C I M I E N T O [ B o r r ó t e y H e r r e r a a b a n d o n ó el domi-
Eh la casa númetro 19, d? !a calle 
y 1 ™ , falleció ayer la m e r o r Isar 
«Alrarez Cotila, de 13 a ñ o s de edad, 
^ue anteayer por la noche, a causa 
^nabor sido requerida por su m a -
¡T, 7 haber ido de paseo a l Cemen-
'̂o de Colón con un sujeto descono-
Umhüf r:>ció las roi>as ^ue v e s t í a con 
™0[ Y les prendió fuego. R l cadá-
Iue emitido al Necrocom-.: 
H U R T O 
cilio y é n d o s e para Gervasio, 146, a 
donde trata de l levar t a m b i é n a sus 
hijas Nicolosa v Martina. 
H U R T O 
Hace varios d ías , R a m ó n Presa , 
que en sociedad tiene una halatac ió ' i 
con Antonio Vi l la santa y García , en 
la casa Sitios 0. e n c o n t r ó en la v í a 
públ i ca a un menor nombrado J o s é 
Manuel Moledo, al que c o n o c í a por 
Rica^r, v & i ^ I V Í , u „ 'haber trabajado en distintos e s tab lec í -
Afines o V T . C6rd0,va. ' ^ i n o de , mientos de bodega y como é s t e !e con. 
27, dejó un carro y un ca- , tara su precaria s i t u a c i ó n . resa lo 
qij'e dur-
A e o A R 116 
Beni^r.eS?Uln^ 6 Tamarl"ndo y , l l e v ó a su h a b i t a c i ó n para ( jw 
^ a v al " i t i C^ . ^ deJJO!,é T a - | ui iera a l l í hasta; que encontraba t ra -
icho inH, lver fué ent«rado de que, bajo, 
^individuo Se había llevado el ve- Moledo, aprovechando la nnsencla 
mersanoias que en el mis - de Vi l lasanta y de Presa , sustrajo a l 
el U r t , , ^ Ja ' toú(i 10 cual Primero la. suma de $26, los cuales 
perjudicado en doscientos d e v o l v i ó a l serle reclamados por é s -
ESTATT-A ite' pe'ro fl1 se^undo le llev6 prendas v 
£ ¿ ^ 0 n o m b í a d ^ A n t o n l o L o m d a l^0* ** 1300 7 * eí6C' 
í 3' C d e ^ p S e e 6 u n V ^ n ^ i ' UJÍ N A V A J A Z O 
>n<lo Llano v ? i»« qu inca l l ena . Hace algunos meses. Amella Bche-
ae8te de una ^ ^ 6 1̂'° ^ i v e r r í a , . natural de Guanabacoa, de 26 
l ^ e o Manuel r o ? - Z " 1 ^ p o r l a « o s edad y vecina de Cerrada nd-
la suma ^ ° n z a l e z ' ^ la mero 14, sostuvo relaciones í n t i m a s 
ner 8u U b e r L i V pe80a para 000 Eu la l io v é l e z , qu© reside en P r í n -
3 e n t e Sft ? 6 r " conin P ^ t e - ^pe n . Debido al maltrato que V é -
iterado que Gon- ie7y l a daba, Amel ia d e t e r m i n ó m a r -
charse para la casa de su hermana. 
7 ^ f a d o . ' LIano s* consl' I donde hoy 
Gon-
su-
M r , 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a ! . 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é f 5 . M . 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
^ / C £ P « £ S / D £ ^ 7 " E 5 : 
J O S E M A R I A G A R C I A MONTfcS 
B E N I T O O R T I Z ORTIZ 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. F E R N A N D O O R T I Z 
IníZT̂ i?*0™,™?105-' R8m6n P,an,0,• J 0 8 é G 6 m M M e " a . Francisco Nonel l . A g u s t í n G u t i é r r e z . 
d e , V - M * . P JoA8é Ant0n,o R o « * ' Í 8 " « . Juan Alfredo Beale. Manue l Llerandi . Francisco F e r n á n -
d e « V a l d é s . Fauatlno A n g o n e » , M a x i m i n o R o d r í g u e z Borre l l . J o s é M» Vifta. Manuel R o d r í g u e z López. 
L o s que tengan almorranas deben 
apl icarse los supositorios flamel. C o a 
ellos, el al ivio es seguro desde la p r i -
mera a p l i c a c i ó n ; y en 36 horas da 
tratamiento, la c u r a c i ó n radical es ua' 
hecho. 
Los supositorios flamel son un me-
dicamento de verdadera eficacia, re* 
comendado por los mejores especia-
listas. 
Dan t a m b i é n buenos rebultados 
contra todas las afecciones del recto, 
como irr i tac ión , grietas, f í s tu las , etc. 
Use siempre que los necesite los 
supositorios flamel, Recomicndeselos 
a sus amigos, si ellos los necesitan. 
Venta: d r o g u e r í a s y farmaciaa. 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E N A VICETESORERO: 
AGAPITO CAGIGA DIRECTOR GENERAL: 
J O S E P. D I A Z 
¿ D e s e a e n c u a d e r n a r s u N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o ? 
T o d o s u s c r í p t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A q u e r e c i b a e l 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o , sue l to , y p r e f i e r a t e n e r l o e n c u a d e r n a d o , 
p u e d e m a n d a r el e j e m p l a r a " L a C o m e r c i a l " , d e V i c e n t e L ó p e z 
y C o . , O b r a p í a , 1 1 6 y 1 1 8 , c u y o s ta l l eres de e n c u a d e m a c i ó n c o -
b r a r á n e l m i s m o p r e c i o q u e e l a n u n c i a d o p a r a los q u e se s i r v i e -
r o n c o n f i a r n o s d i c h o e n c a r g o , o s e a n : $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 , 
y u n p e s o m á s p a r a e l i n t e r i o r . 
i —1 reside. 
a se encuentra reclamado 
Diariamente E u l a l i o 
por AmeliaJ i n s t á n d o l a para 
p e r s e g u í a a 
que volviera 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
C . L . C o n s t a n ! C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . I M e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a " 
i m K A N T E A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diarios de clases, 60 centavos. 
L i b r o de Cal i f i cac ión , 45 centava 
Registro de Asistencia, $1.00. 
P R O G R A M A J)K C L A S E S A D A P T A D O S 4 L O S C U R S O S D E E S T U D I O 
A P R O B A D O S P O R L A J U N T A D E S U P E R O í T E N D E N T E S . 
Pr imer grado, 50 centavos; segundo y tercer grado, 50 centavos; cuar -
to y quinto grado, 50 centavos. ¡ 
Lecciones de Ortograf ía , m é t o d o fác i l para aprenderla por el doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. . 
Horarios de una y dos sesiones, '¿0 centavos. 
G r a m á t i c a y Lenguaje, por R i v a de l a Torre , 40 centavos, en todcs 
sus grados, adaptado a los cursos de estudios vigentes, $1.00. 
A r i t m é t i c a Razonada, adaptada a los cursos de Estudios, por Rafae l 
Huguet. $1.25 ejemplar. | 
A r i t m é t i c a Razonada Elemental , por F e r n á n d e z , con su programa con-
forme a l curso de Estudios, 60 centavos. 
E l dibujo en la E s c u e l a P r i m a r i a , por P é r e z R e v e n t ó s , 50 centavoa. 
G U T I E R R E Z Y CA„ S. E N t V - M O I S T E , 8 7 - 8 9 ^ H A B A N A , 
C6792 8d.-17 
^ M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N 0 V E U ORIGINAL ' 
^ F A U S n N A S A E Z D E 
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4 £ ^ , ' engaña: ^ ven, 
*wí S é ^ 6 - 0 , 1 8 1 Por fuer2* 
dlJo la Princesa? 
a tomar 
pregunto ^r^aed« sU 
d»"^* •̂ T" y os c o n f u í "'"Pensad. 
^ ^ b e j ^ e n t a 0°fnunae con otra; 
**• 0 C(m una incllna-
—Lo» loco» y los niños tienen cierto 
instinto de adlrinación que no se les pue-
de negar dijo Rogelio sonriendo. 
—¿Acaso tenéis la propia idea? le pre-
gunto su esposa. 
—No diré que sea Plora, auniue s« 
parece mucho; pero sí que es una mu-
jer de 'perversos instintos, malévola, cruel 
y antipática en alto grado. 
—Pues nosotros no tenemos ninguna 
queja de ella, dijo la de Pinares. 
Ni yo tampoco, afladid Rogelio: mas 
sin poderlo remediar y sin saber por qué. 
mi corazón repele a Teces persona» que 
no he visto en mi vida, ni tengo mo-
tivos para amar ni para aborrecer. L a 
princesa es una de ellas. 
— E n eso te pareces a tn madre, le 
dijo su esposa: luego volviéndose a la del 
Rio, afiadlfi: otra escena por el estilo tu-
vo lugar aquí khace pocas noches; fué el 
caso que vino la princesa a visitarnos; 
mi querida mamá tenía deseos de cono-
cerla y como está enferma no puede 
abandonar el lecho; nos rogft hiciésemos 
pasar a la princesa. 
Pasó efectivamente; pero estuvo breví-
simos instantes, porque mi mamá ape-
nas la dirigió la palabra, miróla con una 
instintiva antipatía. L a preguntamos des-
pués la causa de una conducta tan extra-
ña, v nos contestó: 
—¡Guardaos de esa mujer! . . . es Flora 
del Palancar y conclnlrá por perderos... 
—Pero, sefiora, repliqué yo. es Impo-
sible : Flora era más baja, morena, con 
el cabello oscuro; y la princesa es más 
alta, blanca y rubia. 
No importa no importa, replico, 
¡guárdate de e l la! . . . no permitas, hijo 
mío. que penetre en esta casa, si apre-
cias" tu tranquilidad. 
yo conozco que son muy parecida», 
dijo la del Rio; mas no paso ni aun a 
imaginarme que pueda ser ella, y mu-
cho menos desde que Heracllo de Perei-
val está aquí. Hace poco fué a visitarme 
y me aseguro que no tardaríamos en ver 
a su esposa. 
L o propio nos ha dicho a nosotros. 
con 
la 
continuo la de Pinares. Nos ha ofrecido 
su casa con la mayor finura, mostrán-
dose sumamente amable, y sin recordar 
ni una palabra de lo pasado. 
Rogelio moviO la cabeza con descon-
fianza, y procuro cambiar la conversa-
ción. 
Hablaron después de cosas indiferen-
tes hasta que se despidió de ellos la 
marquesa del Rio. 
Un criado anunció que la comida es-
taba servida y se dirigieron los tres al 
comedor. 
— i Y Rafael? preguntó Rogelio 
—No ha venido, le contestaron. 
—Cuando venga, que espere mis órde-
nes en su cuarto, dijo el marqués 
severidad. 
L a marquesa y Honorata bajaron 
cabeza tristemente. 
CAPITULO X I 
DOLOR PROFUNDO 
La bella y elegante condesita dpi Pa-
lancar estaba muy triste: nuestros lec-
tores conocen el origen de su dolor; mas 
Ignoran el fatal acontecimiento que con-
tribuyó a agravarlo en grado desesne-
rante. 
Al amanecer del mismo día en que 
advirt ó el marqués el repentino cambio 
de su protegida, estaba la Joven en su 
gabinete, vestida ya como si hubieran si-
do las doce ie la mañana, 
Al irse a acostar la noche anterior 
vio sobre su velasor un billete anónimo' 
en el cual la av'saban que si quería sor-
prender a su amante Rafael de Pinares 
en una cita amorosa con Flor del Espi-
no que acudiese a las seis de la mafiana 
a las alamedas del Retiro Junto al Ob-
servatorio, donde los hallaría sin duda 
alguna. 
La condesa leyó muchas veces este bl 
líete, en el que cada palabra era dardo 




Pidió el coche para las seis de la ma-
ñana, y despidió a sus doncellas. 
Xo quiso acostarse; el descanso cor-
poral la era indiferente, cuando sostenía 
au alma una lucha tan atroz. 
Pasó la noche en una butaca, cerca 
de la chimenea, contando con dolorosa 
impaciencia his horas que daba el re-
loj. 
Por la mafiana estaba calenturienta y 
destemplada; sin embargo, al marcar la 
aguja las cinco y media, tiró de 1 cam-
panilla. 
Se presentó Aurora. 
—¿Ha llamado V. E . ? dijo con sorpre-
sa al encontrarla ya vestida 
. —Sí, tráeme una manteleta y un som-
brero, 
—¡Ah! ¿sefiora vais a salir tan 
prano? ¡Ved que hace fresco!... 
—Obedece y calla; no te 
tiempo que hace. 
Aurora bajó la cabeza, entró por las 
prendaq que le había podido la conde-
sa, y observó que la cama estaba he-
cha igual que la dejaron la noche an-
terior. 
—¡Oh Dios mío! murmuró tristemente-
mi señora no se ha acostado; está pálida, 
abatida y resuelta a salir tan tempra-
no, cuando nunca lo acostumbra- alcfln 
acontecimiento grave la ocupa y la roba 
la salud. 
. L f f anteriores reflexiones hicieron sal-
tar lagrimas de sus ojos. No es extraño 
qoena a su Joven ama con la mavor 
ternura; habíala recibido en sus brazos 
al nacer, y desde entonces ni un solo 
instante se había separado de su lado 
sirviéndola siempre má» .que de doncella' 
de confidente y de amiga. 
Salió al gabinete, donde ya no pudo 
comprimir los sollozos, al ver que la con-
desa exclamo apoyándose en el mármol 
de la chimenea: i 
—¡Oh Dios mío ! ¡Dios mío! ¡cuán des-
graciada soy!.. . 
—¡Ay! señorita de mi alma, m á s Infe-
liz soy yo por haber perdido vuestra 
confianza. 
—4Qué dices? ¿y a qué ese Uanto 
rora ? 
—¡O» veo abatida; revela vuestro sem-
blante un pesar inmenso, y no puedo con-
solaros, ni adivinar la causa. . . Siempre 
he tenido la dicha de que me confiaseis 
vuestros pensamientos; ¿por qué razón 
usáis hoy una reserva conmigo que me 
ofende y desconsuela? ¿qué he hecho yo, 
pobre de mí. para merecer vuestro des-
agrado? 
L a condesa, nue no podía sostenerse 
en pie había caído en un sil lón; Aurora 
se arrodilló a sus pies, y redobló su 
llanto. 
—Tú no has Incurrido en mi desagra-
do, la dijo Honorata cogiéndola cariño-
samente una mano; eres mi amiga, mi 
compañera inseparable, la que ha cuida-
do de mi niñez con el celo de una ma-
dre y siempre merecerás mi confianza. 
—Pero confesad que ahora no es a s í . . . 
—¡Porque soy muy desgraciada! y la 
desgracia lo mismo que la felicidad nos 
hace egoístas. 
—¡Oh! ¡vos Infeliz! ¡vos la más pura 
y angelical de las mujeres!. . . ¿quién ha 
sido la causa de que padezcáis? ¡debe 
ser un infame!... 
—¡Calla, Aurora, yo amo al quo causa 
mis males con el ardor de la fiebre, con 
la pasión más insensata que puede abrl-
) gar el corazón humano!... 
—¿El señorito Rafael? 
—Sí. mi prometido, mi amante... ¡ya 
no me ama! . . . 
Dijo la condesa estas palabras con un 
acento tan desgarrador y tan profunda-
mente triste que Aurora tembló; aque-
lla calma la aterraba. Hubiera preferido 
ver a su querida señorita deshecha en 
llanto, desahogando su pesar con el be-
néfico roclo de las lágrimas y no pálida, 
desesperada, febri l . . . 
—.¡Ay! señorita de mi vida; ¡y con 
esa calma decís que ya no os ama! 
—¿Y qué he de hacer? ¿crees que no 
sufro? 
:—¡Creo que os estáis matando! llorad 
en mi seno su ingratitud, y luego olvi-
dadle... 
—¡Olvidarle! ¡nunca! ¡su amor o la 
muerte! 
—¿Y cuál de las dos cosas vais a bus-
car en este momento? 
—Ninguna. Voy a adquirir la certidum-
bre de su perfidia. 
—¿Luego no tenéis pruebas? 
—Sí; una carta que ha dirigido a su 
amada a ese ser tan afortunado que ha 
tenido la dicha de arrebatarme su co-
lazón. Hoy tiene una cita con ella en 
el Retiro; quiero verlos, escuchar sus pa-
labras y apurar el veneno hasta la úl-
tima gota. 
—¡No vayáis, por Dios! ¡vais a péne-
los m a l a ! . . . 
—No Importa; estoy decidida, y no te 
permito que contraríes mi deseo. 
—¡Pero al menos dejadme acompaña-
ros ! 
—Corriente: ven conmigo, pero te que-
darás en el coche mientras yo sorpren-
do su secreto. 
—Donde ordenéis; lo que quiero es es-
tar cerca de vos para acudir al momen-
to en caso de necesidad, pues preveo 
un mal muy grave; vos tan delicada 
tan sesible, no podréis soportar una es-
cena semejante. 
—No temas; ¿ves qué serena estoy? 
Aunque tengo el corazón partido en mil 
pedazos, ni una lágrima he podido de-
rramar en toda la noche. 
—¿ Y no os habéis acostado ? 
—Ese sillón ha sido mi lecho; el sue-
ño no ha cerrado mis párpados ni un 
minuto. 
—¡Oh Dios mío ¡Dios mío! murmuró la 
leal Joven contemplando el melancólico 
semblante de su señora con doQorosa 
ternura. 
—Vamos, vamos: no hay tiempo que 
perder. 
—Cuando gustéis. 
Aurora puso a Honorata la manteleta 
y el sombrero, y fuó a su cuarto a to-
mar un abrigo y un velo; cuando salió 
ya la esperaba la coaidesa en la puerta 
del salón. 
—Esperad un momento, la dijo. 
—¿Qué hay? 
— E l señorito Rafael sale de su cuarto. 
—Dejarle que nos preceda; él Irá a 
pie. 
—Supongo que sí, pues en la puerta no 
hay más carruaje que el vuestro. 
Las Jóvenes, ocultas detrás de la puer-
ta, vieron pasar a Rafael, que triste y 
pensativo bajó la escalera y sin reparar 
en el coche de su prometida se dirigió con 
paso lento hacia el Retiro. 
Media hora después ocupaba con Flor 
del Espino un banco de piedra en las in-
mediaciones del Observatorio. 
Oigamos su conversación, y nos pon-
dremos al cbrrleute del estado do su» 
relaciones. 
—¡Cuánto anhelaba verte, Lidia m í a ! 
dijo Rafael clavando en la Joven una 
mirada de ternura. 
—¡Qué diré yo, triste de mf, que no 
tengo en el mundo más consuelo quo 
tu car iño! . . . 
E n el esmblante do Flor del Espino 
se revelaba la ardiente llama en que se 
abrasaba su corazón. Poética por natu-
raleza dulce,- sensible, y habiendo vivido 
siempre en el aislamiento y la miseria, 
acogió el amor de Rafael con un deli-
rio que la eftibriagO por completo. 
Iba sencillamente vestida: un traje d« 
Indiana, y llevando un velo de tul lisoj 
cubría sus formas elegantes y esbelta» 
Do Rafael de Pinares no me detengo 
a hacer una pintura detallada, porqu* 
la reservo para otro lugar, donde le va-
remos más despacio. 
—Yo tenía un doble motivo para a* 
sear verte, dijo el Joven. 
—j.Y cuál es? 
—Mi vivo agradecimiento por tu ge-
nerosa acción. 
—¿De qué me hablas? 
—De la carta que ha» dirigido a Nai 
varra, al marqués de Pinares, avisándo 
le el pellpro que corría. 
¿Y quién te ha dicho eso? 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Viene de la PRIMERA) 
*n un fondo de cerca de dos millas. 
E l enemigo resiste desesperadamente 
y el servicio aéreo alenián también es. 
ta muy actiro, 
IOS INGLESES EX E L FRENTE 
' FRANCES 
Con el ejército inglés en Francia. 
Aposto 19. (Por la Prensa Asociada). 
Xas tropas inglesas después de cap-
turar la cordillera de Outtersteene, en 
frente de la iwblación de Merris re-
chazaron un fuerte ataque causando. 
Jes grandes bajas al enemigo, más de 
500 prisioneros alemanes quedaron en 
poder de los ingleses, 
E L ATAQUE ANGLO-FRANCES 
Londres, Agosto 18. 
E l ataque anglo-francé& a que se 
hace referencia en cable anitrior y 
que fué hecho por el décimo cuerpo de 
ejército francés al mando del ireneral 
Mangin, tuyo una conclusión sptisfac-
toria. Todos los objetiros fueron al-
canzados. Los franceses ocuparon la 
aldea do LohamcL, al norte de Ribo-
court, que representa un avance de 
una milla y tres cuartos] 
LOS AMERICANOS EN E L VESLE 
Con el ejército americano en el 
frente del Vesle, Agosto 19. 
Los americanos y franceses aumcn-
taron su presión al norte del río Yes-
le en varios puntos en la madrugada 
del domingo avanzando su imantería. 
Las maniobras fueron ejecutadas sin 
encontrar alemanes. 
Al oeste de Bazoches los alemanes 
«nviaron patrullas, pero fueron recha-
zadas por los americanos. 
Los francese sy americanos el do-
mingo empezaron a operar con sus 
grandes cañones en el Yesle, Estos 
cañones están bombardeando la re-
gión del río Aisne donde los aviadores 
informan que los alemanes están re-
concentrando sus tropas. 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército británica en Eran-
C a m i o n e s U . S 
D A M B O R E N E A Y C a . 
2 A N J A , 1 3 7 . = H A B A N A . 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6 ) para Carretas 
Cirretii con Ruedas de Zuncho Ancho o Estrecho 
Carros d« Cuatro Ruada* para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
alL 8d.-10 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
InnsltadAg medidas policiacas en f LA COOPERACION DE LOS CHI-
Fctrogrado. En la tarde de ese día i >0S 
liegó la Embajada alemana de Mos- ! Washington, Ag-osto IB-
coa en trenes especiales. Un tercer j En eiiTÍ© de tropas chinas a la 
trgn traía ochocientos soldados ale- | frontera de Slberla se toma como se-
T E R R I B L E T E M P O R A L 
GRANDES DESTROZOS. — CASAS 
ARRASADAS. — NO HUBO DES-
GRACIAS. 
Francisco, Agosto 19, 8.10 p. m. 
Una fuerte tempestad, que duró me-
dia hora, hizo grandesi destrozos en el 
ing'enio, arrancando muchos árboles LA LIBERTAD EN POLONIA 
Los a?¿d^'ha^nvitado i,! Brasil m^nes con uniformes rusos, quienes nal de que la Entente'ha procurado j del parque. Varias casas fueron arra 
habían estado «n Moscou desde el ! ayudar por todos los medios posibles i Radas. E l refriadero quedó destruido que dé su opinlóón sobra la restan-
ración de la independencia de polo- asesmato del C^de Ton MJrbach. a los checo-eslOTacos. La participa-
nia como una de las condiciones de 1 E1 Primer Ministro Lenine y el don actira del ejército chino en la 
paz. Nilo pecanha, Ministro de Asun- Ministro do Relaciones Exteriores , frontera siberiana tal TOZ tenga un 
tos Extranjeros, declaró que no consi-, Tiotzky llegaron a Petrogrado el 10 efecto iraportanto en los acontecí-
doraría compromiso alguno por parte de Agosto y se adoptaron inusitadas míentos que se desarroUarán allí 
de los aliados sobre la cuestión de la I medidas medidas en Kronstadt indi-( dentro de breves días. La noticia de 
libertad de Polonia. E l Brasil, agre- i cando que los leaders bolsheTiki se , míe el gran ejército de prisioneros 
gó, no tiene camino escogido para se- ¡ dirigían allí, según se anunciaba la ¡ librados y armados por los bolshevi 
guir en este asunto, pues ya ha esco 
gido el camino Terdadero. 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la «Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
>IAS TLADI AMERICANOS EN 
TOSTOK 
Tiadirostok, Agosto 16. 
El general Dletrelchs, Comandan-
te de las fuerzas checo-esloracas, s©-
CJijando hoy el número de tropas en? 
migas a las que las suyas tienen que 
hacer frente, las calcula en cuarenta 
mil hombres y setenta cañones y dos 
Cicutas ametralladoras. Desconócese 
la situación de los checo-esloTacos 
en Transbaikalla, pero ©1 general 
cree que debe ser desesperada. 
Agrega que para alcanzar el objeti-
vo que se proponen los gobierno» 
de la Entente hay <iue enviar un 
buen ejército al frente manchuriano. 
El doctor Yarorair Spacek, miem-
bro del Consejo Nacional Checo-Es-
lovaco, ha salido para Washington 
lela. Agosto 19. 
Debido a la presión aplicada pri-
mero en una parte y luego en otra 
parte de la línea, los alemanes con-, 
tinúan cediendo campo a los britá- j 
¡nicOs. 
che para ¿ipturar la cordiiiera de i 0«e los checo-eslovacos acataran las 
Outtersteen, parece que han perdido: truenes del Profesor Masaryk en 
su acometividad v eficacia guerrera, I caanto si deben ir o no a í rancia, 
pues queunes setecientos que se hiele, que es la ambición de ellos, o que-
ron prisioneros en esa oper.ición, la, darse en Rusia combatiendo al ene-
mayoría se rindió tíímidameníe (Te«. migo, si se les da protección ade-
pués de recoger sus raciones y efectos : cuada 
personales. I Un segundo transnorte conducien-
Las operaciones efectuada panocho | ¿o tropas americanas llegó hoy a 
a horcajadas del río Scarpe pueden! Vladivostok. El transporte con el 
servir como indicios de las intencio- • primer contingente de americanos 
nes de los alemanes. La vieja línea , «ntró ayer en puerto, 
de Hindenburg cruza el río aquí en 
¡emana pasada en los despachos do 
la prensa. 
Los agentes alemanes en Stokol-
mo dicen que el día H de Agosto los 
alemanes salían de Moscou no por-
que tuviesen miedo, sino norque pre-
siente nía caída de los bolshevikl. 
Créese que los bolsheviki serán re-
levados por Chernoff y sus huestes 
revplucdonarlas, quienes probable-
mente convocarán inmediatamente 
tna nneva Asamblea Constituyente 
que será reconocida por Alemania. 
un ángulo, así que comparada con la 
actual línea que corre norte a sur, la 
dirección del terreno al sur del Scar-
pe es de más profundidad que al nor-
te del río. Las patrullas inglesas, 
operando al norte del río, hnn trepe-
zado con más resistencia que al sur 
en donde han penetrado a bastante 
dislancia. 
También hay señales de que los ale-
manes lian cedido en parte del sector | 
de Merville. En el nuevo frente del 
Sonime los alemanes no han perdido 
Oportunidad de librar acciones de re-1 
taguardia. parece que están c'ispnes-
TRASLADO DEL GOBIERNO SO-
VIET 
Amsterdam, Agosto 
Toleg^ aliando desde Petrogrado 
fl corresponsal del Dusseldorf Nach-
richten cita lo siguiente del periódi-
co ruso Pravda: 
aEl gobierno soviet declarará la 
guerra a los aliados de la Entente. 
Los funcionarlos del gobierno han 
publicado una exhortación declaran-
do que la situación de Rusia es alar 
manto. La Intervención de Rusia en 
Ift guerra en necesaria. El traslado 
tos a la retirada, pero pacpce que i del gobierno a lugar seguro, conse-
quleren empuiar un poqnito para ope-1 caentemente se ha acordado y Crons 
rar con sus ametralladoras. AI mismo i tadt (la fortaleza de Petrogrado) se 
tiempo no quieren retroceder más de hacscogido como asiento de la nu-
lo que sea necesario antes de que toridad. Todos los preparativos se 
terminen las operaciones alrededor de j han hecho para el traslado.'* 
Roye. Unas cuarenta divisiones han 
sido identificadas en recientOj opera-1 TRQPAS CHINAS EN LA FRONTE-
ciones. De estas 27 han sido emplea- RA SIBERIANA 
das contra los ingleses y muchas de 
ellas créese que han sido agotadas. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Washinerton, Agosto 19. 
El gobierno chino ha enviado tro-
pág .i la frontera siberiana para evi-
tar la inyasión del territorio chino 
Con el ejército inglés en Francia, por los prisioneros alemanes y hún-
Agosto 19. ! garos, los cuales se unieron- a la 
Con motivo de las operaciones en1 Guardia Roja y otro elemento de los 
este frente es digno de mención ri BolsherilkJ contra, los checo-<íslova-
heclio de que el parte ofldaJ general, eos en la región Trans-baikal. 
de ayer en que se decía que el grupo 
de] General yon Itoehm había recha- PLDE UN BARCO A SUEC1A 
zado con sus tanques los ataques en Washington, Agosto 19. 
el frente de Roye, fué pura novela. ) YA Cónsul de Sueda en Moscou 
No hubo semejante atooue. También! i,* pedido, en nombre de los Cónsu-
fueron falsos los informes acoren de (e; americano v aliado en dicha ciu-
otros ataques que se decía que ha-1 .Iad< a sT1 gobierno que envíe nn bar-
bián sido deshechos bajo un fuego 
general. 
Todos los asaltos efectuados contra 
las líneas alemanas en esta sección 
han dado buen resultado, y la resis-
tencia ofrecida por el enemigo ha sido 
principalmente en puestos aislados, 
Al Norte y al Sur del río Scarpe ha 
habido considerable actividad durante 
horas recientes, y también hay aquí 
indicaciones de que el enemigo inten 
co a Petrogrado nara recoger a dos-
cientos refugiados y de no ser po-
sible que obtenga permiso para que 
dichas personaa pueden pasar por 
Finlandia. 
E L CAOS RUSO 
Washington, Agosto 19. 
Con referencia al parto anterior 
?n que se dice que el Consulado en 
ta retirarse. Las patrullas inglesas! Moscou ha pedido al Gobierno do 
que operan al Sur del río han realiza-1 Súecia que envíe un barco a Petro-
do considerables progresos, pero las grado para recoger a doscientog ro-
que operan al Norte de la corriente no| fnglados, o si esto es Imposible, que 
adelantaron ^ mucho sin encontrar pida permiso para que estas perso-
fuerte oposición, ñas nasen por Finlandia, presúmese 
en esta capital que los refugiados 
on ciudadanos americanos aliados, 
que desean escapar a Rusia. Con fe-
cha del 11 de Agosto, el Cónsul Ge-
neral sueco en Moscou informaba 
que el Gobierno alemán so había 
neprado a conceder salvoconductos 
para todo refugiado, sin exceptuar 
a los empleados consulares, y que 
se creía que esta negativa quedaría 
cu pie hasta que se concluyesen las 
negociaciones con Incrlaterra respec-
to al trato de los alemanes en Chi-
na. 
Un fnforme fechado el 16 de agos-
to decía que las autoridades bolshe-
viki habían consentido en permitir 
que los cónsules saliesen, y que las 
misiones militares de* la Gran Breta-
ña y Francia en Rusia se estaban 
»preparando para salir de Moscou por 
ía vía de Astrakan T Persia. 
Cuando se enviaron estos despa-
chos todavía se estaban haciendo es-
fuerzos para obtener la libertad do 
los ciudadanos franceses e ingleses I 
que estaban detenidos por los bols-
iieviki. Algunos fueron puestos en' 
libertad hace algunos días, pero cer- j 
ca de cien quedaron detenidos. 
Largos despachos que llegaron al j 
Departamento hoy por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores I 
de Snecla, describían la caótica si-
tuación reinante en las ciudades ru-
tas. 
Fl servicio ferroviario entre Mos-
cou y Petrogrado so ha interrum- i 
pido. 




U d . T a m b i é n P u e d e O í r 
Miia de300,000sordos délos Estados Unidos de América otAu usaudo ahora el Acousticón para el Sordo. Durante quince años ba estado habilitando a los sordos a reasumir BUS deberes comerciales y sociales <juo la sordera hacía embarazosos o Imposibles. Le Invitamos cordlalmanta a venir a naestra oficina y hacer. ^ 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el más potente, el mejor y el menos visible Acousücon que hemos fabricado jamás. No se le pedirá a Ud. que compre, a menos que asi lo desee. Nuestro propósito principal que todas las personas sordas de este país conorcan peruonr.l-mente qué es el Acoustlcón y cuánto loe podría ayudar. 
Corte ahora esta dirección y visítenos cuando 
la sea rn̂ " conveniente. 
QENBRAL ACOUSTIC CO , Fabricantes 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en Cuba: 
KARRIS BROS. 
O'KFILLl , 104 
i n i e r e s e n í e a l o s V e f e r i o a -
r í e s , A g r l R u i í o r e s y G a n a -
d e r o s . 
TRATADO PRACTICO DB M E -
DICINA VETERINARIA. — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Vete-
/ rlnaría. Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A Me-
rlllat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
anímales domésticos, especial-
mente al ganado vaicuno y 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de anímale^ domésticos.— 
| Edición ilustrada con 80 fo-
, tograbados.—1 tomo en 4o. 
; encuadernado. . . . 24 0̂ 
B I B L I O T E C A P E C U A R I A D E 
SANTOS ARAN.—Coletcclón de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias, sin tecnicismos, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
: rica. 
TOLÜMEIVES PUBLICADOS: 
TRATADO DB AVICULTURA. 
Un tomo Ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $. 
TRATADO DEL GANADO LA-
• NAR Y VACUNO.—Segunda 
i edición. 1 tomp con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
i cuadernado. . . . . . . . $430 
TRATADO DEL GANADO VAl-
CÜNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de les alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
Iratamiemto. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.6;) 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderiia-
do $3.60 
GANADO DE CERDA.—Comple-
' to tratado que resuelve todos 
; los problemas relacionados 
1 con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60 
E L GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES AL ALCANCE DE 
i TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos y 
profanos. Edición ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.C0 
¡MATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refi-
nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc.. etc. Obra 
ilustrada con más de 100 gra-
bados. 1 tomo encuadernedo. $4.80 
¡EL COMPRADOR DE ANIMA-
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para, con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado. . . . * $240 
GUIA PRACTICA DE LA SA-
1 LUD.—Tratado popular de 
Anatomía, Fisiología e Higie-
ne, con la descripción clen-
i tífica de las enfermedades, 
sus cnusas y tratamiento, 
í Obra dedicada a las familias 
[ y a los enfermeros de ambos 
sexos, escrita por el doctor 
I Federico M. Rossiter. 
LA GUIA DB LA SALUD es 
una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa do.familia y 
muy especialmente en el cam-
po, donde no siempre con fa-
cfllldad puede encontrarse un 
médico para que atienda con 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA GUIA DE LA SALUD no es 
un tratado de me'raclna cientí-
fica, sino que es un tratado do 
medicina natural que contiene 
los preceptos Incluidos en el 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela. $5.00 
La misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio cftiar-
prln s« 00 
LIBRERIA «CERTANTES^, DE 
RICARDO TELOSO 
Onllano. 62, Cesqnlna a »^tnno^ — 
Apartado 11 ir».- Teléfono A-4958. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DK 
BJSTA CASA, QUE SE REMITEN 
GRATIS. 
para pelar contra ios checo-eslo-
Tacos amenazan la frontera chlna^ 
se sabía aqni; pero China se opone 
a que crucen la frontera. 
En el Departamento de Estado se 
dijo hoy que las tropas aliadas que 
están en Vladivostok, no están bajo 
órdenes de permanecer aquí, sino 
que puedan operar en cualquier lu-
gar donde mejor ayuden a los checo-
eslovacos. Las tropag americanas se 
regirán por l;fs necesidades milita-
res y no se verán obligadas a ope-
rar en una esfera determinada. Otro 
tanto ocurrirá con las tropas aliadas 
que hay en ladivostok-
Las tropas japonesas serán las 
primeras que ayuden al general 
DIedrích, pero pronto serán refor-
zadas por las tropa« de la Entente 
siempre que se mantenga la línea de Idem Idem Comunes 
comunicación con Vladivostok perica. Perfumería (Prefe-
medlo del ferrocarril de la 3Ianchn-1 . ridas^ 
No hubo desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
Idem idem Comunes. . 2G 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 58 Sin 
- U N Bjajn;otjjnui3iA¡ BQ 
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca, Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Cíiu Internacional de 
Seguros (Pref.) 
" L a S a n i t a r i a , , 















ría o por otro medio cualquiera. 
C a n d i d a t o s l i b e r a l e s 
San Cristóbal, Agosto 19. 
Reunida la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal resultaron electos 
candidatos para laa próximas eleccio-
nes los siguientes señores: para re-
presentantes, Pino Guerra, Dr. Anto-
mio María Aliño, Armr.ndo del Pino, 
Ramón Vidal, Martín Mora, Paulino 
Ruiz y Gonzalo Molina: para conseje-
ros, César Madrid, Ezéqulel Calero. 
José Ramón Barrios y Julián Cruz, La 
postulación del doctor Aliño fué uná-
nime. 
Armando Carancho» Corresponsal. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, AjrviM, IOS, MCUIIM» • Hm—>w 
im. HaoMt pacos p«r el awtfa, te-
•Hiten carta» rte c r M M s y 
f i r a a le tra» n corte y 
torga Tiste. 
|ACEN pagos por cmbl*. firma 
letra» • corta y larga rlsta 
•obre toda» laa capitales y 
ciudades Importantes de las Beta-
dos Unidos, Méjico y Btaropa, asi 
COEÓO sobre >̂1OB los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nerw York, Filadelfla, NSTT Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rta» uamburgo, Madrid y Barcelona. 
65 
l5em idem Comunes. . N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). . . . 75 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 75 
Idem idem Comunes. . 46 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 46 
Ca. de Planos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 70 
Idem ídem Comunes. . 28 
'Ca. Acueducto do Cien-
fuegos N. 
















Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 20 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la Iglesia de los 
Carmelitas. (Vedado.) 
Santos Bernardo, doctor 1 fundador, 
y Filiberto, confesores; Samuel, profeta 
y Eeovigiklo, mártir. 
San Leoviglldo. mártir. Este Santo, na 
tural de Granada, lAié a Córdoba con el 
i noble objeto de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor en el célebre monas-
j teiio de San Justo y San Pastor, que es-
I toba en lo más áspero de las montañas 
¡ de aquella ciudad. 
¡ Vivió Leovigildo muchos años en aque-
I llr. ilustre casa, siendo un modelo aca-
bado de la perfección religiosa por la 
JustificaciCn de su conducta, tanto más 
in>:iia de elogio, cuanto estaba fundada 
eobre el sólido principio de una profun-
da humildad, la que era tan grande que 
ni aún sus buenos deseos aprobaba sin 
consultarlos con las personas más sabias 
y más virtuosas; com olo acreditó en 
los que tuvo de ofrecer a Dios su vida 
en sacrificio, fiándole al examen de San 
Eulogio, que era el oráculo, la columna 
y el piloto que gobernaba la iglesia de 
Córdoba, agitada en aquellas calami-
tosas edades con ais más furiosas olas 
de la persecución. 
La industria metalúrgica, que por 
su especial importancia en las cir-
cunstancias en que se debate el mun-
do entero, por el exceso de demanda 
de sus productos todos, pasa verdade-
| ra crisis, por la escasez y falta, mu-
chas veces del material fundamental 
¡.ara sus obras, cada día progresa más 
y cada día más se desarrolla, porque 
las necesidades Imponen tal desarro-
llo y tal progreso. 
El problema del hierro y sus mil 
transformaciones es problema mun-
dial, por eso, cuantos necesitan algo 
relacionado con esa industria vacilan, 
miden y pesan la necesidad en que 
se encuentran y tratan de solventar la 
situación, del mejor modo, temerosos 
de llegar a convencerse de que es im-
posible obtener lo que quioren, a base 
de hierro, por falta de material y bus-
can sustituto al hierro y a sus de-
rivados. 
El extremo de carestía y falta de 
hierro y material de hierro manipu-
lado, fácil de emplear en mil diversos 
usos de industrias de todas clases, en 
el ramo de construcción y otras mu-
chas y variadas aplicaciones, es tan 
grave en Cuba como en cualquier 
parte, pero no es absolutamente gra-
ve, porque ha habido espíritus pro. 
visores que han ido preparándose pf?4' 
ra las contingencias y hoy ante la si-
tuación más difícil, la vencen y si-
guen su marcha triunfadores. 
Este caso se da con La Sanitaria, 
propiedad del señor Cipriano Roig. 
gran planta metalúrgica en general, 
situada en Tamarindo, en esta capi-
tal en Ja esquina de las calles Dolo-
res y Serafines. La Sanitaria, está 
cumpliendo a la perfección sus com-
promisos y contratos y está cada día 
recibiendo nuevas órdenes para dife-
icntes obras y reparaciones y a todas 
se da cumplimiento sin pérdida de 
tiempo y sin excusa de ninguna cla-
se. 
La Sanitaria, tiene en depósito, ma-
terial de todas clases, para la ela-
8P I ktfi 
cniw 
Hol» 
boración de cuanto en m. * 
hace, y por eso, respon " V S ^ -
compromisos, llon4ndolo3 a > i 
Cito, sin demora y * ir a 
"na obra verdaderamente M 
la que desarrolla La <? 
debe exclusivamente a b ^ 
pues su propietario d á n L ^ I 
perfecta de la situación quü ep>l 
oo pasaba, se preparó nara 1 ^ 
que ocurrir pudieran y al n °8 ^ 
está listo a trabajar inintínT^ 
mente. "1Uil'-rniinjin| 
No ha rechazado ni re" 
Samtaria ninguna orden de 
porque supo abastecerse a tua 
todo y por eso, a diario faleJ? 
talleres para ingenios. indust¿ 
brlcas y nuevas casas, gran 
de hierro elaborado en divem! 
mas, puestars enrrolladizas r Z , 
randas, chimeneas, cornisas 1 
ques, lucernarios. vigas. mar'JS 
caballetes, cubiertas, ventilad 
presinas o "louvres" y mü J " " 
La Sanitaria, sigue trabajando,., 
interrupción, y la actividad en ú 
lalleres es cada día más. Débese d 
también, al buen servicio, qne 
presta, la exactitud en el cumpllak 
to de las órdenes, y el celo que «i 
side la dirección de todos los trü] 
jos. Laborando así, uno y otrodlu 
sido como La Sanitaria ha idodepn 
greso en progreso, hasta llegar ai 
situación de prosperidad y granja 
en que se encuentra. 
Ese estado, lejos de permanecer 
tacionario o decrecer, ein duda ali 
na, habrá de irse desarrollando, 
que cada día, Irá acaparando m 
número de clientes, no solo po 
buen servicio que presta y la cal 
del material que se da, sino, po 
casi exclusividad que su prepara 
para esta hora, 1c permite casi ter^Kcb* 
por el gran stok de hierro y sus 4 
rivados que se han sabido ir ai 
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N . G E L A T S & C o . 
H J U M L K a 
Obtuvo la aprobación de tan gran 
maestro, y con su bendición se presen-
tó al juez Arabe, y comenzó en su pre-
sencia a predicar las infalibles verda-
des de nuestra santa fe. No pudieron 
los moros sufrir por mucho tiempo los 
desprecios que hacía Leovigildo de su 
profeta, v no contentos con haberle mar-
tllizado, lo decapitaron e nel día 20 de 
Agosto del año 852. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Cátedra! la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20,—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
v e » i M M G H E Q U £ S d e V I A J E R 0 S P . 8 . d M M 
t o d a s p a r t e s d e l ¿ a u n é o w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sscei&n 
pascado teterMM al t p<t naval. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Cuatro de los sepultados perecieron 
y otros veinte resultaron grayemente 
heridos. 
YÁKIOS EDIFICIOS DESTRUIDOS 
POR UN INCENDIO 
Scgovfa, ll>. 
Comunican de Fuente Pelayo que un 
violento incendio ha destruido tres es-
cuelas y la casa-cuartel. 
Las pérdidas materiales sufridas son 
de mucha importancia. 
DE PORTUGAL 
Madrid, 19. 
Comunican de Lisboa qnccnprt 
sión de que algunos elementos 
dan alterar el orden, han sido aun 
tadas las medidas de precaución i 
dadas en el último Consejo de" 
tros. 
Hoy fueron detenidos quince M 
dúos sospechosos. 
Se han declarado en huelira le*' 
ros del ferrocarril de Oporto ai 
a causa de la intransigencia de 
líos que piden mejoras en los .ion 
El Ministro del Trabajo coníen 
con los hnelg-uistas, pero estos r 




A l o s i m p o r t a d o r e s 
t e j i d o s 
servicios como su Agente exd̂ W | 
paña, de compras embarques. « 
conocedor y practico en este «J» 
desde luego, cábeme âsegurarĵ ,, 
mi empresa, 
breve, suplico 
ripir correspondencia a 
DE LA MAKINA. 
21688 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s 
V i u d a d e d e l R í o 
F a l l e c i ó e l d í a 21 d e F e b r e r o d e 1918 . 
T dispuesto celebrar solemnes honras fúnebres en sufragio de 
su almo, mañana, Miércoles, 21, a las 8Jé a. ni., en la Iglesia del 
Monserrate, su sobrino que suscribe, en su nombre j en el de ios 
demás familiares, ruega a las person is d© su amistad le acompa-
ñen a rogar a Dios por el eterno des canso de su almai. 
Habana, Agosto 20 de 1918 
D r . V i c e n t e V i l l a v e r d e y H o j a s . 




M U J E R 
y 
M A D R E 
La Salud de la mujer está expuesta á ̂ ^ " ^ S e z a - „ 
y es urgente atender á las necesidades de su i ^ ^ preB», 
En el periodo crítico de la m ^ ^ ^ t S t o de reparacióo P0 
necesario que esté sometida á un tratanuew ^ 
pérdidas sufridas en su organismo. insüP6**"̂  
El CORDIAL de CEREBRINA ^• '¿ I f^ l 
estos casos porque es un tónico y f l ^ ^ a u n i e n t a r la ^ e o ^ 
á la sangre Su valor y poder nu tritivo para aum^ e la aP^uj<í 
asimilación. Estimula, fortifica, ^ S o r e s propios de 1» 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colore V 
en su estado saludable. . «ropensa itde, * 
En las afecciones nerviosas á Q"^estó P o r o s a e ^ ^ . l g 
triste, indolente cansada melancohca. t cEREBRl^9 
especialmente indicado el C ? R W ^ bro > i prod»" 
ULR1CI por su efecto n ^ v d l ^ 
y por su acción regeneradora « ^ e 8U " normal sai 
fuerza en sus músculos y pronto recoDra 
Debido al éxito de ^ ^ / S e a n u ^ 
en el mercado otras ^ ^ ¿ 3 ^ la fé P"bl,Cd 
exageradamente para sorprender ^ 
Pida siempre este producto garantizado po 
THE ULRICI MEDICINE C O M P ^ 
New York. 
(ta 
PAGINA D I A R I O D £ U íilkmA A g o s t o 2 ü de íüíb. k h U L A A A V I 
\ «cusas, t 
Sanitaria/¡j 
^dose c i y 
^ l o s eren. 
11 ¿e materta 
c a tiempo ¡ 
salen de a 
industrias, ^ 
&ran cant̂  
diversas^ 






ís.̂  Débese «i 
rvicio, qjj | 
el cumpllaid 
celo que & 
idos los tní» 
y otrodli,] 
ha Ido de pi 
sta llegar i 
•̂d y graiia 
jyo base bits: Plck. Hollocher y Mar-
base hits: Merkle. 
S robadas: Chadbourne y Deal 
S i c e bits: Pick. Konetchy y Mar-
^..hle Plays: Plck y Hollocher a Mar 
J^CnndaU a Konetchy a Herzog a 
PUnis Kiion a Terry a Herzos: 
fgl!Sa(k>s en bases: Boston 4; Chl-
Tases por bolas: Crandall 1: Martin 2. 
H t Pltcher: Martin (Taggert.) 
Struckout: Martín 6; Crandall. 
S S f y P & ' s e dividieron hoy 
l .^no^s de un doble header. E l Pltts-
J h gnnü el primero 8 por 1 y el 
York el segundo 2 por 1. permanecer sPew 
sin duda aiji 
rrollandó, ¡o 
parando nuji 
o solo por 
ta y la cílitajanu, 
a, sino, por 
su preparat 
aite casi te 
erro y su 
bido ir 
la escasei L 
otf, d 
Tle. 2b. 
ileícber, SB. . 
Jmmennan Ib. 
aing, 3b. . , 
n, c. 
•ausey, p. . . 
nikolt P 
RAL 
qnc en pi 
iraentos prí 
an sido ani 
recaucMn« 
isejo de r 
melga los * 
porto a 11̂  
pénela de'J 
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D E P O R T E S 
3 A S E - B A L L 
( l O F O R M A a O N R E O B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
0 C i n c i h i z o h o y o c h o c a r r e r a s l i m p i a s 
U G A N A C I O N A L 
E y T R E S H I T S 
g ^ u t t ^ í ^ « t o n aued6 en 
BOSTON 
v. a H . o. A. a 
ms& : t : 














3 4 0 








27 O 3 24 15 O 
CHICAGO 
V. C. H. O. A . B, 
^ « V ™ ^ 0 ^ n s 8 * «1 Clnci le ano 
^ o ^ a n X K o o ^ T ^ limpla8' de 
B R O Q K L Y N 
V. C. H. O A. B. 
Johnston. rf. 
Olson, BB. . 
Daubert. Ib . 
Wheat, If. , 
Myera, cf. . 
O Mará 3b. 
Doolan, 2b. 
Archer c, . 
Marquard, p. 
Coomba, x . 
35 4 12 W J7 2 
x Bateó por Marquard en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A B. 
jurtle. Ib. * • ' 
nil. 3b. • • * 
p r e U c. * * 









Oroh, 3b. , » , 
Cueto, If. . , , 
Koush. cf. . . 
S. Magee, I b . . 
R. Magee, 2b. . 
i Grlffith, rf. . , 
j Blackbume as, 
Wlngo, c. , , 
i Schneider p. . , 
1 3 1 
2 1 3 
1 2 5 
O 2 10 
0 0 0 
0 2 1 
1 3 1 
2 2 6 
1 1 0 
A n t e s d e c o m p r a r s u a u t o , 
p o r c u r i o s i d a d s o l a m e n t e v e a 
e l S t u d e b a k e r m o d e l o 1 9 1 9 . 
D A M B O R E N E A Y C A . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
30 2 O 27 15 O 
ROTACION POR ENTRADAS 
000 000 000—0 
000 002 OOx—2 
SüMARIO 
35 S 16 27 a3 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn. 
Clnclnnati. 
. 101 000 011—4 




V. C. C. O. A . B . 
Ií \ 
upton rf. . . . . . 4 
tenaree, p O 
1 2 2 
0 0 0 
0 1 2 
0 1 2 
0 2 2 
0 0 8 
0 2 2 
0 0 6 
0 0 0 
0 1 0 












TVo base hits: Johnston, Doolan. 
Three base hits: Blackburne. 
Home runs: Roush, Daubert 
Bases robodas: Wheat 
Sacriflce l / : Cuet-o Roush, Olson 
Sacriflce í i y : Daubert 
QQuedados en bases: B'rooklyn 10; Cin-
cinnati 13. 
Primera base por errores: Clncinnati 1. 
Bases por bolas: Scheneider 3. Mar-
quard 6. 
Hit pltcher: Schneider 1. Marquard 1. 
Struckout: Schneider 2. 
Wlld pltches: Schenelder. Marquard. 
N O T A B L E POB LOS E R K O R E S 
SAN L U I S 19. 
E l F i la perdió hoy su buena suerte 
y con ella el juego, ganando el San Lula 
7 por 1 por los ermree que cometieron 
ambos teams. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
35 1 9 24 15 2 
PITTSBÜRGH 
V. C. H. O. A. B 
e. ss . . . . . . . 4 0 
If 3 1 mü s i 
ithworth. rf 3 2 
aw 2b 4-1 
«llwltz, Ib 3 0 
V Kechnle. 3b 4 2 
idt, c 3 0 










33 8 13 27 11 O 
i Bateó por Cansey en el séptimo. 
ANOTACION POB ENTRADAS 
York. . . . . . . . . 001 000 OfiO—1 
ibnrg 010 133 OOx—S 
SUMARIO: 
TVo base hits: Fletcher Southworthy. 
Joree base hits: Cutahaw, Mckechnle 
B«n robadas: Burns, Kauff Blgbee 
"towth, Mckechnle 2, Schmldt 
wrifice hits: Blgbee. Mollwlte. 
"¡«ble play: Carey y Mollwltz. 
WMadoB en bases: New York 7; Pltta-
rrtmm base por errores: Pittsburg 1. 
MM jvor bolas: Causey 3; Demaree 1. 
« ¿ « « a los pltchers: Causev 12 en 6; 
WJ^ee 1 en 2; Comstock 3 en 9. 
"wwkout: Causey 1; Demaree 2; Coms-
SEGTTNDQ JUEGO 
NEW Y O R K 
'«P*. rf ' 




V. C. H . O. A. » . 
Bancroft, ss. . 
Williams, cf. . 
Stock, 3b. . . 
Luderus. Ib . ... 
Meusel, If. . . 
Cravath, rf. , 
Pearce, 2b. . 
Adama c. . . 
Prendergast, p. 
0 5 5 
0 3 0 
2 0 2 
3 10 1 
2 0 0 
2 2 0 
0 1 4 
0 0 0 
1 0 1 
34 710 27 13 3 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A . B. 
Anderaon, rf 4 0 1 0 0 0 
BetT-.el. 3b 4 0 0 2 3 0 
Paulette, Ib 4 0 2 10 2 1 
Homsby, ss 4 1 0 2 4 1 
Flsher. 2b 4 0 0 6 5 1 
Mchenry, If 4 0 2 1 0 0 
Heathcte, rf 4 0 0 3 0 1 
Brfx-k, c S 0 0 3 4 0 
Ames p 1 0 1 0 4 0 
Grimm. x 1 0 0 0 0 0 
Tuero, p. . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
33 1 6 27 23 "4 
x Bateó por Ames en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla 002 002 003—7 
Sau Luia 000 000 001—1 
SUMARIO 
Three base hits: Meusel. 
Bases robadas: Meusel 2. 
Double plays: Ba.norotf y Luderus, Bet-
zel. Flsher y Paulette. 
Quedados en bases: Flladelfla 8; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: F i l a 2; San 
Luis 1. 
Baaea por bolaa: Pendergast 1. Ames 
cinro. 
Hits a loa pltchers: a Ames 7 en 8; 
a Tuero 3 en 1. 
Struckout: Pendergast 4; Tuero 1. 
Paased balls: Brock. 



















e *- if. 
32 2 8 27 11 0 
PITTSBURG 
V. C. H . O. A B. 
e r e -
rt. 
itr*"1*. 3 b . - : 
4 0 0 2 3 
8 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 
0 2 5 0 
0 3 8 0 
0 0 1 2 
0 1 8 1 
0 0 1 3 
0 0 4 0 
0 0 3 0 
0 0 0 1 
^tea por B, . 33 1 7 27 10 0 
Por Blgbee en el noveno. 
AXoTACION poR EN.TRADAa 
w r - . . . 
SUMARIO: 
. 100 001 00—2 
• 000 000 001—1 
. . Í 2 ? ^ * hS: Blnchman. 
« i fobid^J?05'16' Southworth. 
Í1*fl0e «n Í Í ^ V Blmmerman 
J ¿ York 5; Pitia-
L 0rtI n^TS^ Cooper a 
p a s t a 
^ L U M I N O L 
( l L i , a P ú l a 8 m a n o s 
á l t a l a . ; m . 
¿tlans. m a n c h a s d e e r a -
H P ' ^ r a , t i n t a y 8 
p " e r r u m b r e . 
P t i l l a - • n 7 , 
^ F l r ^ 1 0 c t s -
a c 5 W l S P O R F 
• ? ' S 0 U Y m 
Babaoa. 
tFN T R I P L E D E F O S T E R 
. . . y un sacriflce flay de Judge, dieron 
al Washington una carrera en el catorce 
inniug y la victoria, 3 a 2. sobre el San 
Luis. Johnson ponchó a catorce opoiiito-
res. Ha «ido el décimo quinto Juego ex-
tra que pitcheó este año, habiendo obte-
nido 8 a su, favor. 
Score: 
SAN L U I S 
V . C. H . O. A . m. 
Tobin, If 6 0 0 2 0 0 
Malsel, 3b 7 0 2 1 3 0 
SlKler, Ib 6 1 3 17 1 0 
Demmitt rf 4 0 0 4 0 0 
Hendryx, cf. . . . . . . 6 0 2 2 0 0 
Gedeon, 2b 4 1 0 -i 12 O 
Auetin. ss 5 0 1 5 2 0 
Revcrcld, c 6 0 2 P> 1 
Rogers, p 6 0 2 1 2 0 
49 2 12 41 22 1 
X out when winlng run scored 
WASHiNGTON 
V. C. H . O. A B . 
Shotton If. 
Foster, 3b. 
•Tudpe. Ib . 















5 0 0 3 





45 3 S 42 18 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 010 010 000 00O 00—2 
Washington 000 010 000 (XW 01—3 
SUMARIO 
Two base hits Foster, Sisler, Rogers. 
Tliree base hita: Foster. 
Bacesr robadas Gedeon, Austln, Sisler, 
Sclmlte 
Sacrifica hita: Gedeon, Demmitt (2». 
Satrlflce fly Judge. 
Double plays: Johnston a AInsmUh a 
.Tudge: Jrthnson o Foster a Judge; Sihul-
te a Jndge. 
Quedados en bases del San Luis, 13; 
dol Washington, 4. „ , , 
Primera baae por errores: San Luis. 
2 Baaca por bolas de Johnson, 4. de 
Rogers. 2. _ , 
Hit por pltcher- por Jobnaen. Sisler. 
Struckout: por Johnson. 12 por Hogers, 
1. Passed baUa Ainsmlth. 
GANARON LOS R E D SOX 
BOSTON. AOSTO 19. 
E l Boston ganó el «egundo Juego de la 
Importante serie * que viene celebrando 
con el Cleveland .6 x 0. A Jones solo pu 
dieron darle dos hits. 
Véase el «core: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
Graney. If . . • 
Chapman, a i . . . 
Sieaker. cf. . . . 
ood. rf. . . . 
Johnston. I b . . • 
Eva na. 3h. . . . 
Tumer. 2b. . . . 
O* NPIIT. c. . . • 
Coveleskie. p. » 
Me Q ai lian, p. m 
O 0 
0 0 2 
0 0 2 
O 0 1 
O 0 10 
0 1 0 
o c a 
0 1 4 
0 0 1 
0 0 0 
1 o n 
1 
0 0 




J A I - A L A I 
69a. F O C K » D E A B 0 > 0 M A R T E S 20 D E A G O S T O D E 1918 
P r i m e r partido a 25 tantos 
H I G I M O Y C A R R E E A S , B L A N C O S . 
C O M E A E S C O R I A Z A Y E G O Z C U E , 
A Z U L E S 
i 
A sacar los primeros del cuadro 8Jé 
y los eyundog del 8 l z con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
H I G I M O , C A R R E R A S , E S C O R U Z A , 
E G O Z C U E , C H I Q U I T O D E E L B A R 
Y G A R A T E 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T Y A L T A M I R A , B L A N C O S , 
C O N T R A A M O R O T O Y E C H E V E -
R R I A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro S1» 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
P E T I T , A L T A M T R A , A M O R O T O , 
E C H E T E R R L 4 , M A C H I N Y S A L S A -
M E N D I 
0 
Enzmann, p. 
Bescher, x. . 
'jLuumua, xx. 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
28 0 2 24 14 1 
X bateó por Me Quillan en el octavo. 
X X bateó por Turner en «1 noveno. 
BOSTON 
V. C. C. O . A . E . 
Hooper, rf. . . 
Shtan, 2b. . . 
Strunk, cf. . , 
Ruth, If. . . . 
Molnnls, lb4 4 
Scott, sa. . . 
Coffey, 3b. . . 
Agnew, c. . . 





2 3 o o 
1 1 0 0 
7 
1 
0 0 0 
0 1 6 
0 1 0 2 
33 6 11 27 7 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland . 000 000 000—0 
Boston 004 000 20x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Strunk, Ruth. 
Sacriflce hits Coveleskle, Milnis. 
Quedados en bases: del Cleveland, 7; 
del Boston, 10. 
Bases por bolas de Coveleskle, 2; de 
Mcquillan, 1. 
Hits: do Coveleskle 8 en 5; Mcquillan, 
G en 2; Enzman, none en 1. 
Hit por pltcher: por Cuveleskie {Ag-
new) . 
í ítruckout: por Coveleskle, 2; por Mc-
quillan, 1; por Bnzman, L por Jones 5. 
Plissed balls: O' Nelll 1. 
Pltcher perdedor: Cofeeskie. 
CUATRO P O R UNA 
NEW Y O R K , agosto 19 
E l Chicago obtuvo nos de tres del New 
York, ganando su último juego de la es-
tación en esta ciudad, 4 por 1. Quin. an-
tiguo pltcher del team lolal, fué nula--
jnente bateado por sus excompañeros, pe-
ro logró QUC no le ligaran los hits. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Good, cf. . 4 0 1 4 0 0 
Lelbold, If 3 1 1 - 1 0 0 
We*vcr. sa 4 0 0 3 5 1 
Gandil, Ib. 




Quinu, p. . 
rf. 
1 13 0 P 





SO 4 6 27 13 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B 
Gilholey. rf. . 
Lámar, cf. . . . 
EbUer, 3b. . . 
Pratt, 2b. . . . 
Fouruler. Ib . . 
Hyatt, if. . . . 
I-eckinpaugh. ss. 
Walters, c. . . 
Caldwell, p. . . 
0 0 0 
0 3 6 
0 0 0 





1 3 0 0 
0 1 2 3 0 
0 1 3 0 0 
0 0 0 5 0 
Three base hits: Foumler. Mostil. 
Bases robadas: Fouruier, Lámar. 
Sacriflce hit Pinelll. 
Sacrífice fly: Gaudii 
Double plays: Weaver v Gandil; Mostil 
Weaver y üandil; Lámar y Waltera 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Chicago, 4 
Primera base por errores: Chicago, 1. 
Batea por bolas: de Caldwell, 3; de 
Qulnu. 1. 
Struckout: por Caldwell, 2; por Quinn, 
E L F I L A GANO 
F I L A D E L F I A , agosto 19. 
Un hit de Gardner, seguido de dos ba-
ses por bolas, üus iuíield hits y l w 
error de Bush, dló el Juego de hoy a los 
utléticos, 9 x 8 . Watson mantuvo al De-
troit sin carreras hasta cuando dió l i-
bro tránsito a cuatro Jugadores y Green 
^ue le reemplazó dió otros tres libres 
tránsitos. Luego C. Jones dió dos. E n 
total, el record de nueve. 
Score-
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. 
34 1 10 27 lo 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 001 000 120—4) 
New York 000 ÜUO 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits- Good, Fournier, Mostil, 
Hyatt. 
A M U / S C I O 
D E 
A e u i A R 116 
c 
R Jones, 3b 4 
Cobb, cf 4 
Vencb, If 3 
Grlgpa. Ib 3 
Harper, rf 3 
Young, 2b 3 
Spencer, c 3 
C. Junes, p 3 
3 1 1 2 1 3 




















GO S G 24 14 5 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Jamfeson, rf y p . . . . 4 
Kopp. If 5 
"Walker, cf 4 
Burns, Ib 5 
Gardner, Sb 4 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : ^ ^ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r » N o e s 
s u y a l a c u l p a » s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
X O M E I 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 




"Watson, p 2 
Gregg, )) 
Adams, p 0 0 










0 0 0 
o 
3 3 0 0 
1 3 0 O 
0 9 0 0 
1 13 1 0 
2 0 3 0 
1 2 1 0 
5 4 0 
1 ó 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
35 9 10 27 14 0 
G none out when winning run scored. 
Z bateíi por Adams en el quinto 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 000 OOS 000—8 
Flladelfla 010 102 ú<)l—» 
SUMARIO 
Two base hits: Grlggs. 
Three base hit: ush. 
Bases robadas: Young. 
Double plays: Dykes y Dugan; Dykes 
y urns. 
Quedados en bases: del Detroit, 4; del 
Flladelfia, 8. 
Primera base por errores: Filftdelfia, 4. 
Bases por bolas: de C. Jones. 4; de 
Kallio, 2; de Watson. 6; Gregg. 3. 
Hits: de C. Jones. 6 en ü innlngs (none 
out in sexto-; de Kalllo 4 en 3; (none 
rut IB noveno): de Watson, 2 en (J 1|3; 
de Gregg, 1 (pltched to four batters in 
rexto): de Adams, 1 en 2|3; de Jamleson. 
2 en 3; 
Struckout; por Watson, 1; Jamleson, 
1. Pltcher ganador: Jamieaon. 
Perdedor: Kalllo. 
L o s P e l i g r o s d e 
l a T i f o i d e a 
Nunca se exajerará bastante, cuando 
se hable de los inminentes y grandes pe-
llglbs que corre la población joven de 
Cuba, como de cualquier país, por la 
amenaza casi constante, sobre todo en 
tiempo de Verano, de ser acometida por 
«1 terrible microbio que genera la fie-
bre tifoidea 
L a Sanidad, cubana, celosa, prevista 
constantemente, predica medidas pre-
ventivas, recuerda la más extrema vigi-
lancia contra los peligros que el agua 
constituye, y pide que se beba filtrada, 
que ae beba hervida, que se beban aguas 
buenaa y se eviten las contaminadas o 
sucias. 
Todas las precauciones, en alimoutoa, 
l íquidos o sólidos, resultan a veces fra-
casadas y la única medida, positivamen-
te segura contra la posible invasión do 
la fiebre tifoidea, es la vacuna preventiva 
antl-tíflca de Lederle. 
L a demostración de las grandes ven-
tajas del uso de la Pacuna anti-tlflca, de 
Lederle, como medio eficaz y seguro con-
tra la adquisición del terrible mal, e s tá 
cu el reducido número de soldados y ma-
rinos de los Estados Unidos, que han 
sido atacados de tifoidea, en sus canto-
namientos y campamentos e instrucción y 
en Europa. 
Soldados y marinos de los Estados 
Unidos, han sido inmunizados contra la 
fiebre tifoidea, con la vacuna antl-tífica 
de Lederle y el caso excepcional de sol-
dado o marinero atacado del mal, ha 
sido tan leve, que ni conaideracioues de 
tal tifoidea ha merecido. 
E s de saberse, que siempre, en todas 
laf épocas y en todas las guerras, la ti-
foidea, ha causado casi tantas bajas co-
mo las balas y es de notarse, qiue el go-
bierno írancés, que actuó con previsión, 
habilitando hospitales para tíficos al 
Inicio de la guerra, y vacunó después a 
sus soldados, se ha visto precisado a usar 
ef-os hospitales, con heridas y enfermos 
diversos, porque los casos de fiebre ti-
foidea, no han necesitado los locales que 
Se prepararon. 
Otra ventaja de la vacuna anti-ttfica 
de Lederle, está en que se adquiere ya 
lista en Jeringuillas, pronta a ser em-
pleada y su aplicación es harto senci-
Jla L a vacuna anti-tfflca Lederle, ha 
salvado vidaa Jóvenes, a millones. Inmu-
nizando contra la tifoidea, 
A. 
i c a z o N 
C u t i s 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. _No contiene ingredientes venenó , 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
L A R I C E S 
É N U S 
Son perfectos ysatisfa-
cenelgusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, el mis suave, agH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
N o s u f r a D d i N o s e r a s q u e ! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, coa liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
deapués, póngase un poquito del 
UNGÜENTO H E I S K E L L , con ío cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta ea todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Spring Carden St., Phlla.fPa.,U.S.A. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azul! >. 
American Lead Pencil Co. 
NniTa York - E. U. A. 
M A R I O 
M A R I N A 
fe C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
ER-VITA 
MIS-VITA" 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A E A L A 
M G I N A i . J 1 A R 1 Ü U E L A M A R I I H A A g o r t o Z O d e 1 9 1 » . 
S E R M O N E S 
tundo .eme-tre del corriant* aJlo. 
en la Sant* U l e í l » Catedral. 
R^ntlembre &—Nuestra Señora do la 
C^HdaílTM I doctor Enri<iae A-
0r«lZT tLmb^" 15 -Dominica I I I (Do Mi-
n e ^ ) :Tltmo señor do^or Felipe ^ u , . 
^ o ^ u b r e 20-Dominica I I I (De Mlner-
Y ? ^ M! l . " e ñ o / d o c t o r Alberto Méndez 
^Noviembre 1-Festividad de Todo» lo» 
Banto^fM I . señor Al íonso Blátquez y 
^Noviembre 16.-San Cristóbal. P . d« la 
HnbanarM I - señor doctor Indre. l^irc 
7 N^lembre IT.-Dctoiínica l ix iDe Mi-
nerva); M. I . señor doctor Bnrlaae A. 
0rr)ÍfciJmbrUeIZÍo.— Dominica I do Advien-
to M I . señor Ledo. Santiago G . Amigó. 
hiriembre S—La I . Concepción de Ma-
ría Sanüs'ma: M. 1. señor Alíonso B]ás-
^"Dlcfembre'Vl.-Domfnlca I I I de Adrien-
o t f M 1. Beflor doctor Alberto Ménd«« 
^"Jidembre 1 9 . - J . Circular (por la ttr-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
d i c i e m b r e 22—Dominica I V de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes, B. 
delDiCcÍembre 2 5 . - L a Natirldad del ^ -
fior; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. _ _ _ _ _ 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, coníorma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m„ se expondrá, BU 
Divina Majestad. . „ ^ „ ,_ _ 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santislmo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadotos 
motetes a voces y órgano, 
fxedlcadorei qu« tienen • l a cargo lo» 
temas doctrínales de los "Quince 3ueve«." 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C . L,ectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto,—"La E u -
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio." M. 1. señor doctor Andrés L a -
go v Clzur, C. Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
Serstición yFanatismo," señor Pbro. don . J . Koberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.— E l 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor ída-
nuel Arteaga Betancourt, D, de Maes-
tieescuela. 
IXo. Jueves. 26 de Septiembre.—"Res-
©eto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berio Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
8ocial Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Art^oga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor doctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Hnbaua. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
<jue antecede, venimos en aprobarla y de 
l-echo la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días ê indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R. , do que certifico. 
-!- Eí. OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEX-
DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
almacenes de loo espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento 'se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
O f i c i a l 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Habana, agosto 12 de 1018. 
Hasta las 9 a. m, del día 30 de agos-
to de 1918, se recibirán en el Departa-
mento de Administración del Ejército 
Diarla y Suárez, Habana, proposiciones 
para la venta de doscientos noventa y 
un bocados de hierro corrientes; tres cas-
coe de monturas Morgans y trescientos 
veinte y un estribos de madera forrados 
de cuero, declarado todo Inútil para el 
Ejército. Las proposlclo'nes se harán a la 
puja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Se darán porme-
nores a "Ulen los solicite en esta Oficina. 
Alfredo Martínez de la Peña, Capitán 
de Infantería, Oficial Vendedor. 
C 6728 alt 3d-18 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a por este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á e n s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a de C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las siete p . m . P o r 
lo q u e en c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o 
20371 20 a. 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA MARTA 
E l Domingo, día veinte y cinco, a las 
7M¡ de la mañana. Misa de Comunión con 
Cánticos. 
A las .SVi Misa solemne con orquesta, 
dirigida por el señor Ponsoda; predica-
rá Monseñor Alberto Méndez. 
E l Párroco y la señora Camarera, Pi-
lar Morales, suplican la asistencia. 
21G90 25 a 
¥a p e r e s d e 
AVISO; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos 7 
las alquilamos para 
guardar 'valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
i E i i r a s s S a i n i 
ÍR O F E S O R A D E C A L I S T E N I A . E N Con-<;i;rdia 77. Colegio, se solicita una pro-
fesora de Callstenia. 
21(503 21 a. 
[ E m p r e s a s m e r c a a -
tíles y S o c i e d a d e s 
L I N E A 
J e 
W A R I ) 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a (U) 





















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado . 118. 
I N D U S T R I A L V I D R I E R A 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o en 
e l a r t í c u l o d é c i m o t e r c e r o d e los 
E s t a t u t o s d e la I n d u s t r i a l V i d r i e r a , 
se c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l o r d i -
n a r i a d e acc ion i s ta s p a r a e l d í a 31 
d e l m e s de agos to a c t u a l , a las c u a -
tro de la t a r d e , en los a l tos d e 
A g u i a r 8 1 - 8 3 , en e s t a c i u d a d , a 
f in d e d a r c u e n t a d e l B a l a n c e y 
M e m o r i a d e la J u n t a D i r e c t i v a ; 
e legir n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y 
a c o r d a r s o b r e c u a l q u i e r o tro a s u n -
to de i n t e r é s p a r a l a s o c i e d a d , q u e 
no d e b a r e s o l v e r s e en J u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
T a m b i é n se c o n v o c a a J u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s , 
c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o d é c i m o o c -
t a v o d e los E s t a t u t o s , p a r a e l p r o -
p i o d í a 31 de A g o s t o c o r r i e n t e , 
a las c u a t r o y m e d i a d e la t a r d e 
en el l o c a l y a d i c h o , a l o b j e t o d e 
t r a t a r s o b r e la r e f o r m a d e los a r -
t í c u l o s c u a r t o , d é c i m o t e r c e r o , v i -
g é s i m o t e r c e r o , v i g é s i m o c u a r t o y 
t r i g é s i m o d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 8 . — 
J o M a r i m ó n , P r e s i d e n t e p . s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
rlas í a r d í n de la I n f a n c i a n a r a ' ai)render pront0'^ ^leii'ei idioma ingU-.s v 
a a s . j a r u i n ue id init int , id P ^ r a | C()mi)re usted e, METüDo N O V Í S I M O 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
21656 18 a 
PROFESORA O INSTITUTRIZ» I D I O -maa, música, instrucción en espnflol y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educacifln. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas Inmejora-
bles referencias. Dlrlirlrse a Compostela, 
147. Uelojerla y platería "Bl Orlente. 
21309 23 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísluios, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L«. 
y Castro. Mercaderes. 40 aitos. 
21280 " 31 a. 
tTWA SKífORITA. SK O F R E C E PARA ) dar clases de instrucción primaria, a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos. In-
forman en Sol, 2, ültimo piso. Teléfo-
no A-5533. 
8d-14 
T a q u i g r a f í a ing l e sa O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al Inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Aruíe San Nicolás, 29, antiguo. 
19882 30 a 
r p E N E D U R I A DE L I B R O S : INSTRÜC-
JL ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Keina, 3. altos. 
10880 30 a 
E S T U D I E I N G L E S 
Prof. 
Pida 
Sin salir de su casa. Método del 
Cabello, graduado en New York. 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 99. Habana 
19704 28 a 
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA Y MECA-uografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pluturus, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre Prlmelles y Churruca, Cerro. 
20307 4 s 
A P R E N D A A TOCAR L A C I T A R A , E L 
x3L más dulce de los Instrumentos de 
cuerdas con el profesor Comas calle D, 
uúmero 190, esquina a 21, Vedado. 
21081 23 a 
T I N A SEÑORITA. I N G L E S A D E S E A 




T J N A P R O F E S O R A SE O F R E C E A LOS 
KJ padres de familia para enseñar el 
idioma inglés e instrucción general. Diri-
girse por escrito a M. L . F . Galiano, 75, 
altos 
21717 23 a. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Con solo 4 lecciones verbales, en su 
propio establecimiento, nuestro exper 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el día 3 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares pur el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
R O l i E R T S , reconocido nniversalmente 
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, ? L 
¡ I I B R O S E 
SE V E N D E UNA COEECCION D E L P E -rlódlco " E l Día " desde su fundación 
hasta la fecha. Informes: Gervasio, 09. 
21074 23 a 
AR T E D E CONOCER E L P O R V E M H por si mismo, 1 tomo, 40 centavos. De 
venta en Obispo, 86, librería. M. Klcoy. 
21682 21 a I 
BUENA OTORTUNIDAD, PARA JO-ven <iue desee establecerse en esta-blecimiento de víveres, se alquila un lo-
cal con todos los enseres completos, mos-
trador armatostes, etc., alquiler módico. 
Para más informes: dirigirse a Bulleu, 
nrtinero 7. en Puentes Grandes, a todas 
E l 21200 2 2 _ a _ 
\ > K I U U E , «U, MAJOS. SE A L Q U I L A N 
acabados de construir, con todas las 
comodidades apetecibles. Precio 100 pe-
sos mensuales. Se dan y piden referen-
cias Las llaves en los mismos. Infor-
man en O'Ketlly, l l , esquina a Cuba. 
Cuarto ^05. Teléfono M-2530. 
21178 21 a. 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , en pequeñas y grandes partidas. Obts 
po, 86, " 
21583 
librería. M- Rlcoy. 
21 a 
SE VENDÍ:, BARATO, UN DICfilONA-rlo en Inglés "Webster," en un tomo 
de unas tres mil páginas, más de cuatro-
cientas mil palabras y frases con seis mu 
ilustraciones. Sitios, 40. Habana. 
21459 20 a 
13 s 
LECCIONES DE I N G L E S Y T E N E D U -ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuuo, 99, altos. 
20732 21 a 
to los pone en aptitud de llevar por jen^Cuba 
sí s ó l o sus libros o supervisarlos en 
cualquier momento. Pida informes al 
Director de la Academia " S a n Ma-
rio," Reina, 5, altos. T e l é f o n o A-7953 . 
No cobramos adelantado este curso a 
personas de representac ión . 
21334 20 a 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en ei 
Sur de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida v 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente 1 
C-68r)2 3d. 20. 
C O L O N I A L E O N E S A 
D e b i e n d o c e l e b r a r e s t a S o c i e -
d a d u n a g r a n R o m e r í a e l d í a 2 5 
d e l a c t u a l , en ios t e r r e n o s d e L a 
B i e n A p a r e c i d a , se a d m i t e n p r o -
pos i c iones p o r las c a n t i n a s . L a s 
o f er tas d e b e r á n h a c e r s e en p l i ego 
c e r r a d o , y p r e s e n t a r l a s e n e l C e n -
tro C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a g o n e s , 
a l tos , el M i é r c o l e s , d í a 21 d e l a c -
tua l , a las o c h o d e l a n o c h e . 
L a C o m i s i ó n . 
21549 20 a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a d e 
los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , f u -
s i o n a d a h o y e n e s t a E m p r e s a , q u e 
p a r a e f ec tuar e l c o b r o d e los m i s -
m o s c o r r e s p o n d i e n t e a l S e m e s t r e 
U n profesor de Gimnasia sueca, artís-
tica y elemental, que ha sido en A c a -
demias de Europa , se ofrece a l p ú -
blico y a los s e ñ o r e s directores de Co-
legios que quieran utilizar sus servi-
cios. Informes: T e l . F -4190 . 
L'lRíií • 25 a. 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S POR P R O F E -sor de Inglés, francés y matemáticas. 
Preparación militar. Traducciones Infor-
mes : Crespo, 72. aitos. Habana 
21388 ' 23 a 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
H a b a n a . 
PLAZA D E DRAGOXES, ESQUINA A 
ESCOBAR 
Bl fin do las Religiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a sus educan-
"das con la triple educación física. Inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar cumplidamente la importan-
te y benéfica misión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc , 
son los medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y "enca-
jes. 
Clases de Adorno: Mecanografía. T a -
quigrafía, Idiomas (el inglés diarlo). Sol-
feo, Plano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260. 
C 6759 15d-15 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly , 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New Y o r k . 
C 6305 Sld-lo. 
PROFESORA D E F R A N C E S , DA CEA-ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15 altos 
10811 30 a 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, CO-rrespondencla. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
10881 80 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios coniíencionales. Se venden los 
útiles. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91, bajos. 
20301 7 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
20S41 31 a 
. . . Que el embarcador, antes de | C I N C U E N T A Y D O S d e l a P r i m e r a 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga! 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho- . 
r a serán cerradas las puertas de lo s» 
y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e e n 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p -
t i e m b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e sa f e c h a d ichos c u p o n e s en l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 9 , de 1 a 3 p . m . , los M a r -
tes, M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a s u 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
Ge la t s y C í a . 
H a b a n a , 1 6 de A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 6S16 " 8d-18 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA DB L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exáiuenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él ge 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, asi como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
• •• 90d-30 Jl 
D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99. altos. 
20731 21 a 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
G u e r r a , que d e n t r o de b r e v e s 
d í a s se p o n d r á a l a v e n t a e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de 
e s ta c a p i t a l 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones Imperialista».—La 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de Invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—Los halagos 
a Rooseveit.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—La farsa na-
oionul.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—El siniestro plan en ac-
ción.—La ola de sangre.—La Trí-
plice deshecha.—La piedad de Amé-
rica.—La provocación al continen-
te.—Bl botín de la conquista.— 
Los socialistas alemanes. — L a 
tempestad purificadora.—Los pla-
nes contra América.—Cuba en la 
guerra.—El dilema de la hora pre-
sente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se Insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la Infamia de Alema-
nia. 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E L GESTO D E L A AME-
RICA, en el que se Incluyen Inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto ; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
E n la portada del libro, a tres 
colores, aparece el mapa dé Amé-
rica, como lo arregló el Kaiser en 
la conjura del Palacio de Postdam 
contra las Repúblicas pordioseras 
de la América del Sur para for-
mar la América meridional alema-
na; Insertándose, asimismo los si-
guientes grabados: 
E l crimen del "Lusltania." per-
petrado el 7 de mayo de 1915—La 
destrucción de Lovalna el 25 de 
Agosto de 1914.—Fusilamiento de 
la enfermera inglesa Edlth Cavell, 
el 12 de Octubre de 1915.—Niños 
asesinados en Londres por una flo-
tilla de zepellnes, el 8 de Septiem-
bre de 1915.—Capitán Fratt. fu-
silado por los alemanes el 28 de 
Julio de 1916, so pretexto de que, 
defendiéndose de un submarino, lo 
atacó y hundió.—Fuerzas expedicio-
narias Inglesas en número de 160 
mil hombres, que comenzaron a 
desembarcar en Francia el 16 de 
Aposto de 1914.—Avance de los In-
gleses en el Somme (lo. de Julio de 
1916).—Destrucción de zepellnes por 
la artillería naval Inglesa (27 de 
Noviembre de 1916.—Toma de Bag-
dad por los ingleses el 11 de mar-
zo de 1917—Cuatro mil quinientos 
alemanes prisioneros, después de 
la victoria Inglesa al Este de Iprés, 
el 5 de Octubre de 1917.—Batalla 
del Marne.—Triunfo de las fuerzas 
francesas (6 de Septiembre de 1914). 
—Escuadra alemana de Von Spee, 
destruida por la marina de gue-
rra Inglesa el 8 de Diciembre de 
Para Informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 29, altos, Habana. 
O E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E O l -
O miento, la esquina de San Miguel es-
quina a Oquendo, acabada de fabricar, el 
armatoste que tiene si no es útil se re-
tira. Trato directo con su dueño. L a lla-
ve en Mercaderes, 27. 
21012 20 a 
V E D A D O 
X O HA I>E1. VBDADO: l'Ko.MMA A 
JLÍ desocuparse, se alquila bonita casa, 
calle 23 esquina a 2, Jardín, portal, te-
rraza sala, saleta de comer, 4 cuartos 
hall, cocina y baño completo. Cuarto y 
servicio independiente para criados. In-
formes: señora viuda de López, calle 23, 
esquina a 2. 
21667 27 a 
21471 26 a 
A y 
TACONES D E GOMA, PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila, 116. zapate-
ría. ¿Le duelen los ríñones? Use tacones 
de goma. L . Galán. Aguila, 116, zapatería. 
20516 e s . 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
19761 28 a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos Ha-
bana, 183, bajos. 
199" 30 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
lado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos l)r 
E . Crobetto. Cerro, 013. Teléfono A-7155 
20282 20 a 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s , 
d ir ig ido p o r R . R . F i l i p e n s e s 
B. L A G C E R U E L A , 11 Y 11-B, VIBORA, 
(A DOS CUADRAS D E L PARADERO) 
E l 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas, Bachillerato, Comercio, Dibujo y 
Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
.C 677i «W-lB 
P 
EL DOMINGO, A LAS ONCE Y MEDIA de la mañana, se perdió un rosario de 
cuentas Carmelitas y dorado, en un tran-
vía, en el trayecto de la Iglesia del Ve-
dado a la calle 12 y Línea. A la persona 
que lo entregue en 23 entre A y B, casa 
de Longa, se le gratificará por ser un 
recuerdo de familia 
21714 23 a. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Importante: Se cede un elegante lo-
cal , con 220 metros cuadrados y ha -
b i t a c i ó n de familia en los altos. E s -
t á situado en el mejor punto de la par-
te comercial de S a n Rafae l . Solamen-
te se trata con personas serías y sol-
ventes. Indique entrevista d ir ig iéndose 
por escrito al apartado 2094. 
21434 . 20 a 
VrüKVAMBNXB SE A L Q U I L A , P O R 
l.\ $60 al mes. acabada de pintar, la casa 
de Peña Pobre, 25 bajos, casi esquina a 
Monserrate. Informan: Teniente Rey, 44, 
donde está la llave. 
21683 25 a 
CONSULADO, 130. S E A L Q U I L A N LOS espléhdidos bajos de esta casa, solu 
para familia. Informan en los altos. 
21637 24 a. 
Q E ALQUILAN E N V E I N T E l 'ESOS, 
O los altos de San Jacinto, 17, esquina 
a Santa Rosa, tienen sala y dos cuartos, 
agua y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega. 
21555 25 a 
T J O K $60 AL MES S E AJLQUILA, ACA-
J . bada de pintar, la casa l'eña Pobre 
25, bajos, casi esquina a Monserrate. In-
forman : Teniente Rey, 44. donde está la 
llave. 
21472 22 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se arrienda la planta baja de S a n L á -
zaro, esquina a Manrique. Informan 
en " L a Complaciente." Obispo, 119. 
21480 20 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina autoómovil, en casa 
partlciflar. Darán razón: Cuba y Empedra-
do, vidriera de tabacos, en la bodega de 
la esquina. 
21500 20 a. 
PE R D I D A . LNA RUEDA R E P U E S T O D E automóviles, blanca, de alambre, go-
ma y cámara 105 por 610. Por la noche, 
entre Víbora y la Lisa. Bspléndicte. gratl- j n0o,, "o 
flcaclón. Garage Maceo Tel. A-9S70. 
21652 23 a 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO 46. esquina a Virtudes. Informes: Fe-
rretería L a Llave. Neptuno. 106 Teléfo-
PE R D I D A D E UN P E R R I T O LANUDO, color carmelita, con una oreja caída 
y otra parada, responde por "Agaplto," 
será gratificada la persona que dé In-
formes de él en Virtudes número 126, 
antiguo. 21546 21 a 
20 a 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S A L -ver 81), altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenelnos varias ya, 
sea para familias, comercio huéspedes,' 
Inquínate, etc. Llamen Crédto Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2 
21417 ' 20 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 1175, S E ALQUI-lan los lujosos, cómodos y bien situa-
dos altos de Consulado, 24, compuestos 
de sala, saleta, escritorio comedor, cin-
] co habitaciones para familia y dos pa-
ofrece a sus depositantes fianzas para al-1 ra servidumbre, dos lujosos baños para 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y do 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
GRAN ZAGUAN. A UNA CUADRA 
del Parque Central, inmejorable pa-
ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la 
puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 
19, pregunten por el dueño. 
21008 27 a 
familia y dos servicios par servidumbre, 
un gran terraia, toda de cielo raso fino, 
tapizada, pisos de mármol, instalaciones 
eléctricas ocultas y servicio de agua co-
rriente 21358 20 a 
SE A L Q U I L A EN $166 UNA E S r i . K N Oll da casa de altos y bajos, jardín, gara-
je, raspatlo grande para crías. Sumamen-
te fresca y de un año fabricada .Teléfo-
no M-1577. 
21242 22 n 
T / ' E D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V de alto, con sala,. comedor, cinco 
cuartos, baño con todas sus piezas. Ca-
lle 19, número 230 esquina F , en los 
bajos Informan 
21565 21 a 
VE D A D O . BN L A C A L L E G, B8QUI-na a Nueve, se alquilan con con-
trato, unos aitos de nueva construcción, 
compuestos de terraza, sala, antesala 
hall, seis habitaciones, con dos cuartos 
de baños, comedor, cocina y dos cuar-
tos más para criados; y servicios sanita-
rios. L a llave está en lu planta baja. In-
forman para precio y condiciones en la 
Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tubío, 
Cuba, 7; de 9 a 10 a. m. y de IVá a 3 p. m. 
21563 21 a 
17 N E L K El 'ARTO "BUEN R E T I R O , " 
Xl /cal le San Jacinto esquina a Reina, 
se alquila un precioso chalet de dos 
plantas y bohardilla, fabricado con to-
das las comodidades y lujo, compuesto 
de dos portales, sala, despacho, hall, co-
medor, repostería, toilet. cocina, garaje 
y cuarto de criados en los bajos; en el 
primer piso, hall, tres grandes cuartos, 
baño y dos terrazas. E n la misma In-
forman. 
21168 23 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E 
VJ San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, Víbora; con portal, sala coinedor, 
cuatro cuartos, dos baños. Renta $60. 
21745 24 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S V ventilados altos de la casa Laguerue-
la 16, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, galería, comedor, baño y cocina 
con entrada independiente. Informan en 
los bajos. Tel. 1-2624. 
21C0S 21 a. 
A T E N C I O N : SE A L Q U I L A UNA NA-
ve, de .10x70, propia para almacén 
de hierro?. Informa la Fábrica de Mo-
saicos " L a Cubana " San Felipe y E n -
senada. Teléfono 1-1033. 
24 a 
Q E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E 
k5 San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, Víbora; con portal sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños. Renta $60. 
21530 20 a. 
ENCAKNACION X SERRANO: SE A L -quila esa casa, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, seis habi-
taciones, etc. L a llave en la bodega de 
la esquina, e Intorma A-273(5. Señor Ruz. 
21221 22 a 
JESUS D E L MONTE, NUMERO 466, PA-ra establecimiento. Fabricada expre-
samente y próxima a terminarse la obra, 
se alquila esta casa, inmediata a la es-
quina de la Avenida de Estrada Palma. 
Informarán: Compostela, número 131, 
entresuelos. 
21217 22 a 
SE A R R I E N D A UNA I INQUITA E N la Víbora, situada entre tres Repar-
tos, con arbolado y pequeña casa de vi-
vienda. Para Informes llamen al Telé-
fono F-lie8, 6 calle 17, uúmero 398, ba-
jos. 21263 22 a 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
Los íiltos de Tulipán esquina Ayesterán, 
constan de sala, ' comedor, cuatro cuar-
tos, baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Tan frescos como las montañas del 
Norte. 
21131 21 a 
T7N T U L I P A N Y A Y E S T E R A N SE A L -
Xli quila un magnífico local, propio pa-
ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21676 3 sep 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A AN-tlgua quinta de NaLtes Aranguren, 
58, propia para numerosa familia. L a lla-
ve e Informes: Castañedo, 1; 0 Muralla, 
80. 21558 21 a 
V A R I O S 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se alquila un s a l ó n de 14x35 
metros y 6 de puntal, con mu-
cha luz y vent i l ac ión , altos a l 
frente, almacenes y casitas; to-
do preparado para una indus-
tria. Está a l a t erminac ión de 
L a Polar, s i rv iéndose por e l 
mismo camino. Informa: Mato. 
T e l é f o n o M 4 5 6 . 
21143 21 a 
H A B i T A C f i O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Rodea-
do de todos los banco», parques y ofici-
nas, habitaciones y departamentos todos 
con balcón a la calle, con toda la asis-
tencia, por días, semanas o meses. Pre-
cios especiales para familias, por meses. 
215S8 22 a 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E A L -quilan tres departamentos con su co-
cina Independiente, con luz eléctrica. Nep-
tuno, 57, liberaría. Informan. 
21734 23 a. 
17N HLRNAZA. 57 ALTOS, SE A L Q U I -
J l i lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
21623 22 a. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
kJmiuebles, luz, agua corriente, balcón a 
la calle, dos cuadras de Prado; propia 
para dos caballeros. Virtudes, 13, altos. 
Señor Alonso. _ 
21631 22 ^ 
EL P R A D O . GRAN C A S A D E H U E S P E -des. Hay un magnífico departamento y 
dos habitaciones con muebles y con Î1,sta 
al Prado. Prado, 65 altos, esquina a 1 ro-
cadero. Comida y asistencia esmeradas. 
21647 22 ^ 
AGUIAR. 72. A L T O S . HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comeuor 
y la cocina, 
21570 21 
SE ALQUILAN, .UNTAS, DOS HABI-taclones bajas, a un matrimonio so-
lo, o señoras solas, de moralidad, ACOS-
ta número 24. . 
21541 -1 m 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O de la calle de Sitios. 44, con sala, sale-
PE R D I D A D E DOS R E T R A T O S A L creyón, hace quince días, de 7 a 8 
p. m., carro Universidad o al bajar en 
Belascoaín y Lagunas. Se recompensará | ta y seis espléndidas habitaciones, la 11a-
al que los entregue en Reina 33, foto- i ve en el 38 de la misma calle. Para más I 
grafía. i Informes, llevlllagigedo, OS. 
21503 
TUEVA CASA D E H U E S P E D E S , ACA-
bada de fabricar, en la caRe FMJ». 
83 frente a la Estación Terminal. Es ta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista al mar de los vapores "FéMT-nwu--
Servicios espléndidos, agua fría y canj" . 
te. Especialidad pura familias. J r e " l ° 
convencionales. Estará al fronte de e-,'tt 
casa la señora d« uno de los socios, J-»-
léfono A-1069. í(. _ 
21543 " 
• 
• 5 * 
d e A 
8. LAZARO 
Todas las habitaou ^ ^ O A n 
«o, agua c a C t e 1 u. S?.?8 
1_ noche. Teléfono 1 ' ^ y £ ¡ ¡ £ 1 
20153 
quuan ÜOS herniosTi. K y*^» 
Pías para un maTrlmonubl^n ? A 
observen estricta mnr^.í 0 sefio^K 
nltarlo independiente HaK^- S E T ^ , , , Se^pueden ver a c u ^ ^ a 
c^lqaier"haor¿8 
H O T E L ' t A U F O R N i ; , 
modo para lamiaa8la (Vue^- 5 ? 
buenos departamentos a l» ta,.C('n líí 
laciones desde SU50 so-- j \S¡ 
S2.Ü0, comida ^ 1 ^ ¿ufS^o ^ tt^ 
camarera y muy buenZ 60 «M.1 
señores huéspeües. Cuartel^08 »»*S 
esquina Aguiar. Hotel & & ^ \ 
l ? N T E N I E N T E R E Y ^ T T ^ ^ L 
za, se alquila una accei!oH?a ^ 
desocuparse. ^eson^ p r ^ i -
21544 ^ l 
Q E ALQUILAN, JEX C A s T T ^ - i -
kJ lar. dos íresc is h a b l u t u L 1 ^ ? 
cón a la calle, a hom¿«a ^f' ^ * 
sean personas de moralidad ^' ^ k 
l a * 
1 ? N CUBA, 67, E N T R E TEÑTT^T^ 
JL^ y Muralla, hay un euano^S! 
sos para hombres solos y 1 /.f ̂ h -
un cuarto en cinco pesos para 11 
<i ll A uaun i i „ . va-íA UUo ^. que sean formales y s» ntîn1"10 W claa. 21607 p fca ^ 
TN<, BNIERO SOLO, S O L i a T T S ^ 
JL bitaciones chicas o una ¿ranri? *Hl-
sa de corta familia. Comprendid^ l,• 
las calles Consulado, San len/iíf 






T ^ N C A S A D E F A M I L I A , SE VUTH 
un magnifico deparUmento c0n^1 
ta al Prado, se cambian reíenneb^i 
do, número 100. ^«nciaj. pB 
21463 j . 
17 N CASA PARTICULAR, D ECPvííBSs 
J_J donde no hay inquilinos se f-— 
una habitación, con o ain muebles i'^l 
sea a señora sola o caballero- se di T 
mida si lo desea. Reina, 131,'prim«ij 
so, derecha. w 
SE ALQUILA UNA HABI1ACI0.\~S| pia para un hombre nolo Precie hTI 
sos, con luz, en Monte, 137, esoñliiij 
Indio. Informan en la misma 
21509 ' a)l 
"13ARA OFICINAS EXCLUSIVAMBirl 
X en casa donde solo existe uno HIH 
quila un departamento alto, con l u i d 
trica, limpieza de criado y una eit»| 
sión telefónica. Se tiene derecho a 1» ¿I 
tésala. Mañana, 00, altos; casi esquiuj 







SE ALQUILAN DOS BONITAS HABl| taciones. Interiores, en casa de 
milla de moralidad o matrimonio 
igual condición, con buenas referenriul 
hay espléndido baño y si convie: | 
tener derecho a sala. Jesús María, 35, i 
forman. 
21521 20 11 
" I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, Itl 
Espléndidas habitaciones con todo semj 
cío, luz eléctrica toda la noche, bl 
fríos y calientes, muchas reformu 
chas por el nuevo dueño, trato esDB 
do y precios módicos. También M « 
miten abonados al restaurant. Telaoi 
A-283L 19101 
H O T E L ZÜLUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Pnío 
del Parque Central. Con la nueva proí» 
taria que se ha hecho cargo de este m 
el día lo del mes de Agosto ser» CM 
pletamente reformado. Todos los 
de agua corriente. Safios (con 
líente) y servicios privados, ttospew 
serio y módico. Tel. A-5512. Se «i»; 
abonado? al comedor, irauclsca t. 
mira,] 
zález. 
21413 31 * 
T^N LOS ALTOS D E AMISTAD, 
VÍ tre Neptuno y San Miguel, se 
lan dos habitaciones, juntas o se 
21363 
SOLI 
T N E L MEJOR PUNTO DE I-* H, 
J U na A los profesionales, coni sloni* 
ote, una espléndida sala «"L^f1^ 
gran respetabilidad P^núVveda 
Teléfono A-2644. Señora Sepulveda¿t 
21372 «I 
Q E A L Q U I L A UNA « ^ ^ ^ v I ' i 
fe con dos ventanas, P ^ P ^ ^ r a l * ! ^ 1̂  
torio, oficina » ^ " ^ " / ^ y ^ ^ d o 
luz. teléfono y 1 ^ M e ^ c líiv1"- ^l^uerta 
todos los tranvías P ^ 
52. entre Habana y Compostela. i 
21276 
T ) R A T HOUSE. CASA ?̂ JJ?Û  
X Neptuno. 2-A. Teléfono 
Espléndida ¿abitación con vista ^ ^ 
Central, una interior y otra i 
propia para hombres. 
212&4 
JUAN FÁRA w S Ó Í K r j j f c 
L ideal, se alquila en Nepww 
formes en la misma, i . ^arc 
11283 
T N S A L U D , 6. ¿ í ^ ^ f ^ t » ' J 
E didos departamentos con 
¿ l i e . Hay ^^fS*-
dos, con ^ " n ^ d ü 
sonas de moralidad 
¿ n e o — r r i r r Á ^ 
X C A S A D B F-4311^ «mueblí^ 
una fresca h a b i t a ^ . f ^ V ^ 
lavabo de agua ^ " ^ l ' e r v i c i o . » í 
¿he, llavín y esmerado ^ áí(L J« 
monlo o cabaUeros de m 
dlllo, 18. 
210S4 vífl̂ 11 
con vista a l a ^ / ^ i e r hora del 
abundante a cualQU»» 
de la noche. ^ — ^ 
2io9i , — r r r ^ B Í Á T 1 ^ 
pASA B X A T ^ T ^ S 8 Dep*"*] 








E L O R I E N T E 
Casa para ^ f ^ i s t e n c i O j ^ ¿ . j f ,^ 
S n a T T i e n t e ^ 
10934 
H O T E L ROMA, 
9 hermoso ^ j f i L« Netamente r e í o " ^ ^ 1 ffigj J 
- s s n s í i t 
Utotria, W'.e*¡ ci'*'j 
C o n cien ^hü^J- ^ ' i 
,u b a ñ o " ' V , * . ' ' « V 
y elevador electnco^ ^ ¿ J . ^ 
* 
1.1
d«d"e" un p e » 
¡da. d « d e ^ S V " ^ • 
pepo." 
comii 
t e í é f o n r Á - 2 9 9 6 . 
20150 
SAN ^ r e f o í m a s ^ t a * 
«ran(lepSur/nddioe d ^ h l 
ofrece g«P*gaUtf . 
ño. Pf^JffioJM ^ verano. J-61" 
20178 
10 8 
- « • « S * ^ ^ n f f i » . i sa-
s ^ T S l á c i o co lon 
'EVA 
)a b»Co . 
'RNIA* 
$1.0u, i,^-
^ ^ ctt-*' »afioi n,.'11? 
Jornia. ^ 
M 
i R'W^̂ AM 'eon vista 
J V 5 S O « amuê a lavabos con W^̂ n̂fSiente en lo8 haños S S ^ f ^ n ^ ^ moralidad. Te 
íSfÉÚTa ESTRELLA, 156, 
P' «̂ espléndidas habltado-ÛA M .̂ntóS montadas con cpníort, 
¿;.sb¿nnel GonZáleZ. 19 | 
iones, con7l" t®*1 "ñ̂ fairrant "La Dominica " en 
^ « 0 ^ ^ 1 5 5 B^rdeí Monte.,,665., ŷ ade-
, • 86 d» k 
111 a Cj(5¿ 
en Ofî í 




iscrito a C.T 
— 20 
SE A: nento con 'íerencíaí. Pj. 
^ "̂ Vv- . Q U I E R E X C O M E R T •^Ebifn ¿cón6mico y^onjimpl̂ a? 
D ECEÜn 
ios, ge a 
ero; se di t». 131, prima ̂  
211 
TACION PE». J. Precio: ij, 157, esquía i sma. 
20| 
ste uno Mil. o, con luz efe. y una en» írecho a casi esquisu S el teléfono, 
IXITAS HABI i casa de b latrimonio k tas referendu onrlene \"-:-.: i Marín, 35, i» 
21 a( 
E T A 
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,nTFL BELVEDERE ÜQJH ^ Central. esquí ^ del T ^ ado. "onstrucción 
diario prado, 51. 31 a 
4ÜŜ~ - " T A T I A N O 103. SE AL-
>̂ ríJV\' ,„daB habitaciones y de-
OE SOLICITA UNA MANEJADORA k3 blanca americana «̂ e hable español para un nlfio de 5 años, que duenna fue-ra de la casa, en Consulado li>G (altos) 
fina finu V Kiiam ^ . ̂  v ' ' que sea fina y buen carácter* 21433 20 a. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C I F A D E 
k5 color, de qu nce a diez y triete afios 
que sea muy limpia, tenga deseos de 
trabajar y con buenas recomendaciones 
para ayudar a una manejadora en mu 
quehaceres. Se paga buen sueldo Diri-
girse a la callo 15. número 448 ' 
«_2 ' 4d-17 
SE Si lar. SOLICIT--V l NA JOVEN I'EMNSU-paru criada de mano, sueldo S20 
y nzoi p ' en Aguila> ^ alt08 20 a 
• RRlEMíO l > A FONDA EN 
^-formes Jesús del Monte. 
' L E Perla Cubana. ^ ^ 
Aromático café. De M. Blanĉ  
qHOKADO P A R A D E R O P 
-JlL ,.vfl8CO G A R C I A B A R R E D O D E -^nu Sber el paradero de su hermano «n rí ?? del mlenio apellido, natural de *_uo«. qUe ocho meses pasados 
Emendares. Dirigirse a 
calle Apodaca, número 5S José 
29 a 
SABER E L P A R A D E R O D E 
uínnel López y López, hijo de /o-, Manuela, de ios mismos apellidos, i nT npeocio aue le interesa. Infor-
San Kafael, 145, esquina a Hospi-¿tM- Se suplica en los demás penó-la reproducción. 
m . -50L1CIT\, TRGENTE A L »E5fOB isidro Cabrera, en la calle Zaragoza, ¿ero 28, Cerro, bodega. José Fernán-21576 21 a 
DESEA SABER EL PARADERO DEL Bior Emlliql López, que trabajaba It provincia ae Oriente hace un año. hermano lo solicita. Inquisidor 29. 20 a. 
O'Reily, It con todi i noche, blii i reformn trato esc ambiér. 
arnnt. Teléío. Ut MANO 
MALECON. 366. SEGUNDO PISO, 
derecha se soUcltá una criada d¿ 
m̂ ?Anbuen 8ueltlo. dormir fuera. 
21 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
ropa. Calle 17, 242, entre Paseo y A 
-la04 20 a. 
Q E D E S E . \ COLOCAR UXA MUCHACHA. O peninsular; lleva tiempo en el país y sabe trabajar Informes en Campanario, -l.iJO 20 a 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para criada de mano y otra que sepa algo de costura; tienen que tener infor mes. Línea, esquina Vedado. 21371 0. Villa Susana 20 a 
CRIADOS D£ MANO 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano iiene que traer referencias. Se 
dan uniformes. Sueldo. $30. Morro 3-A 
21'3» . 23 a. ' 
C E DESEA C O L O C A R UN BUEN C R I A -
do de mano; tiene buenas referencias. Informes al teléfono A-3075. será presen-tado pagándole el Tlaje 
^ra? 23 a. 
OE COLOCA UN JOVEN DE MEDIANA kj edad, peninsular, de criado o jardi-nero o fregar máquinas; no sirve la me-sa Industria, 66. Tel A-5103 
. -l'-l-' 21 a. 
CE SOLIC ITA DN ( KIADO. E N CUBA 
76 y 7S. Preguntar por Andrés Man-
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
bana. 
21692 27 a 
C E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S E N E L O taller de instalaciones de San Ka-fael, 44. 
21702 23 a 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y APREN dizas. Sol, 54 (altos.) 21733 23 a. 
V-NECESITO PERSONA CON DOS MIL Al para ampliar negocio. También vendo vidrieras de tabacos y cigarros, con con-trato. Informan: vidriera del café El Jar-dín, en Monserrate. v -1717 23 a. 
SE NECESITA UNA CAMARERA PARA hotel y un criado de mano. Consula-do. 146, altos. 
21740 23 a. 
AVISO 
CUCHARITAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
MILCUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
C E S A R M M Z 
AGUIAR 126.HABANA 
| M1NER03, ESC0MBRER0Sf 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitar, para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
20148 31 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32o Teléfono A-2348. 
GllAN AGüNCIA DE COLOCACIONES Si quiere uÉted tener un Jr.r" cocinero de casa particular, hotel, fonda 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
asturiana, sabe cocinar de todas cla-ses y de repostería; para dormir en la colocación. Sueldo de 25 a 30 pesos. Agui-la, 182. 21662 3̂ a 
'E NECESITA UNA LAVANDERA Y ) una cocinera en Acosta. 33, bajos. 21522 20 a. 
VTEGOCIO: CON CUATRO MIL PESOS -i^ de capital, deseo trabajar en negocio que ofrezca seguridad y dé buenas utl-lldadej. Escriban a Monserrate, 2-A. Se-ñor J. Simón. Habana. 21442 24 a 
MECANOGRAFA, PRACTICA EN Co-rrespondencia comercial, en francés, se desea para algunas horas diarias, in-diferente sea por las mañanas o tardes. Oficina de E. Guastaroba, Sn Juan de Dios, L 
21356 30 a 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor-nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-nas Contratistas del Alcantarillado, en Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 19810 30 a 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite 
Se solicita un socio con 400 pesos para una buena frutería situada en el mejor punto de la ciudad, buena venta de artícu-los del país y frutas finas. Informan en Monte. 132. La Paloma. 21739 23 a. 
SE SOLICITAN: OFICIALAS Y apron-dizas 
21495 21 a 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito dos criados. Sueldo: $35; otro para comercia $25; dos camareros un de-pendiente un portero, $25; diez trabaja-dores, $2 diarlos; dos criadas $25; una cocinera $30; dos camareras para el cam-po $30. Habana, 114. 
21524 20 a 
SU SOLICITA UN CRIADO DE MANO, calle Tejadillo, 32. altos. 21365 19 a 
EN MURALLA. NUMERO 72. SE So-licita un criado, que tenga buenas referencias y sepa cumplir con su de-ber. 21105 21 a 
COCINERAS 
XT̂N KGIDO, SEIS, SE NECESITAN CO-
cinera y criada de mano peninsula-res, que duerman en el acomodo Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 21713 27 a 
SE SOLICITA l NA COCINERA D E ME-diana edad, que duerma en el acomo-do y ayude en los quehaceres de la casa; si no tiene referencias que no se presen-te. 23 y Baños, bajos del chalet. Vedado. 21723 23 a 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , kJ que ayude a la limpieza para el Ve-dado. Buen sueldo. Informan en Prado, número 66. 21626 22 a 
para coser en Trocadero bajos, entre Prado y Consulado. 21670 27 
11, 
CE SOLICITA UN BUEN MECANICO PA-¡O ra trabajar de tornero en un central cerca de la Habana. Prado, 33. 
21621 22 a. 
E SOLICITA UN AUXILIAR D E M B -cánico de automóviles y máquinas de gasolina. Prado, 33. S1 
21622 22 a. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE 25 A 30 años, con experiencia como recibi-dor, o pagador de banco o casa bancaria. Para cajero de una casa comercial de mu-cho movimiento. Sueldo según experien-cia y referencias. Dirigirse propia letra al apartado 470. 
21050 22 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E | $300 mensuales, muestras gratis, cli-ayude en. lo que pueda y duerma en i» • . i:--ches, vistas tijas para cines, anuncios 
Solicito Agentes activos en todos los 
¡ puntos del interior, para artículo de 
todas partes fácil venta y consumo diario. Mués-
de la Isla los siguientes artículos, los ^ .• i- * M -mejores que se manufacturan en Cuba i ""as grauS para SUS Clientes. IViagni-
Haíanaa.catíiloso ilustradü a ™'. | fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sala. Monserrate, 133. 
Habana. 
20289 20 a 
Las cucharitas son de lata estañada. Hay gran existencia constantemente. Cartuchos impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-pacillos. platos de cartón, "cajas plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. Habana. 
Máquinas de hacer mantequilla 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
, J W paüola. de cocinera; tiene buenas re-
bleclmlento. o camarero», criados, depen- I lerendas y sabe cumplir con su obliga-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido- I cióu. Informan en Apodaca, 17, altos, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll-1 21696 23 a 
para el campo. 20390 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aav.nciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E O F R E C E N 
CKiAUAb tít MANO 
Y MANEJADORAS 
C E OFRECE MUCHACHA DE 14 ASOS KJ buena presencia, llegada hace poco de España para casa de moralidad. _ Tratar en casa de sus padres: Angeles 52. 21543 23 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, lleva tiempo en el país, pa-ra orlada de mano o manejadora; entien-de de cocina un poco y tiene recomenda-ciones. Su domicilio: Calzada de Vives, número 119. . 
21653 ' 23 a 
CE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-kJ lar en casa de corta familia y casa que coma bien; sabe bien su obligación y de repostería. Duerme en la colocación. Sueldo: de 20 a 25 pesos. Manrique, 65. 21584 23 & • 
/BOCINERA, PENINSULAR, S E O F R E C K sabe.bien su obligación, buen sueldo; no sale al campo ni duerme en la co-locación ; tratar en su casa, para la co-cina solo. Habana, 136. 21635 22 a. 
U n 
MATRIMONIO PENINSULAR, DH mediana edad, sin hijos, desea colo-carse; ella de cocinera o para la costu-ra; él para criado de mano, sereno o portero; no les Importa salir de la Ha-; baña para cualquier parte. Avisos: Mon-1 te, 63, primer piso. 
21633- 22 a. 
TINA 
O dt 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA. DE mediana edad, de manejadora, tiene informes de las casas donde ha estado sirviendo. Informan: Corrales, número 44:kcuaito número 7; no duerme en la colocación. 
21657 23 a 
A SESORA. DE MEDIANA EDAD, 
esea colocarse en una casa de poca; familia, cocina y limpia, es lo mismo que sea para el campo, solo que para el campo es 30 pesos y para la capital 251 pesos, sin niños y ropa limpia; cuar-j to. número 7. Ensenada y San Felipe, al—i tos de la fábrica de fideos. 
21481 20 a 
COCINEROS 
/BOCINERO ESPASOL. MEDLANA «dad, KJ solicita casa comercio o particular. Informarán: Monserrate, 81, cafe El Gallo, 21655 23' a 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
la casa. Sueldo $20. Monte, 275 altos. "1564 ' 21 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA QUE SE-Kj pa cocinar bien, para tres de familia. Puen sueldo. Se prefiere del país Leal-tad, 42, altos. 
23 609 21 a. 
Y MANEJADORAS 
i del I i nueva jo de es :osto sel 
108 lo3.Í?,?::fjOLIClTA. P A R A SERVICIO EN L A icun aguí • K 
JOB. &— ,12. Se uclsca 
D E LA comls en ca» 
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[STAD, »M ¿'«"«ará el tranvía, ¡guel, se up J 23 a ICITA UNA JOVEN, PEMNSU-dm-r n ̂ "ebaceres de una muy wmiua. Xiene que saber algo de rLo . en la colocución. Sueldo ĵ upa limpia. Se toman referencias. 
^."•¡Tvibor''"1^ ~-t-Ívez'. por Estrada iepúlveda. 
29 • BMOSJ ia para otro 
^ |títaCAL-LE.n' ESQUINA A 
muy ran1 puerta, ostela. _ 
,i7M0* *mltVyA CBIADA DE >L 
^^utJí* Mo. 0 -b'- all0••̂  entre 1) y E. a en ia ^ * 1 
SA 0,f 
.ptuno, m 
ircía. - ?» «níorm;» o • /me saber zurcir, fc^oK a::¿5ü-Morro.3-A 
de t>S t « niñito Pn̂ 0116,8 y » 
aSeb^fc^rN^M?^_B^NCrA. Q 
_'«aciones3w Ŝeñ2ra sola ^ liul-
loralld»4- i ^ - - ^ ^ 0„ 
^ , ^ 0 l^?08 Bl-ENAS CRIADAS 
^Mo/^f-, entienda de cos-
ora 
r B i A . 
Depf 





Lre 13 y 15 
' 21 a 
V o n ^ ^ CRI.XDA ropa ûQ?eaá̂lones, d'o 
cada t̂ mv 
1.1̂ ' 
1/N SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO. 4 ciñera. Sueldo |18 21438 20 a 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en Calzada. 120, es-quina a 8, Vedado. $25 de sueldo cada una. 21469 20 a 
RAYO, 91, BAJOS. SE SOLICITA UNA cocinera para corta familia. 
21498 20 a CUS SOLICITA UNA COCINEKA QUE ü sepa bien la cocina criolla, corta fa-milia y buen sueldo. Dormir fuera. Ma-lecón, 356, segundo piso, derecha. 21500 21 a. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E S P A -O ñola, para un matrimonio, que duer-ma en la colocación y haga la limpieza de la cana, que es pequeña. Informan: Re-fugio, 13. 21531 20 a. 
Se pagan los tranvías 
23 
una buena criada 
5^0 veinte pesos 
C SE con refe-a un matrimonio so-Frente a la tlen-
3 ag 
LA. obliga-
^^Í^^^A B U E N A C R I A D A D E 
Pitea "de hahV̂ L̂U>A PARA L A •f" nabltacione 
23 a. 
\ WÍjClTT"̂  . ??_a-
'̂ «ar = . N.A J O V E N . F I N A P A " 
• viua Esperanza. Ve-
i¿ '̂ fa de - C.?IADA - _ D E M A N O , 
fencias s,"̂ ,, os;. (lue traiga y ropa \edado, en-
^ " iaSa^e^í^^ SOLICI-ae mano que sepa co-
. n adelam̂  AV'tllrA "I Pa- " P̂ os evt ayndai Ul"P08teiai 0̂i,̂  limpia. 
21 a. 





Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que ofrezca referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 35 pesos, sin p'v 
za. Informan: casa número 30, calb 
4a. esquina a 15, Vedado. 
21325 23 a 
IPN AGUACATE, 58, ALTOS. ENTRE J Obispo y O'Keilly, se solicita una co-cinera. 21378 19 a 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE O sepa cocinar a la francesa y la es-pañola, que sepa repostería y duerma en la coloración. Buen sueldo 12 entre 9 y 11, Vedado. Teléfono F-1792. 21379 20 a 
COCINEROS 
N I>, 106, E N T R E 11 Y 13. S E B O L I -
clta un cocinero repostero. F-2124. 21503 21 a 
COCINERO SE SOLICITA UNO PARA el campo, joven, sano y limpio. Suel-do : $46. Informan: Apartado 220S. 21614 21 a. 
VARIOS 
Comisionista importador de 
juguetes, solicita en todos los 
pueblos del interior agentes 
para que vendan por su cuen-
ta a precios baratísimos y con 
buena comisión. AI recibo de 
$5 en sellos de correo, tim-
bre o giro Postal, se remiti-
rá por Expreso un variado 
muestrario, devolviendo su 
importe menos los gastos al 
que al recibirlo no quede sa-
tisfecho. Dirección: Aparta-
do número 2404. 
y eficaz cooperación con nuestra Re-
presentación Exclusiva para indepen-
dizarse. Pida informes a Químicos 
Manufacturero*. Habana, 26, Habana. 
21264. 22 a 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E J O V E N , que sepa algo de Jardinería. Sueldo $30, casa y comida. Calle L, número 150, entre 15 y 17, Vedado. 21568 21 a 
CHAI'EFE IR, MECANICO, SE LE NE-cesita más como mecánico que como chauffeur. Habana, esquina a Obrapía. Notaría del Ldo. Daniel; de 8 a 9 a m. 21059 21 a 
"\TECESITAMOS AGENTES Y VENOE-i.1 dores, magnífico sueldo. Exclusiva-mente en el interior. Escriban remitiendo diez centavos en sellos para los infor-mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y Sarraiz. Suspiro 8. altos. 21502 31 a. 
OJO, LAVANDER0S, OJO 
En la fábrica de camisetas de 
punto "La Industrial Mignon", 
calle de Franco (entre Benju-
meda y Figuras), hace falta un 
buen lavandero que sepa el ma-
nejo de tambores y hacer lejía. 
Se da buen sueldo. 
"B os SSGIo 
Necesitamos dos pasantes que tengan 
instrucción y buenos modalos para un 
Colegio; un cantinero café; tres de-
pendientes café; dos dependientes 
fonda, dos cocineros hotel, un cocine-
ro fonda para el campo. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
21516 20 a. 
Para corta familia. 
"LA CUBANA" 
Virtudes, 97. Tel. A-5442 
C 6820 3d-18 
JARROS PARA LECHE 
C-6739 ind. 14 a. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-0 quígrafa, de inglés y español, en Cu-ba, 33. Unión Comercial de Cuba. 21052 22 a 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE kJ color de criada de mano, para un matrimonio solo o limpieza por horas; no duerme en la colocación. Su dirección: Muloja, número 85. 
21Ü65 23 a 
TINA SESO RA. JOVEN, PENINSULAR, KJ se ofrece para criada de mano, de corta familia, o matrimonio solo, entien-de de cocina y sabe su obligación; no duerme t)i el acomodo. Informan: de 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. Mercade-res, número 12, alfós. 
21695 23 a 
T\ESEA COLOCARSE DE MANEJADO-XJ ra una joven, de color, americana. Diríjanse a Revillagigedo, número 94. 21701 23 a 
T^ESEA COLOCAKSK L'NA SESORA, DE XJ criada de mano o . para las habita-ciones, tiene buenas referencia-s. Infor-man: Inquisidor. 27, altos; cuarto, nú-mero 7. 21E12 23 a 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-VJf lar. de criada de mano o manejadora; no so coloca menos de 25 pesos. Tiene reoomenduciones. Informan: Inquisidor, número 3. Cuarto 24. 21728 23 a. 
ind. 14 a. 
COSTURERAS Y PLAN-
CHADORAS, SE NECESI-
TAN EN LOS TALLERES 
DE GUTIERREZ CANO Y 
C0MP. RICLA, 105Y107. 
20985 
Q E SOLICITA U N MUCHACHO, DE 12 A O 18 años, que sea inteligente, curioso y tenga buena letra, no siendo así que no se presente. Angeles, 41, altos 215Í7 "21 a 
De todos tamaños y d iferentr.s 
clases. Los hay especiales para 
poner candado. 
"LA CUBANA" 
Virtudes, 97. Tel. A-5442 
C 6819 3d-18 
21091 
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SE NECESITA UNA MUJER P A R A L A -var la ropa de una señora y ayudar algo. Neptuno, 57 llberería. infonnan. 
21737 23 a-
Empleado práctico de Farma-
cia. Se necesita en la drogue-
ría "San José", de Barrera 
y Ca. Habana y Lamparilla. 
Habrá de presentar referen-
cias personalmente, todos los 
días hábiles de 9 a 12 y de 
2 a 5. De ningún modo serán 
atendidas las solicitudes por 
escrito o por teléfono. 
O E S O L I C I T A U N B U E N H E R R E R O , iüj Dir'girse al superintendente de loa Almacenes de Hacendados. American Steel Coiupany of Cuba. 214S5 21 a 
De acuerdo con lo que prescribe 
el artículo 25 de la Ley de Servicio Mi-litar Obligatorio, me ofrezco, como Man-datario Judicial para Ilustrar a los ciu-dadanos que solicitaren mi consejo para llenar la solicitud de reclutamiento, o formular una petición, por hallarse exen-cionados conforme al artículo 4 y otros de igual índole. De 7 a 11 de la maña-na; 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Oficina del doctor Tiburcio Agulrre, Tacón, 6-A, Habana 
21328 25 a 
Se necesita un taquígrafo, en inglés, 
hombre o mujer, que sea idóneo de 
verdad y rápido con la máquina de 
escribir. Si también lo fuera en espa-
ñol, tanto mejor. Dirigirse personalmen-
te a Amargura, 55, altos. Teléfono 
A-9867. 
21451 20 a NECESITO U N A SESORA O SESORI-J3I ta, que seaNjoven, y que quiera co-locarse para administrar una casa de vi-vienda de una finca. Ha de ser persona educada y de buen aspecto. Informan: Amistad y Dragones, kiosko. No se re-para en el sueldo. 21428 20 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca. o de color, que sepa cumplir con su obligación. Sueldo $17. Consulado 64 214S3 20 a 
SE SOLICITA UN JOVEN, AYUDANTE de carpeta, que sea inteligente en cálculos, escriba en máquina y tenga conocimientos de inglés. Solamente se atenderán las solicitudes dirigidas por escrito al Apartado número 654. Depar-tamento "A." Habana. 21577 21 a 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Park. fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudaiíte un 'iiscípulo. todos enseñados bajo la dirección del expevto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba 
J I ̂ ne todos los documentos v títiilo«» 
expuestos a la vista de cuantos nos vl-
t»neoUV^n comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla do examen, 10 centavos. 
Auto Práctjco: 10 cent.»,,,» 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
laoPJlS,rta ie esta gran escuela. 21,>í)2 31 a 
T>1 ENA OPORTUNIDAD PARA DEPEN-J J dientes de Farmacia con alguna prác-tica para auxiliares en Dispensario y.4ri casa y comida. Salidas: Medio día' a \¿ semana, una noche sí y otra no v ade-más un domingo si y otro no ría Sarrá. 21505 Drogue-
C 6S20 Sd-lU 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil —-
pesos, para negocio productivo. p ^ | J 0 ^ ^ VSS&**¡t 
jase o escriba al señor Várela; de 9| {^f^ ĉ r̂ r*arn̂ .r;te- desea colocarse. Te 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa.1 
21352 30 a 
Í1494 illcgas, 58. 20 a 
T)OR MOTIVO DE VIAJE SE TBA8PA-inx RAYO. 91, BAJOS, SE SOLICITA X sa un magnífico negocio, con poco di-
_I j unF " aprcndlza de modista, que sopa I ñero y con una ganancia asegurada' del ojalar. Se le da sueldo. 100 por 1Ü0. Dirigirse a Monte in-21497 20 a J terior, 21437 "o* a 
Títulos de chauffeur y licen-
cias para fabricar casas, ges-
tiono en pocos días. Avise al 
Teléfono A-6857. B. F. Ló-
pez. 
20971 22 a 
O1 
R D E N E H O Y SU P L A C A D E V I T R O -lite, doctores, comisionistas, profesio-nales, comerciantes. Número para casas 
Í letras para vidrieras, establecimientos, uan Solana, Lealtad, 10, altos, Habana. 21238 22 a. 
SE SOLICITAN BUENAS OFICL1LAS Y aprendizas modista. O'Reilly, 83, bajos. 
C 6747 8d-16 
CORTADORES DE LOSETA 
Se solicitan varios en la fábrica de la-drillos liocafort Luyanó. Buen Jornal 21173 21 a. " 
"PiüS JOVENES, PENINSULARES, DE-A./ sean colocarse, una de criada de ma-no y la otra de manejadora. Sueldo: $20. Informan: Galiano, 107, habitación 16. 21742 23 a. 
/BOCINERO-REPOSTERO DESEA CASA 
\ J particular, o de comercio, no tiena inconveniente en salir ai campo. Desea casa que tenga despensa. Reina, 65 es-' quina a San Nicolás, bodega. Tel. A-S310. ^ 21743 23 a. 
/BOCINERO Y REPOSTERO. ESPASOL.} 
Ferst Class, english spoken. American,; franech spanish. Ciudad o campo. Suspiro»; 16, Aguila y Monte. Koom 30 inquire. _ 21642; 22 a. , 
CE DESEA COLOCAR UN COCINERO»! kJ peninsular, de mediana edad en fin-i ca o casa de comercio. Villegas, 107. Te-;1 
léfono A-1553 _ 21018 22 a. 
/BOCÍNERO, ESPAÑOL, SIN FAMILIA, \ \J desea colocarse lo mismo en casa] particular que en cualquier clase de es-1 tablecimiento, prefiriendo el campo. en-»i tiende de repostería, informan: Malojal 53. Teléfono A-309Ü 
21467 20 a j 
TJN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLORI \J carse de cocinero; está bien práctico i en su Oficio; sabe trabajar como lo de-j seen y no tiene inconveniente en ir al. campo y tiene quien lo recomiende. Ba-5 yona 4, bajos, entre Merced y Conde. 21528 20 a. 
C E D E S E A N C O L O C A R 1>ÜS M U C H A -tO chas, peninsulares, para criadas de ma-no y saben cumplir con su obligación. Calle 13, entre C y D, Quinta Pozos Dul-ces. 21640 22 a. 
TINA J O V E N PENINSULAR, D E S E A KJ colocarse de criada de mano en casa corta familia. En Aguiar, 33 informan. 21638 22 a. 
C E DESEAN COLOCAR 2 JOVENES, kJ peninsulares, de criadas de mano, en casa de corta familia, prefieren juntas saben bien su obligación, en Campana-rio, 156. 21585 21 a 
TINA M A N E J A D O R A . B L A N C A , N E C E -\J sita trabajo, con buena familia, para cuidar niños o niñas o criada de mano habla inglés y español; y otra, de color, para criada de mano, habla inglés. En Calzada, 116-A, entre calle tt y 8, Vedado. 21446 20 a 
CE DESEA COLOCAR UNA ESPAífO-kJ la, de manejadora, es cariñosa para los niños y buen trato para la gente. In-forman en Mercaderes número 1L 21458 20 a 
TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-XJ ninsular. de criada de mano, sabe cumplir con su obligación y tiene buenas referencias. Informan: Factoría, 58, al-tos. 21464 20 a 
"DARA CASA PARTICULAR, GRANDE O X chica, se ofrece inteligente cocinero en general repostería y dulces, competente para personas delicadas puntual y asea-? do. de mediana edad, español y referen-*" cías. Aviso: Teléfono A-4961 21508 20 a. 
CHAUFFEURS 
/ " M I A U F F E L K , D E C O L O R , P R A C T I C O en manejo de cualquier auto, desea casa particular, de buen trato, gana 55 a 60 pesos. Teléfono F-1993. 
21457 21 a 
T\ESEA COLOCARSE UN JAPONES, DH U ayudante chauffeur. Jardinero u otros trabajos análogos. Habla inglés. Inforr man: O'Keilly. número 72. T. Wata. 21466 20 a 
TENEDORES DE LIBROS 
T O V E N . H O N R A D O Y C O M P E T E N T E O en teneduría de libros, desea obtener colocación, aunque sea como auxiliar u otro cualquier trabajo de oficina. Sabe escribir a máquina y es inteligente en cálculos bancanos habiendo trabajado en el comercio de esta capital. Tiene modes-tas pretensiones y quien lo represente. Dirigirse a S, F. Salud, 2. 
21654 27 a g 
T T N A M L C H A C H A . P K N I N S U L A R , D E -
\J sea colocarse de criada de mano; sabe cocinar; lleva tiempo en el país; no se coloca menos de 20 pesos. Aguila, 45, altos. 21526 20 a. 
Agentes vendedores: se ne-
cesitan en Neptuno, 213, ba-
jos. Tomás Diez. De 8 a 
y a. m. 
20U70 
Se solicita, para casa de comercio, 
en la Habana, una taquígrafa en 
inglés y español. Dirigirse: Apar-
tado 1962. 
C 6004 in 11 ag 
GRATIS 
Enviamos nuestro catálogo en español, para 1918, de Juguetes, Fonógrafos, Pren-das, Novedades, Fechadores, Cuños de Goma, Artículos para regalos, etc. Los señores comerciantes pueden solicitar No-ta Especial de descuentos, escribiéndo-nos, a ser posible, en papel timbrado, con expresión del negocio a que se de-dican. Mencione el DIARIO DE LA MA-RINA. The Nov̂ lty Store, Apartado 50, Matanzas, Cuba. 20890 9 s 
OC A S I Ó N EXCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación: Estableceremos algunas personas en un comercio muy lucrativo; no se necesita capital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes, hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a Chapelain & Kobertson, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE UU. 
30d-lo. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5077 in 10 JI 
APRENDIZ. SE NECESITA PARA UNA cnsa do comercio. Informa: E. Guas-taroba. San Juan de Dios y Aguiar. 21044 27 a. v 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICAN/ DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, BVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto pa-
.;-'A<.'.- ep OIUOJ sopuijo ap oicquj) \* ua 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular de manejadora. Informan en Cienfuegos, 3, altos. 
21533 20 a. 
NA SESORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, para cor-ta familia; no so admiten tarjólas. In-formes : En Vives 16L 21507 20 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C 382 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA XJ peninsular, de criada de cuartos o de manejadora; prefiere ia Habana; lle-va tiempo en el país. Calzada Cerro. 504 21673 23 a 
TOVEN, ESPAÑOLA, DE INMEJORA-
«> bles recomendaciones desea colocarse padas. Informes" Mercaderes, 
rpENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE. X para trabajar por las mañanas eu trabajos de contabilidad. Precios módi-cos. Avisos: Imprenta "La Comercial.", Muralla y San Ignacio. 
21109 21 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o 
Salud, 67, bajos. 
en 
alt ind 12 e 
para habitacio es. I forman: ü'lleilly, 53; prefiere el Vedado. 21(xS2 23 a 
TJN A PENINSULAR DESEA COLOCAR̂  \J se para limpiar habitaciones y repa-so de ropa limpia. Trocadero, 68, altos, esquina a Galiano no recibe tarjetas 21625 22 a. 
CE OFRECE UNA JOVEN PENINSULAR, O para limpieza de cuartos o ama de ¡laves; menos de 30 pesos no se coloca; no se admiten tarjetas Escobar, 98 altos. 21644 22 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kJ lar para criada de cuartos o para manejar un niño que no tenga que aten-derlo de noche y sabe como se trata los niños. No se coloca por poco sueldo. Co-rrales, 155. 
21646 22 a. 
TTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-\J ra limpiar habitaciones y zurcir, sabe vestir señora, tiene recomendaciones. In-forman : Aguila, 157. altos. 21557 21 a 
TTNA SEÑORITA, ESPASOLA, DESEA IJ colocarse para limpieza de habitacio-nes y coser, sabe cumplir con su obliga-ción y no se coloca menos de 20 pesos. Informes: Amistad, 91 altos. 21591 21 a 
H T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L . S E JL. ofrece para llevar los libros durante algunas horas del día que tiene desocu-40, altos; de -l a 6% de la tarde. López. 
21051 22 a 
VARIOS 
TJ^A JOVEN DESEA COLOCARSE EN O una oficina; sabe escribir a máqui-na y tiene referencias inmejorables. In-forman: Amargara, 54. 21669 23 a 
TTN SEÑOR, PENINSULAR. DE REGU-O lar edad, con diez años continuos co-mo encargado de cindadela, solicita co-locación análoga; tiene instrucción, bue-na letra y es completamente solo. Infor-mes: Jesús del Monte, Santos Suárez, 32; habitación número 2. 
21706 23 a 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -J_/ ra, en casa particular, para flusea blanco y ropa fina; no se coloca por me-nos de 30 pesos. Informarán: Tejadillo, 68. 21708" 23 a 
C E O F R E C E M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S buena presencia, llegado hace poco de España para casa de moralidad. Tratar en casa de sus padres: Angeles 52. 21643 22 a 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, pa-ra limpieza de habitaciones, sabe coser, tiene buenas referencias prefiere el Ve-dado. Salud, 89, altos de La Balear 21475 20 a 
CRIADOS DE MANO 
HOMBRE DE MEDLANA EDAD, CA-talán. Desea colocarse de camarero de Hotel, o posada acreditada, para el servicio de habitaciones. Acredita sus re-ferencias. Lo mismo se coloca para el servicio de noche que de día. Sueldo, se-gún se convenga. Informan: Maloja 204, preguntar por el Catalán, cuarto número 23. 21538 21 n. 
Español, formal, práctico en el cui-
dado y manejo de calderas y má-
quinas de vapor, así como en instala-
ción de tuberías, desearía trabajo en 
fábrica, taller o industria. Para infor-
mes: a José Alvarez. San Ignacio, 47. 
21556 21 a 
IVfODISTA: DESEA ENCONTRAR UNA j.tX casa particular donde coser por días, sabe desempeñar su oficio con perfec-ción. De 1 a 5. San José, 56, antiguo. 11560 21 a 
TTN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -\j vicios en cas.i de familia respetable, práctico en todo lo que requiere un buen servicio y con buenas referencias. Gaua buen sueldo. Informan: Tel. A-4792. 21t!13 21 a. 
UN JOVEN. ESPAÑOL, PARA CRLA-do de mano, con práctica en el ser-vicio de una casa; también quiere para Hotel con buenas referencias. Informan en Aguila y Sau José, bodega. 21496 20 a 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIO: JO-ven inteligente y con práctica sufi-ciente, se ofrece como secretario particu-lar, contando con las mejores referencias. Para más informes: M. C. Rodríguez. Animas, número 177. altos. 21512 21 a 
COCINERAS 
genios Bancos, y al comercio en general. 8lno ^ no'se pi tanto de la Ciudad como el del interior 1 iíef1Ilrio ''-A bo Solicítenos y se convencerá. Beers Agen- I 2i«n " ' 
cy, O'Reilly, OVi. altos, o Age en el edificio 
, ' A R S E U N A S E Ñ O R A . en comercio o en a a la española y casa de moralidad, resenten. Teléfono A-ÜS72. dega, 23 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauíieur. Empiece a aprender L̂ y mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sello» de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. KeJljr. San Láza-ro, 24», Habaua. 
Flatlroa, departamento 401, calle SS ««•¡TTKA COCINERA, PENINSULAR, QUE 
quina a Broadway, New York. | U guisa a la española y cubana, desea una ca particular. Sueldo §30 Call  17,AGENCIA LA UNION. DE MARCELINO I eñtre F y G. número Menéndez. Esta acreditada casa fací-1 oiívsa 
lita con buenas referencias toda clase I 
/CORTADOR SASTRE, MADRILEÑO. K J desea colocación en población impor-tante del campo. Para informes: Indus-tria 15. Arcadio Fernández. Habana. 
21310 23 a T A ESEA ENCONTRAR PLAZA DE ES-L) cribienta. lo mismo para oficina que establecimiento. Residencia: hoi. 




Ran Francisco, número S y repostera, gana bue.. man: calle 11, número 105. a todas horas. I coa. sa 
l 21881 23 a 1 209951 27 « 
P A G I N A ~ . . - V ' D I A R I O D E L A M A R I N A A g o t t o Z O d e l y i Q c 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
£0156 SI « 
COMPKO TKEtN'TA Y CUÍCO CASAS medianas, de manipostería, en todos 
los barrio* urbanizados de la ciudad, in-
dispensable que lian de tener títulos bien 
claros, estar cerca de calcadas, que BU 
frente sea ancho, que BU construcción no 
sea un engaño, no se comp* a base de 
alquiler, ya todos saben que en la ac-
tualidad muchos propietarios han BUbído 
el mAximo del valor y que dentro de muy 
poco han de sufrir un descenso consi-
derable. Precios desde tres a seis mil 
pesos. Goneález. Picota, 30; de H a 1-
21429 22 a. 
S 
U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
FIGURAS 78. C E R C A D E MONTE. T E -
L E F O N O A-6821: D E U A 3. 
T T E N D O , CALZADA SAX LAZARO, C E R -
V ca Galiano, casa de dos pisos $27.600. 
Otra, pegada dos pisos. $25.500. Son nue-
t vas. 
AN NICOLAS PKGADO A MONTE, 
moderna, dos pisos, $14.000. 
SITIOS, NUEVA. DOS PISOS, SALA SA-leta y tres habitaciones, cada piso. 
10.500 pesos. 
AGUILA. SALA, S A L E T A T T R E S HA-bitaciones. $4.500. 
ESQUINA MODERNA CON E S T A B L E -cimlento y dos casitas, tres cuadras 
de Toyo y una del tranvía. $8.750. 
CUATRO CASAS UNIDAS P O R T A L . CA-lle Atarés, en $6.500. Son baratísimas. 
DOS CASAS MODERNAS, UNIDAS, E N $7.000. con portal, pegadas a la es-
quina Cerro y Palatino, Figuras 78. 
jVIuestras gratis p a r a sus clientes y m á s 
de 100 por 100 de utilidad para us-
ted en nuestros ar t í cu los exclusivos y 
de consumo diario. P ida informes a 
Q u í m i c o s Manufactureros, Habana , 
2 6 . H a b a n a . Aseguramos un sueldo 
de $300 mensuales. 
21265 22 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E R O E 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D del tercer empréstito. Dirección Efec-
tivo: Apartado 938. Ciudad. 
21470 20 a 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S D E S D E el 6 por ciento, en todas can^dades 
dinero para pagarés. Gisbert. Neptuno, 
número 47, barbería; de 9 a 11. 
21473 24 a 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
S e v e n d e n , en l a c a l l e C , d e este 
h e r m o s o R e p a r t o , d o s b o n i t o s c h a -
lets , q u e t i e n e n c a d a u n o 5 3 2 m e -
tros d e t e r r e n o . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a -
ñ o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a en es-
ta a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r O r b ó n . 
M A N U E L L L E N I N 
21016 21 a. 
J O S E F I G A R Q U Y D a V A L L E 
ESCRITORIO» 
ÍMPKDRADO SO BAJOS. 
»1 Parque dr Saa «*• D treot* mi 
T E L E F O N O A-2ZS& 
27 a 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
t n bonito chalet, con bastante terreno 
alrededor, tiene de superficie unos 800 
metros cuadrados. Está situado a % cua-
dra de la Calzada del Cerro rodeado de 
espléndidaíS r^flílenciaB, la calle asfal-
tada y con aceras. Comodidades: portal, 
sala, saleta, hall. 3 cuartos a cada lado 
i baños, garaje y acera alrededor del 
jardín; por la Calzada de Ayesterán a 10 
minutos de la Capital. Para informes: su 
dueño, señor Rodolfo Carrión; de 3 a D, 
en la Revista "Bohemia," Trocadero 89, 
91 y 93; o de 6 a 8, en la Víbora en San 
Francisco 7. 
21(360 23 a 
RE P A R T O SANTO SUAREZ, VENDO una casa, acabada de fabricar se da 
barata y se puede entregar mitad de 
contado. Informan.: Serrano^ número 30; a 
todas horas. 
21666 25 a 
VENDO, BARATAS CASAS MODER-nas, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina sanidad, patio, azotea. Tó-
mese tranvía Luyanó, baj&ndoBe Luyanó 
esquina Gnasabacoa las casas Santana 
1L, esquina. Guasábacoa. 
21686 23 a 
SE V E N D E UNA GRAN CASA E N L A calle de Animas, compuesta de sa-
la, saleta y zaguán y ocho cuartos, de 
alto y bajo, cielo raso y hierro, lujosa. 
Renta 185 pesos, se pueden dejar $17.000 
en primera hipoteca, al 7 por 100; precio, 
treinta y dos mil pesos. Y se venden 
5.500 pesos de Acciones preferidas del 
Central Salvador, Sociedad Anónima, que 
radica en Sagua la Grande, por el 60 
por 100 de valor; directamente con su 
dueño de 12 a 1 y de T a 8, día y noche. 
Manrique, número 124, entre Dragones y 
Salud Teléfono A-3331. Francisco Her-
nández. 21661 23 a 
MI L A G R O S . 109, E N T R E 8a. Y 8».. 5 cuartos, doble «ervlcio y comedor al 
fondo, pasillos laterales; para verla de 2 
a 3 de la tarde. 
21697 29 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 a 
r m i E CUBAN AMERICAN." E M P E D R A -
X do, 66. Teléfono A-58S2. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados. Dinero en primera y segunda 
hipotecas, Alquileres de casas. Pagarés, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
m á s bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C. K. Lazcano. 
20313 20 a 
SE S O L I C I T A N $7.000 SOBRE DOS CA-sas y 2.U0O varas de terreno en Ma-
rianao. Calzada Real. Las (.asas son de 
manipostería. Se paga un buen interés 
Habana, IK» altos. A-8067. 
21511 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47- de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
20261 V i a 
8a. Y D O L O R E S , NUMERO 4. S E DA en $6.800, 4 cuartos. Jardín, portal, do-
ble servicio y lugar para una máqui-
na. Dueño: Milagros 109. entre 8a. y 9a. 
21697 29 a 
CA L L E D O L O R E S . L A W T O N , P R B C I O -sa casita mampostería y cubierta con-
creto. Buenas comodidades. Renta 28 pe-
sos, se vende en $3.000. Trato directo. 
Suárez, Habana 89; de 2 a 4 
4d-20 
SE V E N D E CASA MODERNA, A DOS cuadras de la Calzada del Monte, de 
cantería y ladrillo, de 15.25x84 metros, 
de tres pisos el frente y dos el fondo, 
con seis departamentos y 20 habitado^ 
nes, cada una con patio y servicios in-
dependientes, adaptable para Garaje, De-
pósito o Industria. Está rentando $300 
lo mismo que hace seis afios. Titulación 
de dominio perfecta. Precio $27.500, pu-
diendo quedar $18.000 en hipoteca. Sin 
corredores. Señor Fernández Reina, 59. 
M-1468. 21709 24 a 
IfN L A W T O N : S E V E N D E E L C H A L E T j sito en Porvenir y Dolores, comple 
tamente nuevo, con Jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doble ser-
vicio y garaje. 
21684 27 a 
T T E N D O GRAN CASA, E N JESUS D E L 
V Monte, entre dos líneas, cuatro mil 
metros de terreno, es propia para Indus 
tria, se da en muy buenas condiciones; 
contado y plazos. Cerro, 787 Peletería. 
21590 21 a 
EN L O MEJOR D E L A CALZADA D E la Víbora, vendo dos chalets, de a 
mil metros; otro en la Avenida, mitad 
contado; trato directo con su dueño. In-
fórmese: Cerro. 787, Sombrerería. 
21600 21 a 
EN CONSULADO. VENDO CASA MO-dema, dos plantas, 450 metros; otra 
entre Monte y Reina dos plantas. Ren-
ta $75, en $9.500. Cerro, 78<. Sin corre-
dores. 
21590 21 a 
VENDO CASA MODERNA, P O R T A L sala, saleta, cuatro cuartos, gran co-
cina, sanidad, pisos mosa"co, a 3 cua-
dras del tranvía, en $3.700; mitad con-
tado; sin corredor. Cerro, 787 Peletería. 
21590 21 a 
VENDO CASA. E N L O MEJOR D E L A Calzada, con portal, sala, saleta, seis 
cuartos, salón de comer al fondo, en 
$14.000; se deja la mitad a l 6 por 100, 
Cerro. 787 Peletería. 
21590 21 a 
VEDADO: E N L A C A L L E F , A C E -ra brisa, vendo casa, construcción 
moderna; da un interés del 12 por 100 
libre, es una ganga Demás informes en 
Monte, 2, letra D. Francisco Fernández; 
de 1 a 3. 
EN L A C A L L E E S P E R A N Z A . CERQTTX-ta de San Nicolás, v^ndo una casa, 
de moderna construcción cielo raso, tie-
ne sala, saleta y tres cuartos en cada 
planta, rtltlrao precio $9.200. Monte, 2, le-
tra D. Francisco Fernández; de 1 a 3. 
EN L A C A L L E JESUS MARIA VENDO casa, en $14.000, con $110 alquiler, so-
lo un recibo, contrato cuatro años; tam-
bién vendo en la callfe Santa Emil ia una 
esquina de terreno, de 643 varas a $8, es 
bartta. Demás informes en Monte, 2; le-
tra ' D ; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
EN L A C A L L E SALUD. D E B E L A S -coaín a Infanta, vendo 3 casas, jun-
tas, de planta baja, tiene sala, saleta y 
tres cuartos cada una, azotea y pisos fi-
nos. Francisco Fernández. E n Monte 2, 
letra D. Informa de 1 a 3. 
21696 21 a 
VENDO, E N L A C A L L E D E AGUIAR, dos casas, juntas, de alto y nueva 
construcción, acera de brisa y miden, 
17x24, se dan baratas por realizar heren-
cia. Rentan $250. Informa: señor Castillo. 
Aguiar 43. 
21710 23 a 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA. D E 9 metros de frente, por 50 de fondo, 
todo fabricado, en Jesús del Monte, en 
la calle de San Indalecio, número 16%, 
frente al parque de Santos Suárez; trato 
directo con el dueño. Teléfono 1-2516. 
21713 27 a 
LA C ASA Q T E E S T A E N L A C A L L E Fomento, entre Arango y Enma, se 
compone de sala saleta, 2 cuartos, ser-
vicio sanitario, instalación eléctrica* y de 
gas. Se vende en 3.500 pesos. Su mieña 
en la misma. 
216R4 23 a 
SE V E N D E UNA CASITA D E MAMPOS-tería, con dos solares, en Buena Vis-
ta, una cuadra del tranvía, sala come-
dor, cocina, dos cuartos y baño. Servicios 
sanitarios, luz eléctrica. Precio con to-
dos los muebles $2.800. L a mitad al con-
tado y el resto en hipoteca. Dirigirse a 
mlster Simonsen. San Rafael, 68. 
21731 23 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los dppósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 6 p m 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
TOARA UNA H I P O T E C A A L P R E C I O 
X que se combine, tengo de mil a 2 500 
pesos en Revillagigedo 70, altos Enr i -
que Cedrón Sales. Teléfono A-8333. 
20911 20 ag. 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS desde cuatro a treinta mil pesos 
También casas antiguas para reedificar 
o fabricar de nuevo. Gisbert, Neptuno 
é i , barbería De 9 a 1L 
-^'-t 24 a 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes. diriLMr-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 v 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 0580 24d 7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y renar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
*100 en adelante. Informes: Real State 
yictor/A. del Busto. Aguacate, 3&. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. ' 
20514 21 a(f 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rústicas en todas las provincias 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés. Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado. 22. Teléfono 
A-5097 
20368 4 * 
© 1 8 . 0 0 0 VENDO C E R C A D E I G L E S I A . 
de Reina, casa moderna, dos plantas, 
sala, saleta cuatro cuartos con baño, de 
criados, doble servicio, patío y traspatio. 
Llame al A-1824. 
21722 23 a 
"\ 7IBORA, VENDO D I R E C T A M E N T E DOS 
V casitas iguales, de portal, sala, saleta, 
tres cuartos cielo raso, 6 por 27 a $4.750 
cada una. Las dos juntos, $9.400: ganan 
$80 Llame al A-1824u 
21721 23 a. 
CASA-QUINTA. VENDEMOS UNA P K E -ciosa casa-quinta, a menos de diez 
minutos de la víbora, y a 25 minutos de 
Parque Central. Una situación ideal. Se 
divisa desde la loma donde está construí-
do el chalet, toda la Habana y sus al-
rededores. Lugar pintoresco y muy bello 
Tiene de terreno 8.000 varas, casi una 
manzana. E l chalet es de madera fina; 
pero de doble forro y cielo raso. Comple-
tamente nuevo, pintado al óleo. Además 
está cubierto para su conservación y a 
prueba de insectos y deterioro con mate-
riales adecuados semejantes a los que 
utiliba para tapizar Los grandes trasat-
lánticos. Está adornado con bellas curio-
sidades imitando el interior del Lusita-
nia. Hay verdadero confort y lujo. Si 
el chalet resultase pequeño se podría 
ampliar por cuenta del que vende. Tiene 
dos portales sala, recibidor, tres cuartos, 
hall, comedor, cocina, servicios sanitarios 
de lo más moderno. Su preciosa pérgola. 
Jardín inglés. L a finca toda sembrada. 
Su garage de altos y bajos. Miles de fo-
cos eléctricos. Lámparas de gran valor. 
Bancos y escalinatas de granito. Bellos 
florones. Y cientos de cu curiosidades, 
utensilios y comodidades más que es pre-
ciso conocer sobre el terreno. Las dos 
puertas d© la f'nca son muy bonitas. Jar-
dines con pisos cementados. Tenemos en 
esta Oficina, Habana, 90, altos, fotogra-
fías. Al lado de este chalet construye el 
suyo el señor Montalvo. Y ©1 dueño del 
que vende se compromete a edificar a l 
lado otro chalet de gran valor. Hay ade-
más otras granjas muy bonitas. Está al 
lado del reparto Los Pinos, por donde se 
puede ir. Tajnblén hay otra carretera 
por Vento. Existe luz eléctrica agua de 
Vento y teléfono. Precio: $11.000. (Once 
mil pesos.) L a mitad al contado y resto 
en seis años. Informan: Habana, 90, al-
tos. A-8067 
21506 21 a. 
GUANABACOA, QUINTA D E R E C R E O , con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000. una ganga. 
Informa: A. Allonca, A Castillo, 34. 
20299 20 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C a s a s y s o l a r e s e n t o d a s las 
c a l l e s d e l V e d a d o . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a en to -
d a s c a n t i d a d e s . 
F i n c a s R ú s t i c a ? 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
O E V E N D E A PERSONA P O B R E , DOS 
¡5 casas. $3.500 y $1.200, en mano cuar-
ta parte valor, resto por meses, comodi-
dad, ventajosa. San Leonardo. 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
214f^ 20 a 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás de estaróu (30) 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha: cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treinticinco metros con ochentidós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nuevo por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Julián Alvarez (Henri Clay). 
Teléfono 1-2857. E s una buena inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
lage para cuatro automóviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Lar ia 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857 
-O^r. 25 A. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47- De 1 a 4 
20260 31 a 
QUEMADOS D E MARIANAO, C A E L E Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y doe casitas más 
produce buena renta. E n la misma infor-
man. 
20 57 23 a. 
D E P R I M E R A C L A S E 
Finca a 1% kilómetro de la calzada de 
Guanajay a Artemisa terreno colorado de 
fondo, casa de vivienda, pozo, frutales, 
palmas, cercada de nledra Linda con te-
rrenos del Central Toledo $3.600 y un 
censo chico. Dejo hasta $2.000 en hipo-
teca por el tiempo aue auiera el compra-
( o r . r L 8 Por K», entrega"*1» cantidades 
de $500 en adelante. FlKurola, Empedra-
do, 80. bajos. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
A media cuadra de él varias casas mo-
demas, con magnificas' cuarterías al fon-
do, todo en un solo cuerpo; 1.160 metros; 
frente 29 metros. Techo» cielo raso. Ren-
ta por administración 325 pesos. Precio: 
!>.<z.üOO y un censo Fi^ralo, Empedrado, 
30 bajos. 
P A R Q U E S A N D E J U A N D E D I O S 
Próxima a este parque casa con zaguán, 
dos ventanas, gala recibidor, seis cuar-
tos, saleta al fondo' patio, traspatio. Otra, 
próxima a Carlos 111 con sala, saleta, 
tres cuartos, moderna, bonita casa, $4.200. 
E n Animas, otra casa antigua, cerca de 
Escobar, a la brisa. Fígarola, Empedrado, 
0, bajos. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la calzada de J . del Monte, cerca de 
Ksquina de Tejas, moderna con hermoso 
portal, dos ventanas sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo un gran cuarto 
ae Danocon sus aparatos, patio, traspa-
tio. $,.000 y $170 de censo. Otra en la 
misma calzada, antigua 420 metro» sa-
lida a dos calles, $8 500. Figarola,- E m -
pedrado. 30, bajos. 
E N T R E G A L I A N O Y P R A D O 
Casa moderna alto y bajo, rentando $160 
mensuales, $20.000. Otra casa de alto y 
bajo, cerca de los Cuatro Caminos, con 
espaciosa sala, saleta, tres cuarto», patio; 
en el alto igual; $7.600. Otra casa de 
alto y bajo, en Lealtad, próxima al Ma-
lecón, Figarola, Empedrado. 30 bajos. 
U N A G R A N F I N C A 
E n esta provincia más de seis caballe-
rías, mucha cafia sembrada, frutales, va-
rias casas de vivienda, palmaree; terre-
no colorado de primera clase, en calia-
a>J. ^T6i ima- a la Estación del ferro. 
S 3 ^ ' .as abadas. Fl«arola, Kmpe-
dardo 80, bajos. 
C E R C A D É l W A R I A N A O 
Fimía de 4-3(4 caballerías, cercada, ca-
sas de vivienda, de mampoeitiería, muchos 
frutales, palmas- pozos y a 2 kilóme-
tros de calzada. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa de alto y bajo, con sala recibidor, 
cinco cuartos bajos, en el alto igual; ren-
ta $120 mensuales. Precio $8.000 y reco-
nocer hipoteca de $6.750 al 7 por 100 si 
se quiere. Figarola, Empedrado, SO. ba-
jos. 
C A S A M O D E R N A 
E n el Vedado, a media cuadra de doble 
línea, preciosa casa, con Jardines, portal 
sala, seis cuartos, cuartos de criados, ga-
rage, cielos rasos decorados: acera de la 
brisa; terreno 683 metros. Figarola, E m -
pedrado, 80 bajos. 
B O N I T A C A S A 
E n el Vedado, moderna, en calle de letra, 
a media cuadra de 23, con Jardín, por-
tal, zaguán, donde cabe un automóvil gran-
de, sala saleta, cuatro cuartos seguidos, 
con lavabos de agua corriente cada cuar-
to, saleta al fondo, lujoso cuarto de ba-
ño con todos sus aparatos, cielo raso de-
corado, cuarto y servicios de lo mejor 
para criados, tres cuartos sótanos, con pi-
sos finos, patio grande y traspatio Pre-
cio: $18.000. Figarola, Empedrado 30, 
bajos. 
E N S A Ñ l l I G Ü E L 
De Galiano a Belascoaln, casa a la bri-
sa, antigua en magníficas condiciones pa-
ra fabricarla, de dos plantas, su fabri-
cación sale barata por condiciones espe-
ciales de la casa. Otra casa antigua, a 
riedln cuadra de Monte, brisa, 12 por 
23 mts. (hacia la Igiesia de San Nico-
l:s.) Otra casa en Animas, 6-112 por 24 
antigua, de Galiano a Belascoaln. Otra, 
casa antigua, a una cuadra de la Iglesia 
de la Salud, brisa, 12 por 83 mta. a 43 
metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca de una caballería, agua corriente 
y de Vento, eléctrico cada media hora 
y apeadero. Otra finca a 3-l|2 leguas de 
esta ciudad, en calzada, casa de vivienda 
y de partidarios, muchos frutales. Figa-
rola, Empedrado, SO, bajos. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
E n Calzada, esquina de fraile, con 57 
metros de frente y en total 2.800 metros 
a $2 metro. Otro solar en la calle de 
Cueto esquina a Pérez, con 14 por 86 
varas, a $2.60 vara, acera, luz, arbolado 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A 
A tres cuadras del Parque Central, de 
dos pisos, rentando $3.600 anuales; es 
moderna y todas las l íneas de carros le 
pasan por su frente. Precio: $38.000 y 
$913 de censo. Figarola, Empedrado, 30 
bajos. 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D 
Espléndida casa, moderna, separada de las 
casas colindantes; tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cielo raso cuar-
to de baño modernísimo con todos sus 
aparatos. $7.500 y reconocer censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $18.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento. $18.000. 
A N G E L E S , renta 
$15.000. 
$160, antigua. 
ARAMBUBU, moderna, renta $50. 
$7.600. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una, $50. E n $7.500. Y 
la otra. $66. E n $0.000. 
esquina, bodega. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO. BAJOfl, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2288 
21525 ' 20 a. 
BARRIO D E L A N G E L , VENDO CASA antigua, 300 metros, cerca del nuevo 
Palacio Presidencial, $16.000. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por correo. 
214(6 26 a 
CASA MODERNA D E DOS PUANTAS, con frente de cantería, tres huecos dé 
puerta en cada piso mirando a la calle 
puntal alto, trescientos metros cuadrados 
de terreno, una parte dedicada a alma-
cén de un artículo que se emplea para 
planchar, inmediata a la bonita Iglesia 
de Jesús María, colindando con el céle-
bre Hospital de San Ambrosio, renta men-
sual desde hace diez afios sin contrato 
y lo traen a la casa: $90. Precio fijo: 
libre de gravamen a $33 el metro que es 
$9.900; usted mismo dirá: esto es un ne-
gocio que me puede convenir. González, 
Picota, 30: de 11 a 1 
21426 22 a. 
O P O R T U N I D A D 
P o r t ener q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e s u d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d ic iones d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
No se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 0151 15d-27 
VENDO CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios, en la Habana y Repartos, 
y doy y tomo dinero en hipoteca. Pul-
garón. Aguiar, 72 Teléfono A-5864. 
21571 21 a 
BBLASCOAIN. 
$18000. 
BELASCOAIN. dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10%x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna, $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 7%x26, 
en $30.000. 
OTRA, 7%x26. $25.000. 
CONCORDIA próximo a Galiano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda. $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-87, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x86. an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta, 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Rento $200. 
NEPTUNO. tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequefia, dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Galiano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna. Inquilinato, 
buen frente, buen interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaln a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaln a 
Galiano. $66.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta. Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujosa, cósnodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $280, moderna, en la calle P 
solar completo $30.000. 
OCHO m i l y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para In-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
E n la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $6 metro. 
E n la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en $9.000 
y $7.000. E n MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.600, modernas, espa-
ciosas. 
E n Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente, 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios. 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
E n Muralla, esquina de tres pisos. 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael, 4 casas, rentan $160 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
EN L A C A L L E D E CONSULADO, V E N -do una gran casa de altos, una de las mejores en construcción y situación, 
para persona acomodada, los bajos son 
propios para un comercio por su mag-
nífica situación; precio $3LOO0L Véame 
para esta ganga, Julio C. Peralta. Tro-
cadero 40; de a a 2. 
21579 22 a 
CH A L E T E N BUENA VISTA. E N L A prolongación de Buena Vista, o sea lo que está al Norte del nuevo reparto de 
la Playa de Marlanao, y precisamente en 
la calle a continuación del reparto Al-
mendares. el lugar de más porvenir de la 
Habana, su segundo Vedado. Vendemos 
un precioso chalet con más de 800 metros 
y su gran garage para dos máquinas. E s 
nuevo, de ladrillo y cielo raso. Portales 
amplios, sala, saleta recibidor, tres cuar-
tos amplios, hall, servicios modernos y 
cuartos de criados y chauffeur. Hay terre-
no para más cuartos. Construcción mo-
derna. Está alquilado en $65 pero su 
renta real son $80. Se traspasa el con-
trato por lo mismo que costó: $2.500 al 
contado y resto a pagar en nueve años 
que importa $9.000. Todo al contado se 
rebaja el 16 por 100 o feea cerca de mil 
Quinientos pesos. Informan: Habana, 90, 
altos. A-80tf7. 
21507 21 a. 
MODERNA, ALXOS, DOS VENTANAS, en San Lázaro, renta $115 en $18.000. Otra de 400 metros, tres ventanas, dos 
' pisos portal a tres cuadras del Prado. 
I E n ei Malecón, nueva, terraza en $17.000. 
Itentando $60, en $5.900. Dueña: Línea 
Il7. Tel. F-5332. 
| 21600 21 a. 
EÑDO CASAS D E ALTOS, L E A L T A D , 
$13.500; Industria, $14.400; San Láza-
Iro $10.500; Malecón, $17.000; Virtudes, 
i cerca de Prado $14.500; en Consulado, 
Prado y varias más. Véame. Peralta. Tro-
cadero. 40; do 9 a 2. 
2148Ó 20 a 
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GANGA: MARIANAO. MAGME1CA opor-tunidad. Vendemos dos casas. Una de 
ellas hermosísima, de gran fachada, her-
mosa y sólida construcción. L a otra es 
regular. Gran frente a la Calzada Real 
Tienen grandes patios con sus arboledas. 
Un terreno inmenso que vale dos veces 
lo que se pide. Las dos casas tienen 2.900 
varas. E s un cuarto de manzana. Precio 
en ganga: $11.200 todo. L a casa primera 
tiene cíelo raso. Informan: Habana, 90, 
altos A-8067. 
21515 20 a. 
C E V E N D E NAVE, ESQUINA, 25x60, To-
kJ> do fabricado. Cielo raso, por columna, 
hierro, propio depósito o industria fina. 
Tranvía frentei Calle asfaltada. 1 cuadra 
Calza de San Leonardo, 3-B, Villanueva. 
De 12 a 8. 
21248 24 ÍU 
EN $2.600 Y L A MITAD E N H I P O T E C A si se quiere, se vende la cosa Dolores, 
63, entre Octava y Porvenir, doble forro 
y mampostería, portal, brisa, entrada In-
dependiente, traspatio y buen baño con 
bañadero. 
21553 21 a 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, TAAI-bién ésta cielo raso. A media cuadra 
Calzada. 9x25, preparada, dos plantas; 
renta 8 por ciento libre, casita 5 112x15 
en $900, cerca tranvía. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. De 12 a 8. 
21248 24 a. 
Q B V E N D E CASA, UNA CUADRA C A L -
kJ zada. muchos frutales. Tercera, con-
tado, amortización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91|2x47 1|2; ganga: otra Tama-
rindo, San Leonardo. 3-B, Villanueva. De 
12 a 8. 
21243 24 a. 
ÜT'ENDO LUJOSO C H A L E T D E E 8 Q L I -
V na, muy fresco, a dos cuadras de Co-
rrea y dos de la calzada de Jesús del 
Monte, en $8.500 o cambio por casa en 
la Habana, aunque tenga que dar de-
masía. Vendo en la calle de Rodríguez, 
próxima a la calzada de Jesús del Monte, 
casa moderna, toc\a de citarón. Renta 70 
pesos. Puede rentar más. $8.500. Vendo 
en la'Habana, casas viejas de una planta 
para fabricar. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficina: Sol, 79. de 2 a 5, 
23208 22 a. 
/ ^ A S A S E N E L B E L L I S I M O Y OPU-
K J lento Vedado, allí en donde el colosal 
paseo del Malecón realiza su visita triun-
fal, llevando sus orgullos adquiridos des-
de el tradicional Prado; estas propiedades 
sería un absurdo pensar en el interés de 
su renta, hay que variar de opinión, son 
útiles para personas de posición, de gus-
to, que hablando en propiedad, aprecien 
las prendas por su verdadero valor, en el 
transcurso de dos años venideros aquel lu-
gar no tendrá precio, una de estas se 
encuentra construida en esquina de frai-
le, sobre un terreno de 600 metros, con 
siete habitaciones amplias, preparada pa-
ra altos, su hermosís imo Jardín costó 
$1.350. Su propietario pretende por ésta 
$26.000, y por otras $13000, habiéndome im-
puesto la obligación de presentar ante él 
compradores de mi amistad, me limito a 
cumplirlo. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
21262 20 a. 
CASA MODERNA, D E MAMPOSTERIA, en el hermoso barrio del Tulipán, in-
mediata a la Calzada, cerca de la entrada 
principal del riquísimo y admirado sa-
natorio Covadonga, formando un cuerpo 
de dos casas, en un terreno sumamente 
inmensa, un solo recibo mensual a in-
quilino fiel cumplidor de siete años, de 
$45, este dinero invertido en esta finca de-
duciendo contribución y agua da el 10 
por 100. Precio en firme: $4.500. Gonzá-
lez, Picota, 30; de 9 a L 
21262 20 a. 
C 6753 I0d-13 ag 
VENDO, EN .?2.000 ESQUINA A C I E H -to y Herrera, fondo de Luyanó, 71, 
renta $20, tiene 257 metros. Mayor fren-
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20881 20 a 
VENDO, E N P R I M E E L E 8 , 48, C E R R O 2 casas, con 615 metros, en 10.000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 22 a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de mampostería y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 236'59 me-
tros cuadrados. SI desea emplear bien su 
dinero entiéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
20485 21 a 
IPN J U S T I C I A ESQUENA A H E R R E R A 'j número 66, se vende, renta $120 Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño eu 
la bodega. 
21361 so a 
C E V E N D E N DOS GRANDES CASAS 
O una construida en 1915 y la otra se 
está terminando, situadas en la calle Se-
gunda número 30, a dos cuadras de la 
Calzada. Ultimo precio, seis mil quinien-
tos pesos; y la otra siete mil pesos. Pa-
ra más informes: su dueño, Casiano Vei-
ga. Caüe Marina, esquina a Ensenada, 
bodega. Jesús del Monte. 
21339 25 a 
FINCA E N WAJAT, CON UN K I L O -metro de frente a la carretera, 4% 
caballerías de tierra, empastada en yer-
ba del para. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
CE R C A D E GALIANO, A C E R A D E L A brisa, para fabricar, 7% varas de 
frente y 24 de fondo, en $10.000, Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
T E A L T A D , PROXIMA A NEPTUNO, 7 
varas de frente por 16 de fondo, en 
$7.000. Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
SAN J O S E , % CUADRA D E B E L A S -coaín, once varas de frente por 14 de 
fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez. 
Cuba. 32. 
CAEZADA D E JESUS D E L MONTE. 2 plantas, a la brisa, lujosa construc-
ción, en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba. 32. 
T INBA. VEDADO, 2 S O L A R E S D E CBN-
JLi tro, 27, 32 de frente por 50 de fondo, 
a $17 metro. Miguel F . Márquez. Cuba, 
32. 
MANZANA E N L A VIBORA, 10.OCO M E -tros, a $4 metro. Miguel F . Mér-
quez. Cuba, 32. 
CARMEN Y J . A. SACO, DOMINANDO la Habana. 470 metros, a $11. Miguel 
F Márquez. Cuba 32. 
20 a 
VENTA URGENTE 
S e v e n d e un cnaito de t a 
2 1 , V e d a d o , en la a o j 
l a s o m b r a . Informa el J 
C a j o n g e . Obupo, 59, ¡ L 
l e l e f o n o A - 2 4 4 3 . 
C E V E N D E UN S O L A R ^ T í r -
to Patria, Cerro a 
Calzada; üene a"imo faW*^ 
12-59 de frente y de f™d«CaA 
1 8 M E T R O S D E F R B K T E AUTS5 
i cisco, por 42^ a Porvenir 7 ^ 
fraile, se vende. D^fio T^nli»'1'!^ 
d é i ^ U a g r ^ l o » . I n ^ r ^ 
D O V A R I O S S O L A R E T E T 
V pliación Mendoza, Víbora íií 
^ara fabricar. Infoma: j ^ 1 ' 

















C E V E N D E U N A MANZANA DET^ 
kJ» no con 10.360 varas entre 1» 2 
Lawton y Batista. Hace tres aSS 
comprado a $3 la vara y ge da, J 
pudiendo el comprador dejar DUB 
hipoteca a módico interés. Para iSm 
J ulio García, Antigua casa de J 
San Rafael e Industria 
21716 
SE VENDE EN LAWTON", TESO esquina, con tres frentes, SinF: 
cisco y Acostfi y calle 10, media e» 
del tranvía, terreno seca, llano T b 
Sus medidas son ideales. 13r2D, i 
Francisco la ochava que forma m 
138 metros, 3 solares por calle 10 
aquí no se pierde terreno en fabrio 
es lo más lindo de la barriada, K 
de todo o por solares; no cor» 
Propietario: ü. Alvarez, café La 
Dulcería 
21561 ] 
SO L A R E S D E L VEDADO. BUBJí X cío: Vendemos 3.184 metro*, o 
parado tres solares de 683 metm 
esquina de 1.133 metros, si los dli 
compradores firman el mismo día. 1 
rreno tiene una situación ideal; f 
a la sociedad Vedado Tennis Club 41 
tá invirtiendo en el lugar milei 
sos en embellecerlo. El tranvía qn 
gún el plano oficial de los eléctrli 
tenemos muestra el proyecto dt 1 
por todo el frente del terreno «H* _ 







k U a 
212. 
DOK A 
está la desembocadura del Alnwi 
sin que se le pueda construir nadi 
que por ese lugar va el Malecón. P 
mencionada desembocadura del A' 
res se construye el nuevo puente ( 
rá al reparto del señor López Eodn) 
E s pues, una situación verdadersn 
ideal Se comprobará que allí jamli 
llegado las aguas del mar. Precio:» 
metro. Informan: Cuban and Amenon 







Ü en e 
Iparecii 
twiprei 
• I La 
o 
• \ T E N D O ! SUAREZ 126, CO>•»! 
V tros. Informan: Línea 90, entn" 
y Dos. 
21610 
C a l z a d a de l a Víbora y B.U 
g u e r u e l a , esquina de & 
a $ 1 7 metro. De centro^ S ^ í 
C a l z a d a , a $ 1 3 . Esqoiiu 
A g u s t i n a , a $14 . Planose» 
f o r m e s : Miguel F . Márq»* 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
r o e n hipoteca en todas a» 
t idades . 
EN L A VIDORRA, AVENIDA D E AoOs-ta, número 14, entre Primera y Se-
gunda, inmediato • a la estación de los 
tranvías. Se vende esta hermosa casa 
de dos plantas, con fc/ndo a la calle 
Lagueruela por donde está la entrada al 
garaje. Muchos árboles frutales y jardín. 
Construcción magnífica, todo de loza por 
tabla y madera de cedro, pisos excelen-
tes y muchas comodidades. Se deja la 
mitad de su precio en hipoteca al 7 por 
100; para verla de una a tres; trato di-
recto. 21118 21 a 
May b 






















M i I 
-•'la 
•-ÍS y 
^ el c :-.y,s 
•1832 
l a s : 
SE V E N D E C H A L E T , E R E N T E T R A N -via. Reparto Almendares, 4 cuartos, 2 
baños modernos, jardín, portal, garaje, 
trescientos metros, traspatio, todo mo-
denvsta, por la mitad de su valor, en 
|9.500. Una parte contado, resto hipo-
teca. Su dueño en el mismo. Teléfono 
1-7464. 20S56 21 a 
VENDO, EN E L VEDADO, C A L L E 13, número 122, esquina a L , casa mo-
derna, de ladrillo y cemento / armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
1133 metros de terreno. 39 mil pesos. A. 
Sandoval. Teléfono F-2521. 
21140 23 a 
CALZADA D E CONCHA. 126. A y B, Se venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 248 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos 
21360 ' 30 a 
VENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta de sala 
comedor, cuatro cuartos, servicios y nisos 
finos, sanidad, azotea, f4.500 Trato di-
recto. Informan: San Nicolás.' 198 
21234 29 a. 
" T I E N T A FORZOSA POR E N F E R M E D A D . 
T Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y P l -
fiera, casi da frente a dos calles, mide 
500 mt Precio: |2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbia, al lado de L a Tropical, mi-
de 1.000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Martín. Se venden ba-
ratos. Dan razón; 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 i 20 a. 
Teléfono r - x w . 
r S s HOMBRES DE W # 
S e c e d e , en el centro ^ H -
c o m e r c i a l de l a Habana. ^ 
le e l m e t r o m á s de c ^ t o 
ta pesos , un terreno de ^ ^ 
m á s d e setecientos roeü-^. 
n ú m e r o d e anos, con ^ j j M . 
c a r i o . E s u n a ocasron < ^ • 
a p r o v e c h a r los c o m ^ n 
C 6763 - ^ Ó S Í B ^ Í 5 
t o \ * r a s ó l a * * . ^J£t* 
^ ^ n f e ' t r o s ^ f ^ f e * 
léfono A-8W'- _ ^ Z f # 
por una casita oc dueflo, 
S Ousabacoa. »" 
21448 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
d e l a n t e J 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a ( 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^t^^ 
e l d i n e r o p a e d e s a c a r s e d e ! BAWLV ̂  A 
H n d e s e e " a " " • • ** 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o Z O d e 1 9 1 8 . PAGINA 
^ c o n s e j a 
Q u e 
C o n ^ 
C u i d a d o 
O p t i c o 
f l n f í e BUS ojos a THan- RUS ojos a cualquiera, por-D Í ' ^ H Í vo je ^ " ^ ^ n llegar el d í a en que 
B- M . . ^ i ^ í o baferle dado a este a s u n -
' V i l l a ^ J ^ r l n í p o ^ ^ o ^ r ^ í f e a c u d e . 
: ' ¿ V s 8flonml gabinete de ó p t i c a por-
' f e l ^ 189 consccuencla6 de BU equl-
¡Í^Tín. 8orprender por <5P"COS l m ' 
so & deJ®„r le digan ser agentes o 
P«Vr0es de m i casa porque no los 
B a y a - O p t i c o 
I ciN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
VENDO 
T r e s m ü 500 bodegas solas en esquina, 
desde <00 pesos hasta 12 m i l en adelaute 
A l contado y a plazos. Y dos mi l 500 ca -
f é s Se guarda reserva en los negocios 
i n f o r m a : Adolfo Carneado. Z a n j a y Be-
lascoain . c a f é : de 8 a 11 J J 
- ' ^ 5 25 « 
AVISO 
Se vende barato u n gran establecimiento 
de a r t í c u l o s del pais y frutas de todas 
clases, situado en uno de los mejores 
puntos de l a c iudad, trabajando d e j a ÜSO 
pesos mensuales . I n í o n n a n en Monte 130 
L a Paloma. 
21 a. 
BO D E G A C A N T I N E R A : S E V E N D E una . en gauj,'a. I n f o r m a n en Zulue-
ta . 20 v idr iera , 
g j W 21 a 
C E V E N D E B O D E G A . E H Q L ' I N A . 20 
^ . í1608 , , ' } .6 *•»*•**•. vende $30 dlarioB, a l -
qu ler $12. buena p a r a uno o dos que 
q u i e r a n hacer dinero, en $1.200. S i n co-
rredor . Cerro , 787, P e l e t e r í a . 
215ÍHJ 21 a 
NTE 
e la ĉJ 
el se^.| 
9, 
V^ » 0 ™ A b O » E G A E N $1 250 C O N ?b00 de contado, bien surt ida . So la en 
esquina. B u e n contrato; para m á s infor-
m e s : v i d r i e r a del c a f é Marte y Be lona . 
S . V á z q u e z 
21(128 2 2 a 
VE N D O I N C A K E Y F O N D A P O K T E -ner otro establecimiento a que aten-
der; no paga a l q u i l e r ; tiene contrato, s i -
be de $2.500. I n f o r m a n en I t e i n a y A m i s -
Cuado en punto comercia l Prec io no su-
tad Vidr iera de tabacos. B de 11 a 12. 
21622 22 a . 
. V E N D E M O S U N S O E A R D E 
r ^ v á V a l con m á s de 15 de fren e. 
|U^mienWB, inic iadas 1 " paredes, l i -
l ^ . c l T i a oora, planos regalados, H-SOO. 
I ^ 1 4 ^ ^ Fel ic ia , cas i esquina a Uoaa 
Iftlle fcanfdel Monte, i n f o r m a n en 
g f f , i altos. A-SOCT. 20 a. 
iw , 
^ T v O P A R A I N D U S T R I A S . 21.000 
^ r o s cerca de Carlos I I I y B e l a s -
1 1 , ^ % metros de I n f a n t a con I I -
H n W ( * a r r i l a l frente de donde se 
r ^ / l í e r cbucho para carga y descar-
i ^ / m a t e r l a l e s . Son tres lotes de a 
^ m e t r o s " a d a uno y e s t á n rodeados 
r ^ ^ t r i a s Precio e c o n ó m i c o ; p a r a el 
h é t a d . V entó parte en hipoteca. Infor-
« 0 M . "ei/fono A-5710 y M 
BO D E G U I T A . S O L A E N E S Q U I N A, ( ON v i d a propia, s i tuada en edificio nue-
vo, bastante barr io y cl ientes m u y a m a -
bles y de dinero, sur t ida con contrato de 
cinco a ñ o s buen duefio de f inca, aquel 
sitio es sumamente bueno p a r a vender 
toda clase de m e r c a n c í a s , vinos y l ico-
res, v i a n d a s y frutas , a l l i el c ierre no per-
judica , cuatro cuadras largas a l a redon-
da, no existen establecimientos , se s i r -
ven comidas a t r a n s e ú n t e s , que se cobran 
m u y b ien; t e l é f o n o a lumbrado e l é c t r i c o , 
f o g ó n , c o c i n a de gas, b u z ó n de correos, 
a 11 minuttos de l a L o n j a del Comercio, 
pa labras de su d u e ñ o , G o n z á l e z , de todos 
modos me precisa vender; usted e s t á fa -
cultado p a r a f i jar l e precio. P ico ta . 30; 
de 10 a 1. 
2142U 22 a 
VENDO UNA VIDRIERA 
en 400 pesos, que va le 1000 pesos. T i e n e 
una venta de 30 pesos diarios y de exis-
tencia tiene 300 pesos; de esto no hay en 
la H a b a n a . H a g a e l negocio hoy que é s t o 
s í es g a n g a por el d u e ñ o e m b a r c a r p a r a 
Méj i co . I n f o r m e s : S a n L á z a r o y Blanco, 
c a f é , cant inero. 
21529 20 a. 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A acre -d i tada en uno de los A^ejores puntos 
de l a c iudad. I n f o r m a n : Gisbert . Nep-
tuno, 47. De 12 a 2. 
21472 24 a 
SE VENDE UN SOLAR 
i i», harato a una cuadra de la e n t r a - ' 
l ^ . l f fábrica de cerveza Pa la t ino . ; D a 
Ir tres calles Chaple, Moreno y S á l v a -
l a fon 7Uxl7-6tí metros. Y en e l centro 
S ^ 1 0 . D e l 2 a 2 ; y d e 3 r a 7 . 
Reparto " C o n c h a " , J e s ú s d e l M o n t e . 
iMijiiífica e s q u i n a , p r o p i a p a r a f a b r i -
lor, dos c u a d r a s de l t r a n v í a L u y a n ó -
l i yecón , en R e f o r m a y B e r r e r a . S e d a 
I karata. 615 v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a : 
IBíez, C a m p a n a r i o , 3 0 , c a f é , 
ñas» 23 a. 
BUEíX 
tros, o p 
3 metra 
•i los dll 
mo día. 1 
ideal: 










. del Ali 
uente QM 
Se venden dos s o l a r e s e n lo m e j o r d e í 
iReparto Bentancuort . C e r r o . I n f o r m a n : 
ICampanario, 3 0 , c a f é . 
na» 23 a. 
G R A N D I O S O N E Ü O O I O : I ' O R $1OJÜ00 
O T se vende uno de los mejores y m á s 
c é n t r i c o s hoteles de l a ciudad, mobi l iario 
completo y nuevo buen contrato nota-
r i a l , va le el hotel 15 m i l pesos. I n f o r -
m a r á : B . Ig les ias . V ir tudes . 90. 
21315 23 a 
SE V E N D E : U N G R A N P U E S T O D E frutas, en punto c é n t r i c o y comerc ia l , 
buen contrato y poco alquiler, hace de 
venta $30 diarios, por su duefio estar de-
l icado de salud. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú -
mero 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
21316 30 a 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O U N A fonda, que e s t é s i tuada en B e l a s c o a í n 
a l muelle. I n f o r m e s : Mercado de T a c ó n , 
peleea-ía L a Popu lar , por I l e i n a 
21211 22 a. 
GA N G A . E N R E I N A , 122, S E V E N D E un puesto de f rutas con refr igerador 
de p r i m e r a y un mostrador de c r i s t a l ; 
se du barato por no poderlo a t e n d e r su 
duefio 
21248 20 a. 
ICB VENDE T E R R E N O , P U E N T E A G U A 
|ü Dulce, superior industria , (30x50, algo 
«a«ruWo. Otro, Buenos Aires , 40x120. 
|0tro 65.000 varas; otro, ül,U)0, a m p l i a -
ttón Santos Suárez. S a n Leonardo , 2-B, 
|je H a s . 
:1243 24 a. 
OE A U S E N T A R M E V E N D O U N S O L A R , I 
de 14x50 varas cuadradas, en l a Cu i -
de la Víbora, a 3 cuadras del pa -
ndero, con acera y agua. A. P é r e z . Agu iar , 
W Departamento, 1(2. 
21053 20 a 
[¡J VENDE UN S O L A R , D E E S Q U I N A , 
len el reparto de Juanelo , en la B i e n 
ecida, a los cuarenta metros de l a 
Tetera de Güines , mide 800 metros, 
[oiaprendldo en las calles E u l a c i a y Pie-
está alquilado en diez pesos, se da 
E'iy barato por tener otros negocios en 
M Inferior de l a I s l a . P a r a m á s infor-
Concha y E n s e n a d a . Prudenc io A l -
195595 27 a 
IpíBXTE A Z A N J A . V E N D E M O S U N 
•najjnlfico terreno, dando a tres cal les . 
» ue ellas la gran Calzada de Z a n j a , 
«a IWd metros. H a y dos esquinas . Me-
ideal 32 metros por 37. F a b r i c á n -
por Zanja y Salud, el fondo de las 
podría ser 20 metros. G a n g a : $19 
•«fo. Comprobaremos al comprador con 
K?** uechas que a l l i v a l e - a $30 y a $28. 
gorman: Habana, 90, altos A-80tí7. 
20 a. 
| ÍM « V A R A . G A N G A : V E N D E M O S U N 
hiso.ar de 1.145 varas, o sea de 20 por 
metros a $l.t55 vara. Frente por fren-
í llvIa vedado M a r i a n a o v frente 
ü.C>UIubiu- -AJU vale "tres ve-
jroas. Informes: H a b a n a . 90, altos. 





i n o s e * | 
M á r q ^ P S r i a ^ n " 0 ,i:NA'! T R E S C A -
IHHJH iema» llamada - G a m a r r a - ' , frente 
i ^ carrmL, n}lsiI1o nombre, s i t u a d a 
í Oi l í l^ra y ai^n 1<le1la cercada de 
^ f tada d,- I mbrada Pozo de a 8 u a y v l -
I ? J . i S 0 ' í l e t l i ^ ' ' a a frutos me-
J . «i»!?1'«1 cumn^.. a de cafl"- Trut0 directo 
)da$ f í i k mi)rador. 8" d u e ü a : Apodaca 43, 
— 28 a . 
fflS r0,X T E K K E N O S D E ~ T A 
^inánán v ^an iz l ldora de l a P laya 
^ ma¿ui¿.aUe,1?arto Country Club, se 
^ l 'omñVrPi08' Due,>a: E m i l i a A l -
Vlbom11"6 S a n F r a n c l a c o y 
ito 
23 a. 
fc^ore^^^.^ionda^ca^as ^ a . 
inlC** * **• casa tabaco 
^ en C"at.ro mll ¿ a t Prod^. ^ mata8 naranjos , la 
^ man^010"' í r e8 m i t a s 
TnA ¡ r ^ c c í o n ^ f ü ' ¡ íuanábanas' l a mitad 
MFGOÍ Que VK ' ^ n t a ^ o ; tratar con 
del b¿ ¡ S ^ 6 1 5 " " fÍnCa- Inf0rm<;8: 
í1?' b u e n a A a ^ . , . O N C E C A B A L E E -ñ L IJU a a " B ,  L
S í * : « t r a ^ ^ . ^ a' no tiene piedra. 
rC^tern. en % í f 0 , con caDa- fren-
y buenas a,,,, ,".51 pe808' ^ ' « a mo-
§ft 8 aS"adas. Cerro 787 Pe-
J ^ X . FINCAS 
21 a 
lUCPÍ S ? ^ " ^ l Í 0 H.SK tamafl08' e ° ca l -
4̂ %\r Sa" l i r i i / ^ y P a r a cultivo, B. 
,goCJ^ : ^ l8llacl0 y O b i i p o ; do i a 
j^UT8, f ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ < ^ _ ln 8 m ^ ¿̂MSTÜS VARIOS 
; ^ e S í ú f n n " 0 D K < ; A ' C N " " 1 1 C A . 
r(;. botel l t a m b i é n doy razón 
1,n «ocio pL1"68,1,3-1'1-1"11; ' t a m b i é n 
_ a r o m a n en el café! 
27 k. 
, ^" ^ a . 
n>"en looli ? : i E S T O D E 
•cimiento ' P a r a otri1 c la-
Ü v bu -n10n, h,,ena8 vidrie-
? Poco araa¡1„habltai' í^ Para 
in t l e por ^i ler . y se ^ende 
X\n en Be l^^i1 .08 ,,e fatnl-
2i7oo liela8ooain, 17, frute-
a r - 23 a 
DE I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O c a m i s e r o s : Se vende u n a t ienda de 
ropa, muy bien s i tuada, paga poco a l -
q u i l e r ; t iene contrato y se da m u y ba-
rata . I n f o r m a n : C a s a Revue l ta , Aguiar . 
' 21035 10 B. 
GR A N O P O R T U N I D A D , T E N I E N D O que e m b a r c a r m e para E s p a ñ a en el 
p r ó x i m o mes de septiembre, por asuntos 
de f a m i l i a , vendo m u y b a r a t a ' L a G r a n 
Agenc ia de Mudadas E l Progreso de l a 
V í b o r a , " s i tuada en S a n Anastas io , n ú -
mero 30, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1290. Tiene 
g r a n local y paga poco a lqui ler . A d e m á s 
vendo varios mulos y un c a r r e t ó n ríe 4 
ruedas , con arreos y s u chapa, F . Heres . 
20581 22 a 
I i n i s f b m m e i n i t t o s 
d e 
BA R A T O V E N D E S E M A G N I F I C O P I A -no, p ianola , cun m á s de 50 rol los car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. E n In fanta . 91, antiguo, puede verse. 
8d-20 
C E V E N D E UN P I A N O , F R A N C E S , E N 
k J 00. D i r i g i r s e a Mr. S imousen, San K a -
fael , 68. 
21732 23 a. 
UN E L E G A N T E P I A N O , N U E V O , C U E R -das cruzadas ; 3 pedales, f o r m a mo-
d e r n a ; t )do enchapado. Oportunidad pa-
r a hacerse de un buen piano, por poco 
dinero. So d a barato y puede verse en 
la calle M a r i n a n ú m e r o 20, por P r í n c i -
pe, frente a la C a . Nac iona l de Comer-
cio, a todas horas . 
21436 21 a. 
\ U T O P L A N O D E 88 N O T A S , D E P R I -
X J L m e r a ca l idad , marca H o w a r d , de los 
que vende la acredi tada casa de Stowers, 
e s t á como nuevo, tiene muchos rollos. 
A d e m á s se vende u n a v i t r i n a para ro-
l los . R a y o 66, altos. 
21402 20 a 
PI A N O . BK f O M l ' K A N U N O O D O S , P A -RI u n a Academia , y un autoplano, 88 
notas. A v i s a r a T e l é f o n o M-1GÍ2. 
20999 22 a 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y auto* 
p i a n o s . 
20181 31 a 
SE V K N O E U N A V I C T R O L A C O N ^treinta y ocho discos. Se da barata. Y 
varios muebles m á s . Aguacate n ú m e r o 30. 
balo*. T e l é f o n o M-1924. 
20022 1 s. 
| PARA LAS 
^ ~—- - -•> ;i 
M SSr^, o r * ( > R T U N i n 4 i ) . 
Alda va £ Kravamen. I n -
1 Sarrá. T^~Vartiiment0 , r a . Teniente R e y 41 
27 a 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
de n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
de p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros g é -
neros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , en tre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
20152 SI -
S E Ñ O R A 
C o n l l a m a r a l T e l é f o n o A - 6 S 5 7 , 
t e n d r á a s u d i s p o s i c i ó n a u n o 
de n u e s t r o s A g e n t e s , c o n t o d a 
c l a s e d e t e l a s b l a n c a s , l a s q u e 
p o d r á a d q u i r i r a p l a z o s c ó m o -
d o s . D i e z y C o m p a ñ í a . 
20972 
UEBLESY 
A L O S S A S T R E S V E N D O U N A T A R I -m a . u n a m e s a de cor tar , dos m á q u i n a s 
de Slnger, usadas; tres p a l e t ó s dos p lan -
chas, en Ten ien te R e y , 85, pregunte por 
P iche l . 21545 21 a 
A L P U B L I C O D E L A H A B A N A Y A L , 
£ \ . de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n - / 
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
159, donde existe u n g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , " desde el pr imero de jul io del 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que qu iera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
g iro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de l o s E s t a d o s Unidos, si l lonea de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los ú l -
t imos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s . me- , 
sas p lanas , s i l l a s g i ra tor ias , juegos tapi-
zados hay miioboa modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de doa y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple . esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy . 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-1 
gos de recibidor, espejos esmaltados, me- \ 
saa de centro y porta macetas esmal ta-
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del pala y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n is tas , m e s a s de centro, s i l las y si l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos , , 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros | 
muchos objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7020. L a s v e n t a » ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muel le , para l a pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto de l m á s exi -
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
g r . n ' c a s a de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
mero 153 de l a prop ia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor , 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando u n m ó d i c o i n t e r é s so-
bre muebles, prendas , ropas y objetos 
de va lor . 
C 6099 • ln 25 Jl 
SE V E N D E UN' C H A S I S . M A R C A L O C O -mobile, de t r e i n t a cabal los propio pa-
r a hacer un g r a n c a m i ó n do reparto. Se 
g a r a n t i z a su funcionamiento. Se puede 
ver en L í n e a , 150. Vedado. 
21(n6 23 a. 
SE V E N D E XTS F I A T . D E 15-20 H . P . , D E 0 asientos, con 5 ruedas de a l a m b r e , 
acabado de p i n t a r y a j u s t a r s u motor. 
Se garant iza su buena c o n s e r v a c i ó n y 
perfecto funcionamiento. Puede verse en 
M a r i n a , 12 I n f o r m e s : E s c o b a r , 10. T e l é -
fono A-6005. 
21489 21 a 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17 E N 1N-mejorab les condiciones, t iene muy po-
co uso. lo t r a b a j a su duefio, se d a en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Malo ja , 68; de 
11 a 1 ó de 6 de l a tarde en adelante. 
214888 20 a 
SE V E N D E . E N S3J00, U N A C U S A M E R -cor, cerrada , completamente nueva. 
I n f o r m a n : 1-1815. 
21.'159 20 a 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis c i l indros, en mag-
n í f i c o estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato p o r a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l M u s i c Co. 
S a n R a f a e l L 
21396 23 a 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A R L E C E R -
XJL s^ e c o n ó m i c a m e n t e se venden 3 ar -
matostes con puertas (Je v i d r i o y esca-
leras. 3x4 metros cada uno. B e l a s c o a í n , 
24-A. 21474 21 a 
GA N G A : S E V E N D E N U N O S A R M A -tostes de bodega, modernis tas , con 
mostrador de gran i to y todos los enseres, 
completamente nuevos. I n f o r m a n : R e a l , 
184, M a r i a n a o . 
21116 21 a 
¿ P o r q u é tíent s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e v o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
T ^ O B L A D I L L O D E O J O . A 5 C E N T A V O S 
i - J la v a r a , en a l g o d ó n y a 8 en seda. 
Agui la , 321. e s q u i n a a E s p e r a n z a . 
L'OSÍÍ; 25 a 
M. R0BAINA 
20151 31 
T I E N D O U N J U E G U I T O M I M B R E F I N O 
V compuesto de s ie te piezas por reducir-
me. T a m b i é n tres camas hierro esmaltado, 
si l las, s i l lones, e scaparates , peinador, 
m a m p a r a s f o n ó g r a f o , con discos y otras 
cosas. Junto o separado. A todas horas . 
No muebl is tas T r o c a d e r o , 20. 
21617 23 a. 
SE V E N D E U N H E R M O S O C U A D R O , A L ó l e o , del C o r a z ó n de J e s ú s , obra de 
verdadero m é r i t o , con magnif ico marco. 
Muy barato. Puede v e r s e : Empedrado , 
31; de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2351. 
21450 21 ft 
SE V E N D E N , E N C A M P A N A R I O , 120, 2o. piso, de 1 a 4 completamente nue-
vo, por ausentarse l a f a m i l i a : 1 juego 
de ante sa la moderno; 1 m á q u i n a de es-
cr ib i r , con su m e s a ; 4 l á m p a r a s ; 4 cua-
dros p intados a l ó l e o . 
21455 20 a 
LA S I N R I V A L . D E E M I L I O B O I X . B E -l a s c o a í n . 56, camas , muebles del p a í s 
y americanos, juguetes p a r a n i ñ o s y n i ñ a s , 
v a j i l l a tíuersey, f o n ó g r a f o s y discos, com-
posturas de relojes garant izados por maes-
tro Hispano Suizo. B e l a s c o a í n , 56, entre 
Z a n j a y Sa lud . 
21294 22 a. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es l a c a s a que vende muebles 
múH b a r a t o s : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escri torioa y m i ! ob-
jetos m á s a precios1 muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
clase de Joyas. 
20155 31 a 
Se venden mulos maes tros ; vacas recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y . 
sementales y jacas , de paso ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier o tra c l a -
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-6033 Vives . 151. H a b a í i a . 
L. BLUM 
MULOS Y^VACAS 












Zulueta y Gloría. Habana. 
21220 
SE V E N D E U N F O R D C O M P L E T A M E N -te equipado y cas i nuevo. D a r á n r a -
z ó n en Monserrate , e squina O b r a p í a . bo-
dega. 21208 20 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C A S E " en buenas condiciones. Se puede ver 
en A r a m b u r o , 23. P a r a m á s i n f o r m e s : 
M u m l i a . 85 y 87. 
21490 20 a 
SE V E N D E U N B E N Z D E S I E T E P A -sajeros , en perfecto estado de funcio-
namiento. Su duefio: M e d e l ; C a r l o s I I I , 
38, e squina a I n f a n t a . 
21431 2* a. 
Camiones de alquiler, de 3^4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Felgar. Unión 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M-2407. 
21233 26 a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 3 
ü t r o s de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s de 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , d e s iete c u a r t a s 
y m e d i a de a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o ? , de $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t engo d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , t o d o s d e p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
"EL NUEVd RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se Jo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m - , 
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que & °freCC a l P ú ^ l c o en general i - i „V,» ^toi.„ ,. ,„ _.• _ i un servicio no mejorado por n i n g u n a 
CUÍÍA M I T C H E L L : E N B U E N A S C O N -diciones y con magneto B o s h , se ven-
de por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m e s : 
Animas , 30, H a b a n a . 
21096-97 . 20 a. 
T I E N D O C U S A . D O S A S I E N T O S , C A S I 
V nueva, con todos sus accesor ios , cinco 
ruedas de a l a m b r e cinco gomas nuevas , 
fotuto, a lumbrado y arranque e l é c t r i c o , 
gasta mucho menos que un F o r d . Prec io 
450 pesos. Puede verse a todas horas en 
H a b a n a , 45, garaje , frente a l Obispado. 
21444 21 ai 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apo-
daca. 
3285 20 » 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C A R R O -ceria, nueva, hecha toda de majagua , 
para c a m i ó n o chass i s de reparto , pro-
p i a p a r a cualquier establec imiento. Se 
puede adaptar a F o r d . Prec io $250. Puede 
verse en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n J o s é , 
ta l ler do c a r r o c e r í a . 
21004 22 a 
La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 , 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
•leben hacer una v i s i ta a la misma antes 
oe i r a otra, en \z seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1003. 
20180 31 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el grande 
y v a r i a d o surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero ; hay juegos ('.e cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bast idor, a $5; pe inadores a $0; a p a -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda c la se de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J K N S B B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos 
V i u d a e Hi jos de J . For teza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 





Pesos mensuales, en 
ron" loo.f1 m e í o r pun-
San l T ; a l para ,nntri-
Q LA^aro y Blanco, 
20a. , 
SPIRELLA 
T e l é f o n o F-1047. E l ú n i c o corset flexible 
y c ó m o d o , hecho a l a medida. Se pasa 
a domicilio. L l a m e a l F-1047. Calzada y 
Paseo (altoa del c a f é ) . Vedado. 
\'x:M 13 a 
Para ustedes, damas y señoritas, 
' preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
' a base de a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
l a s a r r u g a s y q u i t a las manchas e im-
purezas de lu pie l , dando a l cut is sua-
vidad y blanco de n á c a r . Puntos de ven-
i d a : O b r a p í a , 2 ; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
T m o d a s ) ; A m i s t a d . 61 ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a : t ienda l a ' I s la de C u b a " y P a -
lacio «le C r ' s t a l , B e l a s c o a í n y S a n R a -
fael. E n el d e p ó s i t o . O b r a p í a . 2, se so-
' l ic i tan agentes. 
20037 1 «• 
Compro máquinas de escribir 
de todas m a r c a s y en cualquier estado 
voy a domici l io previo aviso a l t e l é f o 
no A-4276. 
10587 27 a 
SI U S T E D D X 8 K A V E N D E R BUS H U B -ble? y f o n ó g r a f o a , avise A-2545, que 
pronto será usted complacido, 
21)746 24 a 
<E C O M P R A N M U E B L E S D E U S O . L L A -
) me a l M-1924. 
20021 1 s. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O l.V,, cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
v T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035 H a b a n a . 
2m'.t5 É • 
EL RASTRO RABANERO 
Ofrece • n ú e s t r o p ú b l i c o en general u n 
gran surt ido de mnebles, l á m p a r a s , loza 
y c a j a s de caudales , a precios sumamen-
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 
c lase de muebles de uso y d e m á s ob-
jetos. Monte, 50 y 62. T e l é f o n o A-8032 
entre Indio y Ange les . F e r n á n d e z , Hno! 
y C o . 304«» 6 a 
otra casa s imi lar , p a r a lo c u a l dispone de 
persona; i d ó n e o y m a t e r i a l Inmejorable . 
20140 a i a 
A Ü i U M U V i U S 
i f W É A A B B O T D E T R O I T , T I P O D E C A -
y j r r e r a , con motor Cont inenta l , magne-
to Bosch y c a r b u r a d o r Zenit , cinco rue-
das de a l a m b r e y acabada de a j u s t a r se 
vende barata por e m b a r c a r s e su d u e ñ o 
Informes en B e r u i u a , 5^. T e l é f o n o A-!*Oi2 
21077 23 a 
C E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
condiciones, del 10. I n f o r m a n : R e i n a 
14; de 2 a 3 p. m. 
21702 03 ^ 
SE V E N D E , O V E R E A N D M O D U R N O magneto Boch, a r r a n q u e y luz e l é c -
tr ica . Precio , 525 pesos. I n f o r m e s : E e i -
do, 07, Y por T e l é f o n o I - 2 S 0 3 . - L a m á u a i -
n a : Picota , 7 L 
. 2 K a 0 05 a-
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S , UNO D E dos toneladas y otro de una baratos 
Monte, 125, e n t r a d a por Angeles. J e s ú s 
Guard ia . 
21552 j g 
UN F O R D D E L 17, L I S T O P A R A T R \ -bajar . Su d u e ñ o , Medel ; Car los I I I 
38 (a l tos) , e s q u i n a a I n f a n t a . 
^ 21432 24_a. 
SE V E N D E U N K I S S K L K A R D K L U L -timo modelo; c inco asientos, ruedas de 
a l a m b r e y elegante ves t idura . Se da bara-
to. I n f o r m a n a todas horas en Concordia 
182, garage. 1 
g g g j 21 a. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , E N m K -n a s condiciones de t r a b a j a r en el d í a 
las gomas nuevas, rec ientemente retoca-
d a l a p i n t u r a , a r r a n q u e e l é c t r i c o , a l u m -
brado e l é c t r i c o y todoa los adelantos. I n -
forman en V i g í a , n ú m e r o 50. Se vende 
b a r a t í s i m a 
21580 m * 
SE V E N D E U N B E R L I E T , l í C A B A L L O S , cuatro c i l indros . I n f o r m a n : B e r r ú n 




Para automóviles, tenemos 
en existencia de todos tama-
ños. 
Piezas de repuestos parí 
los mismos. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y (¡loria. Habana. 
21281 
SE C O M P R A N S E I S C A R R O C E R I A S , completas, de F o r d , de l 15 ó 17. B a ñ o s 
Carneado O f i c i u a : Vedado, a todas horas. 
F-3131. * 20825 25 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -land, de 4 pasajeros , ú l t i m o modelo, 
completamente nuevo. I n f a n t a , 22, esquina 
San Miguel. 
20961 20 a 
GOMAS PARA CAMIONES 
MARCA "G1BNEY" 
Existencia en todas medi-
das. 
Desmontables y presión. 
Garantizadas 7.000 millas. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
GA N G A : U N C H A S S I S U U D S O N , C O N cuatro gomas nuevas y 5 c á m a r a s de 
repuesto, propio p a r a h a c e r nn g r a n c a -
m i ó n de reparto, ú l t i m o precio por no ne-
cesitarlo y estar pagando storage, $400. 
A v e n i d a de I t a l i a , 132. 
21023 20 a 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N U U D S O N 
J\ Super S ix . de 7 pasajeros y U u d s o n 
de cufia. 8 pasajeros, Cad i l l ac de p a s a j e -
r o s ; Nat iona l 7 pasajeros , y Stutx. 7 
pasajeros. Hudson Super S i x L l m o n s i n e 
del 18, ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s i n e p a r a 
bodas y bautlxos y t a m b i é n »e vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l indros de aport 
y de 7 p a s a j e r o s y el especial K i s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de D a r í o 
S i lva . Agu i la 111). t e l é f o n o A-a248, todo 
e l . d ía , informa SUva. 
200S4 1 ^ 
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los c h a u f f e u r » que tienen que s a c a r 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort . que d a excelente re-
sultado en e l t r á f i c o , a plazo, dando $400 
a l contado. Monte, 125, entrada por A n -
geles, J e s ú s Guard ia . 
19580 27 * 
21230 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
1 3 45 caballos , en buen estado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a a . 
C 2250 30a-< 
SE V E N D E U N N A U T O M O V I L , TíE 8 meses de uso. Se da muy barato . Ven-
gau a verlo No pierdan BU t iempo en ver 
otros, s in axites ver este, y se c o n v e n c e r á n . 
Se d a a toda clase de pruebas Puede ver-
be en S a n Miguel y Consulado De 9 a. m. 
a 2 n. m Todos los d í a s . 
20635 g j a. 
S e v e n d e H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , d e 
c u a t r o p a s a j e r o s , f o r m a t o r p e d o , e n 
m u y b u e n e s t a d o y p r o p i o p a r a p e r -
s o n a de gus to . P u e d e v e r s e e i n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , a l m a c é n . 
20142 21 a g 
A u t o m ó v i l e s u s a d o s : N o s e n c a r g a m o s 
d e s u m á q u i n a p a r a l a v e n t a , l a a r r e 
g l a m o s y n o c o b r a m o s e s t o r a g e , so lo 
u n a p e q u e ñ a c o n j i s i ó n . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s de 
p o c o uso . M a r i o t y y G a r c í a . B l a n c o , 
6 . T e l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
2(l2í16 4 a 
CA M I O N E S : 8 E V E N D E U N C A M I O N K e l l y y otro Whi t s . amboa cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r i n a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 172. 
C 4073 ln IB m 
PA R A C A M I O N : C O M P R E U N L O C O -mobl l , que se vende en Matadero, o. 
G a r a j e . L l a m e antes a l T e l é f o n o A-1936. 
V é a l o , No sea bobo, en Matadero. 6, G a -
r a j e , se vende un L o c o m o b l l , l l a m e a l 
T e l é f o n o A-1936. 
206S4 23 a 
SE V E N D E N V A R I O S E O E D S , P R E P A -rados para t rabajar . S a n F r a n c i s c o y 
San R a f a e l , garaje . _V 
20988 22 a 
SE V E N D E U N A U T O , 5 P A S A J E R O S , propio p a r a di l igencias o p a r a a l q u i -
ler Puede verse en Morro, 30. 
21001-02 20 a 
V A R I O S 
SE VENDEN CARRETAS 
1 0 c a r r e t a s c o m p l e t a s , e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , d e S V a c u a r t a s , e j e s d e 33 /4 . 
2 0 j u e g o s r u e d a s c o n s u s e j e s , m i s m a s 
d i m e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s : f i n -
c a A n t o n i a , A g u a c a t e . 
21561 1 3 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S F U E R T E S y como p a r a c a r g a r 5 a 6 tone ladas y 
a l mismo tiempo ligeros y tres p a r e j a s de 
m u í a s : u n a m o r a y otras doa re t in tas ; 
no t ienen seis meses de trabajo , nuevas, 
s a n a s y buenas p a r a t rabajar . I n f o r m a n : 
b a r r i o de L u y a n Ó . cal le Manuel P r u n a , 
entre Pedro Pernaa e I n f a n z ó n . T r e n 
de carros. T e l . 1-2941. 
20073 23 a. 
n A 
C J E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A 
V3 Nac iona l , modelo n ú m e r o 63, de teclas , 
y t a m b i é n u n a v i d r i e r a mostrador , de 
p r i m e r a clase . D i r i g i r s e a Anton io Caje t e 
Albo zapatero. T e n i e n t e R e y , entre B e r -
naza v Monserrate. 
21688 23 a 
SE V E N D E U N T A N D E M , D E S E I S t rap iches , con su desmenuzadora , en 
m a g n í f i c a s condiciones, de seis y medio 
pies, con sus engranes dobles. T i e n e en 
cuatro trapiches p r e s i ó n Guijos de 18 
pulgadas todos. E s t á en C u b a . I n f o r m e s : 
B . Camacho. V i l l e g a s n ú m e r o 62. T e l ó -
fono A-1337. 
21550 27 a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega Inmediata , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnches , arados, gradas , desgra-
nadoras de maiz, carret i l las , tanques , etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
13006^ SI m 19 
GR A N E X I S T E N C I A D E M O T O R E S e l é c t r i c o s de todos los tipos. B o m b a s 
c e n t r í f u g a s y P y r a m i d de doble a c c i ó n . 
Motores de gasol ina . E n camino w l n -
ches y mezc ladoras de concreto. G r a n l i -
q u i d a c i ó n de efectos e l é c t r i c o s . D e B e r -
n a r d & Co. O b r a p í a , 74. T e l é f o n o M-16ÍH). 
C 6789 8d-17 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
C U A T R O c e n t r í f u g a s c o n sus m e z -
c l a d o r e s . 
U N A b o m b a d e c i r c u l a c i ó n . 
U N A b o m b a de v a c í o . 
U N t a c h o de c o b r e d e c i n c o t o n e l a d a s . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n l a f á -
b r i c a de g a l l e t a s C u b a n B i s c u i t , C a l -
z a d a de B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 3 5 . 
C (SftM 15d-17 
T e n e m o s e n a l m a c é n d o s m á q u i n a s 
c o m p l e t a s d e c a r p i n t e r í a , c o n s i e r r a 
c i r c u l a r , s i e r r a s i n f i n , e s c o p l e a d o r a , b a -
r r e n a h o r i z o n t a l , l i j a d o r a e s f é r i c a y 
o tros a c c e s o r i o s . C a d a m á q u i n a t i ene 
s u m o t o r de g a s o l i n a d e 5 c a b a l l o s d e 
f u e r z a . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p l y C o . 
O b r a p í a , 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 1 2 . 
21370 25 a. 
V e n d e m o s d o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u -
d o , d e v e i n t e y c i n c o c a b a l l o s d e f u e r -
z a . " A u g u s t M i e t z . " C u b a n M a c h i n e -
ry S u p p l y C o . O b r a p í a , 2 2 , H a b a n a , 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
- T X nemos rai les v ía estrecha y v ía a n 
de uso, en buen estado. T u b o s f lu cha. 
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co-
rrugadas "Gabr ie l ," l a m á s res i s tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 ln 19 j n 
O E V E N D E N 2 C A L D E R A S D E V A P O R , 
k J Babcock & WUcox Co. D e 100 caba-
l los cada una, completas, se en tregan ins -
ta ladas y funcionando, con toda c lase 
de g a r a n t í a . Dos tanques redondos, de 
7'-0" d i á m e t r o x 7'-0". Una ch imenea de 
plancha de 7•-0•'I60'-0,'. A V l l n , Sa lud , 
7. altos. T e l é f o n o A-a446. H a b a n a 
20957 * 1 B 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E LECHU» 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poc l to . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser* 
vicio a domici l io o en el establo, a todaa 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servic io especial de mensajeros en b i -
cicleta para despachar l a s ó r d e n e s en se-
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte , 
en e l C e r r o ; en e l Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-13t>2; y en Guanabacoa , c a l l a 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos i n m e i 
dlatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pan 
r l d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ü u , que e s t á a todas horas e n 
B e l a s c o a í n y Poclto, !• * ° o n o A-4S10, qua 
ae l a s da m á s barai f k ^ u e nadie . 
Nota : Supl ico a ios ^ l u m e r o s o s m^vn 
chantes que t iene esta casa, en sus qut»-! 
j a s a l duefio av isando a l t e l é f o n o A-4S ia í 
20157 31 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comerdo, 441. 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E - , 
R R A D E R Ü S Y T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U R B A K 1 S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422. HA- i 
B A Ñ A . 




Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Coba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-539& 
HABANA. 
16774 31 a 
U n a v i t r i n a m e t á l i c a s e v e n d e c o n c r i s -
t a l e s c u r v a d o s , y u n m o s t r a d o r d e v i -
d r i o d e 1 1 p i e s d e l a r g o p o r d o s d e 
a n c h o , y 2 0 s e c c i o n e s d e s m o n t a b l e s 
p a r a l i b r o s s e v e n d e n . O ' R e i l l y , 7 9 , l i -
b r e r í a . 
21719 23 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a vis ible , en buen estado de 
funcionamiento en buen precio. T a m b i é n 
un rif le c a l i b r e 22. Neptuno, 57, l ibre -
ría. 21738 23 a. 
SOGAS DE ALAMBRE 
De eegunda mano, g a r a n t i z a d a s de lo 
m e j o r . E m b a r q u e inmediato. H á g a n o s s u s 
pedidos. Prec ios justos . S u n T r a d i n g o 
Supply Co. 1760 Woolworth B l d g . . JN'ew 
Y o r k C i t y , U . S. A . 
O 6íitó 12d-20 
Ik/f A Q U I N A D E E S C R I B I R , S E V E N D E TX una , cas i nueva, de e s c r i t u r a v is ible , 
en P a u l a . 72. 
21292 20 a. 
T J L A K C H A S D E ZI>"C. V E N D O «0 P E A N -
X chas en buen estado. Ca./ .ada por G u a -
nabacoa, a Santa M a r í a del- R o s a r i o , k i -
l ó m e t r o 2-112 Colmenar . D í a z Minchero. 
C-OÍOO 8d. 15. 
Q E V E N D E , E N A M I S T A D , 40, V A R I A S 
k J ca jas para caudales. Todo este mes . 
20534 31 a 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR.'" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 1 6 8 . Teléfono A-3518. 
l n . , 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C i O R D E 45 caba l los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . Guare i raa . 
C-1916 ln . 5 j L _ 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -ca, completa, func ionando; con ü me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
Soverln, de 9 H . P . , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : M u -
ñ o z y Saavedra. T e a t r o Apolo. P l a c e t a s . 
19379 • 24 a 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
kJ> ticinco cabal los; otra de 5; u n a m á -
q u i n a de v&por de 20 cabaUos; ur mo-
tor de gasol ina, de cuatro caballos , de 
Morse ; u n motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
cabal los; tanques p a r a casa , nuevos. C a l -
zada del Cerro . C70. 
IMIM.' 21 a 
SE V E N D E J, V M A Q U I N A R I A C O M P E E -ta p a r a montar u n Ingenio , con ca -
pacidad p a r a moler 80.000 a r r o b a s de ca-
l la por d í a . compuesta de s u g r a n edi -
ficio de acero, calderas nuevas con 3.000 
cabaUos de fueres, deamenuxadora y t res 
m a g n í f i c o s trapiches, triple-efecto, tachos, 
cr i s ta l izadores y todas las anex idades 
completas y de p r i m e r a clase todo. Se 
vende con la cuarta parte de s u impor-
te de contado y el resto a plazos c ó m o -
dos. P a r a In formes : W . A t k i n s o n Box , 
003." H a b a n a . 
21491 26 a 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC 
CI0NAD0 CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
y — / 
JV.ST.*í.ToÚl«. MO. ' 
S «WHITEOWL^ 
Q B V E N D E U N A C T O M O V I E " C H A N -
O dler", siete pasajeros, m u y poco uso. 
G a r a g a Morro 5, 
21210 
SE V E N D K : V N A K A Q U I K A D E V A P O R , horizontal , de 35 c a b a l l o » , m a r c a "Na-
gle C o r l l s s E n g i n e . " Con volante de 71 
pulgadas de d i á m e t r o y engrase auto-
m á ü c o . D e muv poco uso, en buenas con-
diciones do trabajo y ü t l l p a r a cua lqu ier 
industr ia . 
UN C A R R O D E R E P A R T O . G R A N D E , de cuatro ruedas Y otro m á a peque-
fio t a m b i é n de reparto o Igual nflmero 
de ruedas . L o s dos en buen estado. I n -
f o r m a : Cruse l laa y C o m p a f i í a . Monte 310 





LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-53iío 
Habana. 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 8 DIARIO D E LA MARINA P r e c i ó : 3 c e n t a v 0 8 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. 515-00 y $20 HIUAÜ. 
Pida m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l é z , A g ü i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I N I S - F O R O 
se Ha llegado a mi noticia, sin que pue-l dar tan eficazmente al agricultor 
& i jurarlo, ni afirmar su autenticidad, | llaman el "Fordson". y cuando el gua 
^ue la fábrica 'cíe automóviles del ilus 
ttr'e filántropo mister Ford, cesa en la 
"fconstrucción de estos estimables bichi 
^os 'que le han "dado nombre al trans-
Ipbrte urbano ''de los vehículos de plaza. 
E l insigne pacifista ha visto inter-
venidas por 'el gobierno todas sus ma-
jfcfúinarias de construcción y los talleres 
* e 'dedican ahora a producir material 
>tíé guerra. Ustedes me dirán que ao-
*tes también, puesto que un automóvil 
«es un aparato de los más mortífercs, 
Ipero Como su empleo no se ha de-
dicado hasta ahora a matar en las 
•trincheras, de aquí que no se le utili-
ce en el frente. 
Pero el señor Ford, que tiene un 
hijo, que es otro Ford por el estilo del 
padre, ha ideado una máquina útilí-
sima que está construyendo con anuen-
cia del gobierno. Se trata, en estos mo-
mentos, de producir mucha comida pa-
:ra que no se queje la Junta de Dc-
ífensa ni el señor André, Dictador dn 
^Alimentos, ni dé pretextos para que 
]por falta de víveres se extrangule a 
Ha nación. Hay que arar mucho y "con 
líos bueyes que poseemos" no se puedo 
llabrar mucha tierra. "Ford and Son" 
'que es lo mismo que "Ford e Hijo 
Ihan inventado un "tractor" que tiene 
una fuerza bárbara y es sencillísimo. 
'Se le enganchan dos o tres arados co-
munes y en un momento se hacen los 
¡surcos. Se suprime con eso: el agui-
jjón con que atormentan a los bueyes, 
iprimera victoria que me ha hecho ad-
Jmirador y amigo hasta la muerte de 
Jmister Ford; después se suprimen los 
{gritos inútiles de "¡Oro fino!'! "¡Gra-
mo de Oro!" "¡Lucero!" y demás 
Jnombres pomposos que le ponen a los 
infelices animales sin que por ello de-
jjen de maltratarlos. 
Y por último, se gana tiempo, ese 
ttiempo precioso que el americano ha 
«sido el único individuo de la tierra 
<que sabe apreciarlo en lo que vale. 
L a maquinita que así viene a ayu-
jiro diga que tiene su yunta en el 
tablo, aludiendo a su tractor, no dirá 
mentira porque "Fordson" es el padre y 
el hijo que 'están uncidos. 
Pero como todo tiene sus inconve-
nientes y siempre hay alguien que se 
perjudique, aun en los beneficios que 
se producen, resulta por el momento 
que el Ford está llamado a desapare-
cer en Cuba, en "futuro cercano", 
como dicen los yankees. 
Y tan cercano que no hay más que 
contemplar el estado lastimoso en que 
se encuentran para comprender que es 
inminente la desaparición por la con-
dición de ruina que ya pide la clausura 
de que dispone la Sanidad. 
Se preguntará: — ¿ Y cómo es que 
en tan poco tiempo están los vehículos 
en estado tan miserable? 
No hay más que ver al conductor, 
desarrapado y sucio, para explicarse 
por qué razón su máquina es un mu-
ladar. Recuérdese con la tenacidad 
que se opusieron al uniforme que los 
presentaba limpios y decorosos. Lo que 
ellos quieren es ir bien ripiados, y si 
usted les dice una palabra de ello, sin 
dejar el tabaco, de precio que tienen 
en la boca, le enseñan cuatro o cinco 
pesos que llevan en el bolsillo y hasta 
le desafían con que son "tan hom" 
bres como cualquiera." 
No es pues, por miseria—que si así 
fuera sería yo incapaz de ofendeiles 
—sino por incuria, por desidia y por 
carencia de educación moral, por lo 
que no se ocupan de la máquina ni de 
sus personas. Desde que la adquieren 
la explotan, la maltratan y jamás le 
dan una ligera pintura. Así están los 
pobres Ford que amenazan desbaratar-
se en el camino, cuando no con una 
infección peligrosa. 
Pero habrán de acabarse, y enton-
ces haremos viajes de a peseta en ca-
rros de lujo de a seis cilindros, o vol-
verán a su antiguo explendor los co-
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Qulrós , Consuelo Garc ía , B l a n c a Ro* 
s a Díaz , Ofelia Montero, G r a c l e r a 
Montero, C l a r a Montero, María E c h e -
v a r r í a , Dulce M a r i Va ldée , Mar ía V a l 
des, L o l l t a Valdéa , Carmen F e r n á n -
t'ez! Ofelia P a d r ó n . V irg in ia Garc ía , 
T&rcíana MHrcuenes, Bdubijes Hldal 
go, Adel ina IJlort, Olga Matrero, E n 
riqueta Travieso, Dolores Dorestpa. 
J u a n a María G o n z á l e z , Zoi la G ^ -
mez, Mar ía S á n c h e z , Carmen F e r n á n 
d e z , ' M a r í a H e r n á n d e z . Mercedes -Or-
tlz,' Josefina R l v a s , Ofelia y Marta 
Feb ián , Esperanza E s t é v e z , s e í l or l ta s 
F e r n á n d e z , B e r t a Garc ía , Ofelia Aloa 
rffio, Leonor S i e r r a , Mar ía L u i s a Bou 
za, Mercedes Oliva, E t a r e l l a Consue-
gra, Carmen Alvarez , Mar ía Alvare-í 
Mar ía J - Díaz , B l a n c a Soto, Adolflna 
R o d r í g u e z , Ofelia M a r t í n e z , M a r í a 
Teresa R o d r í g u e z , Carmen de la P e - I 
fia, María Sánchez, 
i a S á n c h e z í v S ^ « 
SI" U to 
pocos * 
aprovechado l a s euaíiTu V ^ h o i ^ 
canecidos, loa ¿An 0 a sua L ^ c e l u » 
con e l brillo v.Uolto a *»• 
de l cabello 1j(;vened,>1,icla<l , V 4 ^ 
de en las ^ ¿ ¿ W j 
con I M manos y l o \ ^ t l ^ ¿ T * ^ 
t u r a r e s r e n o v a ^ r 1 0 d ^ h a . 
C W23 
S u s c r í b a s e 
R I Ñ A 
Ecos dei Vedado 
L O S J O V E N E S D E L A B C 
Agosto 18. 
H a sido s e ñ a l a d o definitivamente 
!P£>ra e l d í a 22 del corriente el bai'e 
«que estaba anunciado para e l 18 en 
e: "Carmelo" 
S u s p e n s i ó n debida a ce lebrarse t i 
18 las regatas tía Varadero y perte 
x t c e r varios directivos .a Jos clubs 
« u n t e n d i e n t e s . 
;Serán obaeqtuladas las l a m i í i a s <co i 
Ipreciosos ramos de florea. 
T o c a r á la orquesta del maestro R o -
meu. 
E s e d í a e s t a r á ¡a terraza del " C a r -
melo-' rebosando a l e g r í a con el gran 
n ü m e r o de peñor l tas que h o n r a r á n la 
fiesta de estos cultos j ó v e n e s . 
COÍ.CIERTO M A T I N A L E > L A S 
P L A T A S 
Como todos los domingos tuvo lu-
gar el concierto matinal en el bal-
neario las Playas. 
Alicientes poderosos r e ú n e en aquel 
lugar lo m á s selecto de nuestra S-i-
ciedad, la fresca brisa del azulopo 
mar, siempre solemne y hermoso, el 
u ío dol maestro Gorman que cen 
suc audiciones musicales a legra e l 
a i m a y un conjunto de bellas « e ñ o -
L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g í t i m o s 
y a f a m a d o s 
Chorizos de BILBAO 
d e l a r e p u t a d a m a r c a " L a F R U C T U O -
S A " , d e l a S r a . V D A . D E R . C U B A . 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e c a 
D E V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de la Isla. 
Importadores: J. GALLE Y GOMP. 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 . H A B A N A . 
ritas recrean ¡a vleta y nos hacen 
contemplar la gentileza y los ojos so-
i. a dores de la mujer cubana. 
E l cronista p a s ó las horas r á p i d a s 
y fugaces en animada c o n v e r s a c i ó n 
con la inteligente y bella s e ñ o r i t a 
Pachucha Casado, h i ja del doctor C a -
sado. 
E > L O S P . P . C A R M E L I T A S D E I 
V E D A D O 
Eü domingo 18 se c e l e b r ó en esta 
iglesia la fiesta mensual t i tulada la 
Semana Devota do Nuestra S e ñ o r a 
¿ e i Carmen. 
Por la m a ñ a n a misa general de Co-
i r u n i ó n . 
Por la tarde e x p o s i c i ó n , s e r m ó n a 
c u r g o del Padre D á m a s o de la pre-
s e n t a c i ó n y p r o c e s i ó n por los j a r d i -
nes del t e m p l a 
E l lunes entra «1 c i r c u l a r en es ta 
Iglesia. 
F E L I C I D A D J U V E N I L 
Tuvimos el gusto de as ist ir a ol 
baile inaugaral de esta nueva socie-
dad de asaltos y sports. 
Sus salones a r t í s t i c a m e n t e adorna 
dos, un coajunto de bellas mujeres 
acudieron a dar m á s realce a esta 
pr imera fiesta que r e s u l t ó un é x i t o . 
Fel ic i tamos a su Presidente s e ñ o r 
J o s é R . Rodr íguea , y le auguramos 
vida p r ó s p e r a para la sociedad que 
preside. 
CEÍK G R I S V E D A D O 
Sigue siendo e l preferido de las fa-
mil ias de la a r i s t o c r á t i c a barriada. 
P r o y é c t a n s e hermosas p e l í c u l a s en 
tre ellas las de 3a firma Santos y A r -
tigas. 
" L a muchacha Americana, Mal la y 
otras, son las que figuran en el c a r -
tel de la p r ó x i m a semana. 
H A B A N A S O C I A L 
Hermoso r e s u l t ó la m a t i n é e que los 
entusiastas j ó v e n e s de esta sociedad 
de Asaltos y Sport organizaron en 
los salones de ]os Propietarios de 
Medina. 
L o s salones de l a Avenida de los 
Presidentes estaban adornados a r t í s -
ticamente. 
E l maestro Romeu c o n f e c c i o n ó un 
prograba bailable digno de su direc-
c i ó n . ' 
D l ó principio l a fiesta e j e c u t á n d o -
se los himnos de las naciones a l ia -
das. 
E n e l Intermedio se o b s e q u i ó a les 
asistentes con u n reloj de pulsera, 
o e r r e s p o n d i á n d o l e a l n ú m e r o 8, fué 
obsequio de la "Acacia" y f u é l a a g r á 
ciada la s e ñ o r i t a Angela Reyes, unos 
Impertinentes regalo de l a "Duque-
sa", c o r r e s p o n d i é n d o l e a l a s e ñ o r i t a 
Secundlna Si lva, con el n ú m e r o 114, 
y un b a s t ó n obsequio del s e ñ o r R i -
cardo Nodarse a l n ú m e r o 60. 
L a concurrencia fué obsequiada 
ton un delicado c h a m p á n . 
Fel ic i tamos al Presidente del H a 
b a ñ a Social y agradecemos a los her-
manos Crucct , las deferencias que 
tuvieron con la prensa. 
Algunos nombres tomados a l vn* 
lo : 
Carmela , Hortensia y Angela C a -
llejo; Amel ia Muñoz , Carmen S u á r e ' 
Antonia Campil lo, Mar ía de la C a n 
pa, E r n e s t i n a Gertrudis , Rosa y V.Ü 
m i n a Gonzá lez , Cándida R o d r í g u e z , 
Amparo B a n a l , Rosa Carmen, M a r í a 
' R o d r í g u e z , Adolfina R o d r í g u e z , P i l 
j m i r a Barro? , Ofelia A l b a r l ñ o , L a u r a 
S ierra , Ventura Si lva, Ofelia B e r n a l , 
' Malda Gonzá lez , Raquel Berna l , Be -
| ba y J u l i a Longorla, Ce l ia Morado, 
; Rosa de la Igles ia , Isabel de la Tgle 
bia, Ofelia R o d r í g u e z Vento, Mar ía 
L u i s a Beunfa , Mar ía Travieso, L o l i 
tp Dulce, Adolflna Quíróa, E s t e l a He-
r r e r a , Amada López , P u r a B lanca , 
Amparo F e r r e g ú , Mercedes Miranda 
Dulce María Pinto, Amal ia , A n I H 
y E s p e r a n z a L o i s ; María R o d r í g u e z , 
Jac in ta May, Rosi ta Morales, C a r -
men Cromas , Rosa de Armas , C l a r a 
Montero, E n m a Marruz, María V á i -
cuez, Carmen Alvarez , María de I'JS 
Angeles, Ade l ina H e r n á n d e z , Ros i ta 
y Car lota C u a d r a ; Dulce María Cas 
tro, E l v i r a y Ofelia Gálvez , Mar ina 
?i P t t R i o l r ¡ T < 
Establecido 1810. 
THE MECHANICS AND METALS 
NATIONAL BANK 
C I T Y OF N E W YORK 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con 
diciones inmejorables; efectúa el cobró 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
C a p i t a l y r e s e r v a s 
D e p ó s i t o s - - -
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 






PERO los tuve hasta que me recomen-daron los P xch-s "E* GTJIJ." Desde 
entone s cua.!». -i nto q-' • • >y a tener un 
callo, sir pie ie..te ..u plico un parche 
"El GcJIo." Dan un Jiví inmed! to y en 
menos d 4 horas nc ha; señal del callo. 
Y son má.- jegur^r que cortar el callo o 
usar équidos fucrt — 
Puede Ud. obtener " Callo" en las drogue 
ñas y boticas — per-> feng*. la 0urídad de 
que sea "El Gallo" y en . aquetes arados. 
" C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c U ' 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Iva J u n t a Direct iva de l a C o m p a ñ í a i dose los cheques correspoatlieiitw 
Carrocera internacional , S. A., en se- i los s e ñ o r e s accionistas, 
s l ó n celebrada el d ía d© ayer, ha acor- j o L que se hace pública por orj 
dado el reparto de un dividendo de ' den del s eñor Presidente de ^ Com-j 
tres por ciento a las acciones prefe- p a ñ í a , para conocimiento de dichoi se1 
rldas en drcu i lac lón , o o r r e s p « n d i e n t o ñ o r e s accionistas. 
a l semestre que v e n c i ó el 30 de junio 
ü l t í m o , por cuenta de las utilidades 
de este a ñ o , pagadero desde el día c i n -
co de septiembre ptn6xlmo; r e m l t i é n -
l n 
s e 
Habana, Agosto 16 de 191̂ . 
M. J . M A m i E I . 
Secretario, 
C . 6847 :Ar^ 
Zona F i s c o s la l i t o 
BAUER. & 31 *CK 
Fabric«nte$ de vendajes quirúrgir !, «te. 
CHICAGO ' E J. A. 
RECAimCIO)! OE fíí\ 
AGOSTO 19 
$ 11.265.01 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y k>s insectos io molestan a U d , depositan g é r m e n e s 
venenosos con sos picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados senos; * 
Apl iqúese Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
vil losa Calma, purifica y alivia en 
un momento. No d a ñ a ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda dase de dolores. 
M i n a r d * » L i n h a e n t M f g . Co. 
Framínglain, Ma««^ EL U. A, 
L I N I M E N T t f 
M I N A R o 
Rvlncj 
- C h a c h o s : No hay " n a de ná 
L a s i d r a OOVAJOIGA arro l la . 
S e la p a r í i é a l " C h a m p a ñ e " . 
T o m á n d o l a , m i s m o p a r e c e que le rocwn i 
uno la boca los " a n x e l l n e s del c ic la .»•{ 
IMPORTA'DOR-





C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 
